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DZL 
Diario de la Marina. 
A L DIAI l iO IMi JLA MARINA. 
H A B A N A , 
T K L E G E A M A S D'Zi AKTOCHB. 
Madrid) 4 de mayo, 
Impa/rclá1 ha publicado un ar 
tículo pidiendo se presenten recia 
macionos al G-abisrno do los E s t a 
dosXTniclosi sobro las manifeGtac'o 
nos políticas realizadas por los e m i 
grados; cubanos en Cayo Hueso. 
En el Senado adelanta bastante la 
•cusión del Mensaje en contesta-
cióa al discurso do la Corona. 
E n ol Cousejo do Ministros quo l ia 
presidido hoy la Reina Rcgrents, ha 
hecho el Sr. Sagasta el acostumbra-
do di-scurao reaumon de pol í t ica ex-
toxior é interior, íiiándoae principal-
mente, al hablar do los asuntos in-
torioree, en la cordura observada 
por los obreros el 1" de mayo. 
Nueva-Yorlc, 4 de mayo. 
Contimüan el pánico y la depres ión 
e n el morcado do valoree; han ocu-
rrido alguna» quiebras y rige cierta 
tirantez on el morcado monetario. 
Nucca York, 4 de mayo. 
Ha fallecido Mr. Martens, socio do 
la antigua Sociedad refinadora do 
Moller y^Martens. 
Nueva York, -I de mayo. 
Ha llegado hoy el vapor e s p a ñ o l 
Sabana, procedente del puorto de 
su nombro. 
Londres, 4 de mayo. 
Ha terminado la huelga on Dun-
doo. 
París, 4 de mayo. 
El Mariscal Mac-Mahon so halla 
con influenza. 
Londres, 4 de mayo. 
E s muy intensa la ansiedad que 
h a producido la noticia do quo so ha 
quemado el vapor K h i v n , qtis s a l i ó 
do Calcutta, conduciendo numerosos 
poroennos quo so di?.-igian á la Me-
ca. 
Tómese quo hayan perecido la ma-
yor parte de ellos. 
Londres, 4 de mayo. 
So han declarado en huelga los 




BJanno, trono» do Oeroíde y 
Killieaux. h»Jo re.^uiar... 
Idem, iñotn, idom, Ídem, bue-
no .1 «uporior. 
ídom, idom, idea, id., tíorete. 
OOffaohOi inforior ¡l regular, 
número 8 k \>. (T. TI.) 
Idom, baeao il suporior, ná -
mftro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
uámoro 13 á 14, idem 
Meta bueno, n'.' 15 IÍ Ki, id . . . 
ídon-superior, u? 17 4 18, id. 
ídorii Uoreto. u. 10 4 30, W . . . ) 
UKNTKtFDOAS DK OfJAARPO. 
Poliirización 00.—Sacos á 0,937 do $ on oro por 11^ 
kilogramoB. 
Boooyét: No hay. 
AZÜOAH DH MIEL. 
Polorimoidn 88.~A 0*687 dé $ en oro por l l i k i -
logramo», según envase. 
A^rTOAR MASOABADO. 
Común á re,'íiilai- refino.—Sin oporaclones. 
S e ñ o r e s Cerradores de semana. 
D E C A M U I O i í . — D . Guillermo Bonet, auxiliar 
do Corredor. 
D E FJRU'f O S . ~ D . Emilio Alfonso. 
Ea copia.—Habuna, 4 do Mayo do 1893.—El 
Síndico í'ronidents Intenao, Jacoho Pallernon. 
CotisacionGS do la Bolsa Oficial 
el día 4 de Mujo de 1898. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bonta 8 por 100 interés y 
uno ilo amortización 
íinual 
Idem, id. y 2 id 
ídem do anualidades 
Billetes bipotoearios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? omisión 
Idem id. I1? omisirtu 
. . . Par á, 1 p § D. oro 
35 á 36 p3 D. oro 
Par á 1 p g P . oro 




T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nucva-TorJc, ata ¡jo 8, d U I H 
6h d é l a tarde, 
Onm empanólas, íl$15.75. 
Centone», & $4.85. 
Doscnento impol comercial, (i0 div., do Ci á 
8 por ciento. 
Cambios sobro Londres, (Jüdiv. (lianqneros), 
t $1.83. 
Idem «obre Caris, (»() dj v. (I»ai!(j(uoros), ftB 
fruncos 17. 
Idem sobro Ilamlmryo, «Odiv. (banqueros), 
á m . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 11)^, ox-Inter6s. 
CcntHlupis, n. 10, pol. ÍW, do 4J tt H . 
Itognlar & bivni rollno, de Ui 3i. 
A/úciir i\e miel) de '¿i & M -
MMc.í'l'v'.Viia, t u bocones, iioininul. 
El nunrosAoi llrme. 
VEIfDIDOSi 8,500 bocoyes de azúcar. 
JlantPca (Wllcox), en tercerolas, ü $1 ;í.45. 
Harina piitt>nt HlnneBota, $4.00. 
Londres, maifo 3, 
Azrfcurde romolaclin, (í 37|;). 
A r̂ímr ceii(rílü£fl, pol. üt», f\ 17iü, 
Idom recular refino, (i TÓ;Í;. 
CoimUdudcs, ií 98Í) ex*lntor<!H. 
iosoaonto, BAQCO doInglntorra^S por 100. 
(Juntropor olonto español, ií G5J, ex-íute-
rás. 
París , mayo 3. 
Itoiila, 3 por 100, .1IM» fiiincos ;)5 ots., ex-
Intcrét) 
Nueva-Yorkf mayo ; Í 
Lasoxlstouclas de azUcor «>» esto piuii-toy 
los de Baltixnore, Filadcllla y Boston^ al ter-
miinir el mes de abril, oran ,de r),103 
loiioladiis, contra 84,040 on igual íechadel 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción d.j, los 
teleymmas que anteceden, con arreglo al ar -
HcuUí'ilde la J&y de Propiedad Tntelectual.) 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos do la 
Haliana y Almacenes 
doKegla 3 á 
Ooncó ÁKrícola 
Crídito Territorial Hipo-
tccirio do la Isla do 
Culia 
Empresa de Fomento y 
XaveKiición del Sur 
Compañía do Almacenes 
de Ilaceudados 
Compuñía do Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Coinpaiiía do Alumbrado 
de Gas Ilispano-Amo-
• W'ana Consolidada. 
Compañía Cubana dn A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
do la Habana 
GÓTnvftfiia ilel Ferrocarril 
do Matanzas i Sabanilla 
Compañía de Caminos «lo 
Hierro do Cárdcuai á 
.lúoaro 13 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cionfucgos i 
Villaclara 5 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctl-Spíritus 
ÜOQpAfiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
[dein ib; Ghumt&nanio.. 
Idetn do San Cayetano A 
Vinales '. 
Hetinorta do Cárdenas.. . . 
Socírdad Ai/óninm Ked 
Telefónica do la Haba-
na 
13 á 14 pg P- oro 
4 p § D . oro 
4 á 5 p 3 P. oro 
á l 4 p g P . oro 
á 6 pg P. oro 
11 & 12 pg P. oro 
1 i 2 p g P. oro 
6 á 6 pg P. oro 
50 á 51 pg D. oro 
1 A 2 pg P. oro 
O I H i l G A C I O N E S . 
MERCADO DE AZUCARES. 
M a y o S d c i m . 
La sitoociÓD general do nuestro raer 
cado azaoaroro cont inúa siendo alta 
monto favorable para loa vendedores, 
los cuales, aunque no se deciden á rea 
lizar existencias con la esperanza do 
que los precios han de elevarse mucho 
más á medida que las necesidades de 
los refinadores americanos se acentúen 
y la especulación en Europa continúe 
ascendiendo on sus tipos de compra con 
marcada firmeza para no ceder íi las 
actuales ofertas. 
E n loa Estados-Unidos, aunque el 
ensancho en los límites ha sido de \ 
de centavo en el costo y flote respecto 
de la semana anterior, están todavía 
distantes de los precios quo aquí so 
pretenden, si bien la actitud do éstos y 
tenedores impedir ía quo on aquel mo-
mento dado pudiesen los exportadores 
adquirir fuertes partidas, ano accedien-
do aquellos por oí aistoma quo se viono 
observando de elevar las pretensiones, 
según van aumentado los l ímites de 
compra. 
E l mercado rige con mucha firmeza 
y precios de alza en consonancia con la 
nueva subida quo hoy acusan las coti-
zaciones del exterior. Entre ayer y hoy 
se han realizado las operaciones que á 
continuación reseñamos: 
C E N T R Í F U G A D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
2.000 sacos n" 11 [12, pol. 06¿, á 
Ingenio San Agustín: 
1.000 sacos n? 11, pol. 96}, á 8^ 
Ingenio Santa Amalia: 
802 sacos ü?'12, pol. 07*, á 8.83 
Ingenios varios: 
C.OoO sacos n? i O r l l , pol. 00, á 8 rs. 
Iteventa de frutos de la pasada zafra. 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Oienfiiegoi y 
Villaclara, l í omisión 
al li por 100 
Idem laom de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Cou-
nnlidad;) 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abr ió de O I J á 92. 
N A C I O N A L . ] Cer ró de 9 l | A 9 2 £ 
FONDOS PUBLICOB. 
Oblig. Ayr.utamUnto 1? Hipotona 
Oblljtaoiouoo FJipoU'caria» dei 
BxCBIO) Ayuntamiento 
'V.l'.elea Hipotocarias do la I»la de 
C o b a . . . . . . . . . . » * . . « . -
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O , D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
_ f 6i á 7 p.g D. , oro 
E S P A Ñ A 1 . . . . . . . . ; . . . v ospañol, segúnpla-
i i za, focha y c. 
• I 
r 2 U a 2 1 . l p . g P oro 
IGLATfiRKAi . ) i ^ 2irr2Wg6p7oro 
español, á 30 d[v. 
74 ii 7J p.g P., oro 
ITRAWriA \ . . J CBpaüol, á60 dp. F R i U , C ' I A i 71 d 8 p.g P.. oro 
I eupañol, á 3 UIT. 
A ^ K ' . N I A 6J i 6 i ; , .iño 
? P., ero 
,3iv. 
m . . w . . V a . « . i <"l' V-¿ t n l M Ú 
A C C I O N E S . 
Binc.o Kspatiol do la Isla do Coba 
tiauun /r/Hcola 
BkUOO riel Co;.vurci(>, irorrootrrl-
1M Unidos do la Habana y Al 
macones de KogU 
ÜoinpaEía do C uuinos do Hierro 
dt Cárdenue J Jvtcari 
Coiivania Uni«a (le lo^ Ferroca-
rriles de C a i b a r i A n . . . . . . . . . . . 
Oomp&fiia de Camiuot do Hierro 
de Matanzas & SabaLil la . . . , 
Ccmpafiía de Caminos de Hiervo 
do Sft(fna la Grur.do 
Corapafila 'l* Caminos de Hierro 
da Cienfucco'' 6. Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comijafiladel Ferrocarril delOerte 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bouoa Hipotecarios do la Compa-
tifa de t'.i.i (jonsolidada 
Compifiía de Ga» Hiepano-Ame-
rloana Consolidada 
Compiliíado Almacenes de Santa 
<'atalina 
ICeñuería de Azúcar do Cárdenas. 
r'ompafiÍH da Almacenes do H a -
cornladoH 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
póúto de la Habana 
O o l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cionfuegoit y Villaclara 
Ued Telefónica de la Habana. 
Oddlt.o Territorial Hipotecarlo 
de la Isla do Cnba 
Compañía Lonja de Víveres. . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln: 
Accione<i 
Ooli^actonen.... 



















































Estos certificados serán expedidos por los Médicos 
de visita de naves dei puerto de salida, á cuyo facul-
tasivo satisfarán ios individuos reconocidos los hono-
rarios do cobtumbre en la localidad. Se exceptúan de 
estas disposiciones los transportes militares, que trae-
rán ios respectivos documentos autorizados por los J e -
fes de Sanidad militar. 
Kn los puertos extranjeros estos eertificados deben 
ser visados por los Cónsules ó Agentes consulares, lo 
mismo (|uo los patentes. 
Art. 140. Para los viajes largos ó de travesía no se 
permitirá llevar lastre fangoso ni de arodas, si no quo 
precisamente lia do ser de lingotes de hierro, piedra 6 
cascajo grueso y limpio, sin mezcla alguna de mate-
ria ton ca ó de detritus vegetales ó animales. 
Art. 150. IJOH vapores y los buques do vela de tra-
vesía, dedicados á la conducción de pasajeros, lleva-
rán precisamente Profesor do Medicina y Cirujía con 
el correspondiente botiquín, aparatos do cirnjia y 
vendajes necesarios, debiendo ser reconocido todo 
por el Director del puerto. 
Art. 151. Los armadores, navieros ó Capitanes 
noDihrarán loa Facultativos de sus buques, con apro-
bación dt los Capitanes do los puertos respectivos, 
previo informe del Director de Sauiidad marítima. A 
cuyo fin el Facultativo designado presentará en la D i -
rocción el título original que le acredito legalmente 
para la ejecueión de la profesión^ y una copia literal 
del mismo, quo quedará archivada en la Secrctarld, 
despuÍH de confrontada con el orinal, que será de-
vuelto al interesado. Ehte cuidará de justificar por 
medio de certificaciones y de los documentos corres-
pondientes los servicios que vaya prestando en los bu-
ques de la marina mercante, jemitióndolos á l a Direc-
ción de su matrícula, dode radicará su expediente 
personal para los efectos oportunos. 
Art. 152. Todob los buques de transportes, sean 
cosieres ó de travesía, habrán de tener sus entrepuen-
tes debidamente dispuestos al efecto, con la luz y ven-
tilación necesarias. Además en ningún caso podrán 
embarcar más gome quo á razón de una persona por 
cada dos y media toneladas de cabida. 
Art. 153. L a vigihmdia d'! los Directores r:erámu-
cho mayor respecto 'le los buques de casco viejo, so-
bro todo si han estado en lazareto, tenido enfermos á 
bordo ó sufrido multas ó recargos de observación ó de 
CoarenteUa por su negligencia en el aseo y limpieza, ó 
en la práctica de las oémáa reglas de policía val. 
Art. 154. Los Directores l'arán la visita y cjerco-
rán la vigilancia que se prescriiie en el articulo ante-
rior, procurando evitar toda iucomodidad al oomer-
c¡o y retardos ó entorpecimientos en las operaciones 
de la carga y habüiiaoítfn de buque. 
Cuando éste sea extnnjoro y el caso lo requiera por 
sus malas condiciones do salubridad, los Directores 
so pondrán de acuerdo con los respectivos Cónsules 
para todo lo relativo á la policía higiénica y sanitaria 
de habilitación y carga. 
Art. 155. Hasta que el buque se halle c oaipleia-
monte despachado por la A luaua y las oliohias do 
Marina, y haya llenado los demás requisitos coiicig-
nados en este reglamento, lo cual ju úilicar in los ' o-
mandantes, Capitanes ó patrones, exhibiendo al D i -
rector los papeles correspondicnte.-í, no podrá exten-
derse la patento. 
Art, 156. E s estrecha obligación de los Capitanes 
ó patrones el examinar ó hacer examinar por perso-
na de su ectera confianza, antes de su salida del 
puerto, los documentos conque navega, á fln do sub-
sanar cualquier error ú omisión, y on su consecuen-
cia no podrán alegar ignorancia ni excusa cuando se 
les impongan las multan en que inenrriesen. 
SECíüMíA P A R T E . 
D E L O S L A Z A R E T O S . 
C A P I T U L O I . 
Be la división de los lazaretos. 
Art. 157. Los lazaretos se dividen en sucios y de 
observación. 
Los lazaretos sucios son los destinados para que en 
ello» purguen los buques de patente sucia, de pesto 
levantina y cólera morbo, cuarentena; los de patente 
limpia que cambien de carácter por los accidento» do 
viije; los que carezcan de dicho documento ó tengan 
el refrendo consular, no justilicándose estas faltas, y 
los que por sus malas condiciones higiénicas se suje-
tan al trato de patente sucia, 
Art, 158, Los lazaretos do observación «on aque-
llos en los quo se pur^a la cuarentona de esta clase, 
C A P I T U L O I I , 
Del lazareto sucio, 
Art, 160, Se eatablecerá un lazareto anclo en el 
puorto do Maricl, ó en el puerto que el Gobierno 
crea más conveniente. Esto lazareto deberá constar 
do cuatro departamentos: uno apestado, para los bu-
nues que lleguen con accidento do enfermedad epi-
démica ó contagiosa á bordo; otro sucio, para los de 
patento de esta clase sin accidente y para los com-
preüdldoí on el párrafo segundo del art, 63, en los 
artículos 87, 0;-! y 00 y todos los que hubiesen comu-
nicado en alta mar con otro de procedencia sucia; 
otro de observación, donde deben purgar las naves 
toda clase do cuarentena; y el otro limpio, parala re-
sidcncliidel personal que no esté de servicio en los 
demás departamentos, 
Art. 161. E a cada departamento habrá, así en la 
parte de mar como en la de tierra, las consignas ó 
icp«riiuioijeo B.«,.„aariaR i>^-" \— <.nr/-..ití>nas de dife-
rentes períodos y para las del mismo período, pero 
de diferentes fechas, las cuales todas se mantendrán 
rigurosamente incomunicadas entre sí, 
Art, 162. Los departamentos apestado, sucio y de 
observación tendrán el inimero necesario de almace-
nos de ventiloo y fumigaciones, fondas ti hospederías, 
hospitales ó enfermerías con botiquín, lavaderos y 
todo cuanto contribuya para el más cómodo aloja-
mionto y mejor servicio de los cuaraitenarios, 
Art, 163, Lo» departamentos ap.stado y sucio 
tendr&D sus respectivos cemontorios de proporciona-
da extensión. Las inhumaciones se harán en zanjas 
ú hoyos de gran profundidad y con las demás nrecau-
cionesque, según los casos, aóuerden los médicos ó 
consigne el reKlamento local, 
Art, 16f. Cada departamento ha de poseer, con 
la independencia debida, niuolle, embarcadero y los 
tinglados necesarios al servicio. También tendrá 
grúas para auyiliar, cuando fuese nucesario, á los bu-
ques en la carga y deseai to, 
Art. 165. E n el departamento Je observación ten-
drá su oficina y despacho el Director, y en el limpio 
los cnipleados de la Hacienda pública, y en cuarteli-
llo la Guardia Civil qu? ie destine parala vigilancia 
Jel recinto exteriory mantenimiento del orden inte 
rior del lazareto, según las instrucclono» del Direc-
tor. 
Art, 166, Para ol conocimiento y gobierno de las 
personas cuarentenarias, la fonda y cantina ó alma-
cén de comestibles tendrán una tarifa impresa puesta 
al público, aprobada por el Gobernador (leueral, que 
se visará cada tres uüof, 
Art, 167. Eí lazareto estará dft noche bien alum-
brado, así en su interior como en la bahfa ó fondea-
deros, 
Art. 168, Ningún empleado en el lazareto podrá 
tener giros ó hacer especulaciones mercantiles, ni 
tener compañía» 6 participación en casa alguna de 
comercio, 
Art, 169, E n tiempos normales, y terminada la 6-
«oca de las cuarentona», el lazareto se declarará a-
oierto diez días de»pués do despodido el último bn-
qne 
Estando abierto ol lazareto, podrán entrar y salir 
libremente sus cmplrados y obtener licencia tempo-
ral del Gobernador Oor.eral para ausentarse; pero do 
moco que nunca dejen de residir los empleados ó de-
pendientes necesarios para la custodia y policía do 
conservación del lazareto, y con la obligación en to-
dós de votverse á encerrar on ei estableeimieuto luc-
uo que se tenga noticia de la aproximación de algún 
buque cuarentcnario i do la aparición de alguna e-
pidemia, 
(Se cont inuará) . 
Gobierno General do la Isla de Cnba. 
S E C R E T A U I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Neffoclado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de loa 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,438, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 22 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la " forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno 
Cuarta parte para la Hacienda.. . 
450.000 
112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
Habana. 4 de Mayo d.t 1893. 
P R E M I O S A R E P A R T I R , 
Premio», Peso» oro. 
Ministerio de Ultramar. 
Roglamento de Sanidad Mar í t ima 
para la I s l a de Cuba . 
( Continúa. J 
Art, 143, E n estas visitas do inspección, el Direc-
tor dispondrá, á cargo del buque ó casa consignataria 
que la sentina, bodega y demás departamentos que 
considere necesario, sean desinfectados conveniente-
mente por los medios quo tenga á bien ordenar; y á l a 
z dará loa consejos oportunos para su mejor salu-
bridad y para la mejor conservación de la salud de los 
juc lo tripulen, velando al mismo tiempo por ta pun-
tual observancia del bando ó reglamento mencionado 
on el art, 139, 
Art. 144, So exceptúan de la visita de inspección 
y medidas sanitarias expresadas en los dos artículos 
anteriores tod'os los buquer de guerra, tanto naciona-
les como extranjeros, por estar la policía-do estas na-
ves garantizada por el rcrvlcio sanitario do la A r -
mada, 
Art, 145, Cuando enferme alguno de los marine-
ros ó tripulantes de los buques mercantes fondeados 
en el puerto, el Médico do naves ó en su defecto el 
mismo Director, están obligados á hacerle la primera 
visita, sin exigir por ella retribución alguna. 
Art. J16. Si la enfermedad es Cótnún y leve, ó 
puedo el enfermo estar bien asistido en el mismo bu-
que, el Director autorizará su permanencia en él; 
mas si la enfermedad fuese sransmisible, maligna 6 
tobril de gravedad, dispondrá que sea trasladado al 
buque hospital, si lo hubiese en el puorto, ó al hospl-
pital de la población. Esto en el supuesto do no ser 
ningún padecimiento de los comprendidos en el ar-
tículo 107, en cuyo caso se cumplirá lo que en ol mis-
mo se dispone, 
C A P I T U L O X V . 
Visita de salida de naves, 
Art, 147, Todos los buques quo ue lleven asigna-
do Facultativo á bordo, podrán ser visitados á su sa-
lida por ol Director para reconocer las condicioncB 
higiénicas del barco, sus mercancías, víveres y salad 
do sus tripulantes y pasajeros, debiendo subsanar los 
defectos relativo;i al barco, á las mercancías y á los 
víveres antea de ^alir del puerto, 
Art, l l * . Gu indo los r!apitiin™ ó patrones ora-
barcast^ algún-i-anajevo o tripulante más ó menos 
valetudinario, achacoso, afectado dj dolencia crónica 
ó que no disfrute do cabal salud, deberán exigirle un 
un certlllcado que declare la naturaleza del mal, á fin 
deque esto documento libre ni buque cuando arribo á 
su destino de todo comnromiso sauilatio, si el mtUyj-





5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 









791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo qtte se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 3 de Mayo de 1893,—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quinia7ia.—Vto, Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, ÍVancisco Fontanals. 
Orden de 1.a Plaza del día 4 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5. 
Jefe de día: K\ Teniente Coronel del O? batallón 
Ca<adores Voluntarios, D, Francisco Diaz, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Calado-
res Voluntarios, 
Hospital Militar" 6" batallón Cazadores Volunta-
rlos, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
de la Plaza, D , Ramón Sánchez, 
Imaginarla en ídem: E l 2I.> de la misma, D . Cesáreo 
Rapado, 
Éi Coronel Sargento Mayor. Fél ix del Catlillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Piterío de la Habana.—Fiscalía tío Causas,— 
Edicto,—!), FiiitNANDO LÓPEZ SAffL, Teniente 
de navio de la Armada, Ayudante do la Coman-
dancia de Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal 
de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fiscalía, a las personas que co-
nocieran el cadáver de un hombre de la raza blanca 
do barba, bigote y pelo castaño, como de treinta años 
do edad, de estatura bnja, que vestía saco y pautalói 
casimir negro y camisa blanca, que apareció á la 
doce de la noche do ayer en la playa de San Lázaro, 
frente al hospital del mismo nombre, con ol ñn de que 
sea identiíica.'lo. 
liiit.ana, 30 de Abril (k IgaS.—El Fiscal, I c m a n -
Don Joaquín María Becerra, Juez de primera ins-
tancia de Mari. 
Por el presento y á consecuencia de diligencins de 
jurisdicción voluntaria promovidas por D, Manuel 
Morejón y Acosta, subre subasta voluntaria, se saca 
á publica subasta por término de veinte días la casa 
núme/o diez y seis de la calle de Zaragoza en el ba-
rrio del Cerro en la Habana, valorada en cuatro mil 
pesos oro y el potrero "Matiluo", situado en la C a l -
-ada Real, que de la ciud id de la Habana se dirige 
á Guanajay, punto llamado Canta Ranas cu el C a -
no, correspondiente á este purtido judicial avaluado 
ea nueve mil pesos oro, cuvas partidas hacen el total 
de trice mil pesos oro, por cuya cantidad se ponen en 
venta señalándose para la subasta el dia veinle del 
entrante mes de mayo á las ocho di- su mañana en la 
sala de Audiencia del Juzgado, sito calle de San 
Francisco número diez y nueve, advirtiéndose que 
no se admitirán posturas alguna que no cubran el 
precio íntegro en que han sido avaluadas las fincas, 
pudiondo hacerse proposiciones á ambas ó á una sola, 
en igualdad do precio será preferi lo el que haga pro-
posición por ambas linca» á la vez; que para tomar 
parto en la subasta deberán los licitadoros consignar 
previamente en la mesa del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes, sin cuyes requisitos no serán admi-
tidos, que no tendrán deiecho los licitadorea ¡l otros 
títulos de dominio ni otros antecedentes sobre las 
fincas que aquello» quo constan en los autos, los que 
se pondrán de manifiesto en la eseribauía cuando lo 
soliciten atemporAndoso para la subasta al pliego de 
condiciones que obran también en los autos, Ma-
rianao, ubril catorco de mil ochocientos noventa y 
tras.—Joaquín María Becerra,—Ante mí,—Emilio 
Moreno, 5137 3-4 
BCCl ÍSFESlfií, 
f&POBES B E T E A Y E 8 I A . 
Mayo 
S.E ESPERAN. 
Panamá: Nueva York. 
Masftottat Tampa j Cay-"-Hueso, 
Washington: Saint Nazaire y escalas, 
Satnráinai Liverpool y escalas. 
Ciudad Condal: Veraeruz y escalas, 
Dupuy de Lomo: Atuberes y escalas. 
Reina M" Cristina: Coruña y escalas, 
Carolina: Liverpool y escalas, 
M, M, Pinillos: Barcelona y escalas, 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
Antonio López: Cádiz y esca as. 
Enroñe: Hamburgu y escalas. 
Palentino: Liverpool y escalas, 
Francisca: Liverpool y escalas, 
HA.IJ.1HAN. 
Mayo 6 Washington: Veracruz, 
Panamá: Colón y escalas. 
Mascotto: Tpropa y Cayo-Hueso, 
México: Veracruz y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva-York, 
Manuela: Pncrto-Rico y escalas. 
C. de Santani^et: Pto. Rico y escalas. 
Reina Alaría Cristina: Nueva York, 
















Mayo 10 Josefita: en Batabanó: de Santiago do Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos, 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 6 Cosme do Herrera, para Nuevitas, Puerto 
F'adre, Gibrra, Mayarí, Baracoa, Guautá-
namo y Cuba, 
7 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
' dad y Cienfuegos, 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 14 Josefita: de Batabanó, para CienfnegoB, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, ifan-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas, 
MORTKRA,—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes. retornando los días 12, 22 r 2. 
ADELA,—Dola Habana para Sagnay Caibarieo to 
dos loi-'viem.iv S laí le 1» terdo, y llegará á este 
faerto los miércole*. 
CLARA.—Osla Habana para Sagua y Caibarién 
tjdoa los lañes á la« (i de ia tarde, retornando el v-ior-
'IHS por la mañana. 
TRITÓN,-De la Habana para Bahía Honda, Rio 
íílaiico. San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, í laa 10 de la noche, rejíresando los miércoles 
PEDRO MÜKIAD,—DC la Habana para Sagua y 
Caibarién todcs los sábados á las 6 de ta tarde, ro-
Jnrriniii'n ^« f;cul%:iri4n v SfeKUa, lletará & «ffU tMior*i Irif juevo». 
ALAVA,—Do la Habana los miércoles á las 6 de la 
Mide para Sagua y Caibarién, regrosándolos lunes. 
PRAVIANO,-- De la Habana para los Arroyos, L a 
P1» y Guadiana, loa sábados, regresando lo<; Inneg 
C+OAÍIIOUANTCO,—De La Habena para ios Arrovot, 
L a Fe y Guadiana, IOM días 10, 20 y 30 á las 6 ¿o ¡a 
tarde. 
Nt'KVO CUCANC).—De líatabanó los domingos pri-
mero» de cada me» para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retoriia,ido los uieroolea. 
GENI.RAL LEKSUNDI,—Do Batabanó para Punta 
do Carlas, Baiiér. y Co.tés lo« jueves, regresando los 
lañes por la msfiaDa í Batabatut. 
m ^ m k m L A BABAM* 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
De Nueva York, en 4 días, vap, amer. City of Alc-
xandrí;., cap. Hoffinann, tons, 1,966, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Día 4: 
De Puerto-Rico y escalas, en 11 días, vap, esp. Ma-
nuela, cap. Sanjurjo, tons, 834, con carga, á So-
brinos de Herrera, 
S A L I D A S , 
Día 4i 
Para Cárdenas, vap, amer. Mor 
Veracruz y escalas, vap, ai 
dría, cap, Hollinaun. 
Nucva-Vork, vap, amer, Yucatán, cap, Burley, 
Panzacola, vapor inglés Austerlitz, cap, Frazior, 
City, cap. Otis, 
, City of Alexan-
Movimi023.tü l e ptiasaíoro». 
E N T R A R O N 
De N U E V A - Y O R K , cu el vapor americano City 
of Alexandria: 
Sres, D, Simón B , Camacho—J, líaston—A, Dou-
ghorty—J, Roih,—Además, 13 de tránsito para Mé-
jico. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vap, am, City 
of Alexandria : 
Sres, D , Juan Cabarrubias—Antonio Norbana— 
José Montes—Benito Piñeiro—Mario Hurtada—Emi-
lio Bolie—Manuel Rodríguez , -Además, 1 turco y 43 
asiáticos. 
Entradas de cabotaie. 
Día 4: 
No hubo. 
Despacliados de cabotaje. 
Día 4: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap, amer, Yucatán, cap, Burley, 
por Hidalgo y Comp, 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. De 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
Delaware, (B, W.) gol, amer, S, M. Berd, capi-
tán Merrill, por R, Truffin y Comp, 
Delaware (B, W,) , gol. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placó. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Haraburgo y esealas, van, alemán Aus-
tralia, cap, Sprutu, por Martín, Fa lk y Comp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Cárdenas, vap, amer, Morgan City, cap, Otis, 
por Galbán, Río y Comp,: de tránsito, 
Veracruz y escalas, vap, amer, City of Alexan-
dria, cap. HcíTmann, por Hidalgo y Comp,: de 
tránsito. 
Nueva-Orleans, vap, amer. Aransas, caji. Mas-
son, por Galbán, Río y Comp,: con 5.400 sacos 
azúcar; 8 tercios tabaco; 99,500 tabacos torcidos; 
300 barriles pinas y efectos. 
Pauzacola, vapor inglés Austerlitz, eap, Fraguer, 
por Deulofen, hijo y Comp,: con 1 tercio tabaco 
y 300 barriles piñas. . 
Matanzas y Sagua, vap, esp. María, eap, Arrozpi 
por C, Blanch y Comp.: de tránsito. 
Buques que ban abierto registre 
ayer. 
Para Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M. Calvo 
V Comp, 
Puerto-Cabello, Colón y escalas, vapor-correo 
esp, Panamá, cap. Rivcia, por M. Calvo v Cp. 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. ^Méjico, 
cap, Alemany, por M. Calvo y Comp, 


















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 4 de Mayo. 
100 c, latas manteca chicharrón Bellota, $17 qtl. 
100 c. * id. id, id., $17.1 qtl. 
100 c, i id, id, id., $18 qtl. 
300 pipas vino Torres, Rdo, 
400i4 pipas vino navarro E . Sol, Rdo: 
15 serones ajos de J * . fi rs, mancuorna. 
700 s, arroz semilla superior, 7S rs, ar, 
100 c. quesos Fatogrfr» 6orñQ&W> $2P¿ 
ss í te carca. 
P Á K A G I B A R A 
bergantín-goleta Moralidad, patrón Suau: admito 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; dc más in-
formes su patrón á bordo. 
5012 6a-2 6d-2 
i i i i i i ifei. 
i m w m w m 
> D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
MTomo m m Y ÜOMF. 
Kí. r A P O R fM»KUE<t 
cap i tán Alemany. 
Saldrá para Veracruz, ei 9 de mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y deo-
ficlo. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán ál recibir los búloteí 
dojjaeaje. 
Las pólizas de car^a so tirmatán por los consigna-
tarios sntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Rec'be carga á bordo hasta el dia 8. 
De raác pormenores impondrán su = consignatarios, 
Qf. Cu:vo y Comvaüía. Olioloo número 28. 
110 312-1E 
131 vapor-cerrao 
Ciudad de Santander 
C A P I T A N C A U C I A . 
Saldrá para Puerto-Rico y Santander el 10 de ma-
yo á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio, 
Admite pasnjeros para dichos puerto?: carga para 
para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y Eantauder. 
Tabaco para Piierto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biUctei 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cousiOTata-
rlos antes de correrlas, sin cuyo requisito uoran nu-
las. 
Roe-be oitrga á bordo hasta el dia 8, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compaüía. Oficios número 28, 
LINEA DE P-Y0E¿L 
en c o m b i n a c i ó n con lo» viajes & 
Europa, Vesracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sal len» 
do los vapores de este puorfce. lo» 
d ías l O , «O y 30 , y del de New-'X'ork 
los d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N CARMONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de mayo, á las 
cuatro de la tarde, 
Adm te carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato q ue esta antigua Compaüía tiene acreditado en 
•us dii /entes líneas, 
T!>t-i-ién recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B^eme, \, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberei, 
oon conocimiento directo. 
L a c-'Tga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción df*Correo5. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una p 6 ! i « 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, ba í̂o la cual puedan asegurarse* todos lot efeotoi 
que se embarguen en BUS vaporea. 
110 312-1 B 
L l l i m DE LAS ANTILLAS-
NOTA,—Esta Compañía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo ia cual pueden aseguraría todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A , 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
M Nuevitas el 2 
. . Gilinra 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponoe 8 
.., Mayagüez , „ . , „ « „ 9 
H E T O K N O 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
Gibara , 
. . Santiago do Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
Faeno-Rico 
S A L I D A , L L E G A D A , 
A Mayagilet el Ifi 
. . Poñoe 16 
.- Puertc-Piinciue,.. 19 
. . Santiago do Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
. . Naevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto-Rico e L . . , 15 
Mayagiiez 16 
. . Ponco 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago do Cuba,. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su viaja de ida reeibirá en Pufrto-lilco loa días 
13 de cada mes, !a caiga v pasajeros quo para lo» 
puertos del mar Caribe arriba eroresadoa y Pacífico, 
oonduzca ei corroo quo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO, 
E n BU viaje de regreso, eutTegafá al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la car¿;. y par.ojeros quo condus-
ca procedente du los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Earcelona, 
E n la época do tuarentona. ó cea desde el 19 do 
majo al SO do septienibre, se aaraiíe carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, poro pasajeros sólo 
páialoa últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 
J ni . 
312-1E 
LlfflÁ M U M E M A á COLOK. 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafda del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Ef- V A P O U C O R U E O 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de mayo, á las cinco do la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
erpresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á ios cargadores. 
Esta Compaüía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mi* 
moa. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba. . 
L a Guaira 




M Puerto Limón {fa-
cultativo). 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago do Cuba el 9 
L a Guaira 12 






Santiago do Cuba. , 26 
Habana 29 
10 SI 2-1 E 
VAPORES-COliKEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
i rancés . 
Para Vcracrnz ilircclo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de mayo 
el vapor Iraneós 
' WASHINGTON 
C A P I T A N I I O I . L E Y V I L I L I A M S . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas coi, conocimiontoa directo» 
de todas las cmdndes importantes de Francia. 
Los sefiores emplados y mJltares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Jlont'roo y Comp,. Atnargu 
4800 
ra D dinero 5. 
al0-25 104-26 
IML STEAWIP WM! 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do, México todos los sábados á 
la una de la t'>rde. 
Salidas de Aiatauzaa para puertos do México lodos 
los miércoles á las 4 dc la tarde, como sigue: 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 
Y U M Ü U I 
Y U C A T A N „ 
C I T Y O F A V A S H I N G T O N 
O R I Z A B A „ 
Salidas dc la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, f orno 
sigue: 
Y U C A T A N Mayo 
8 A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
8 A R A T O G A 
Y Ü M Ü R I 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Mayo 10 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades eseelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
COURKSPONUKNCTA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos, 
CAUGA,—La carga se recibe en el muelle dc C a -
ballería hasta la víspera del día de ln salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc, etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp,, Obrapía número 25, 















C A P I T A N 1>. A N G E L Al tAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dios IV, 11 
V 21 do cada mes i las cinco do la tarde los días do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y forre-
toría y á $1 incrcancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto on el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 9 312-1E 
Él BE í 
B X P 4 P 3 ^ Q O T COMP, 
8 5 , O B J U r i A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran lotrae A oorta j 
larga vista y dan auto» do crédito sobro Now-Yoi k 
Filadeiphiu, New-Orloaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y deruís capitaloo y ciuda-
des importantea de los KSUÜOB- Duido» y Europa, ai' 
como íobr« lodos b s puehlon d»» Eíipafla v sus pr^Tin-
olas. C12 156-1 E 
8 , O ' B M L L Y 8 . 
ESQUINA A MERCADERES» 
.ÍÍACEN PAGOS F(5U E L C A B M 
Faci l i tan cartas (ie crodito. 
Giran letras sobro Lo-.vl.-es, New-YorV, Now-Or 
leans, Milán, r'urín. Rom!'., Venocia, rioreiiclH, K h -
pole?, Lisboa, Oporto, Gibialtar. Bremon, Haiubur-
cp, París, Havre, Nanles, Bardóos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. .luán do Puorto-Kioo, 6», 
7. f 
Sobre todas las catñtaleii y paobloi; sobre Palma A: 
Síallorca, Ibiza, Mahón, , Santa Croz de Tenerife, 
Y EN ESTA J.HLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clare 
Caibarién, Magua la Orando, 'Irinidad. Cienftiegcí, 
Hanctl-Spírltns, Santiago de Coba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Hío, Gibara, Puarto-Prinolpo, 
Nuevitaí. etc. C 11 150-1 E 
PLANT STEAM S H i r U N E 
A New-lTork en 7 0 horaa. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MÁSOOTTE Y OLIYETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loi miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
eicala on Cayo-Hueso y Tbmpa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio nlguro, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestou, Richmond, Washington, Filadoiüa y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nuova-Crlowi», St. Louli, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Estar-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con lar 
mejorcti líneas do vapores quo salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta k NnevSf-York, $90 oro ame-
ricano. Los condnetoros hablan ol castollauo. 
Los días ue salida de vapor no se despachan pas^joa 
d9npués do las once do la mufiana. 
Para más pormonores. úiriarirse á sus conoignatu-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mcrcadarce n. 35. 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibarién, 
H A U D Á . 
Saldrá los miércoles do cada Eomana, & las Bels de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los Jne-
res y á C A I U A R I E N los viernes, 
R K T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocvndoen Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por ia mabaua. 
Tari fa de fl&tes en ero. 
A S A G U A , 
Víveres y forretería ? O-tO 
Mercancías t 0-60 
A C A I B A R I E N 
X M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á certa y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , UAMHUP.-
GO, B B E M E N , B E R L I N , V J E N A , A M S T E K -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
G E N O V A , E T C , E T C , A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C K S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS, V. 23.1 15«-1 P 
SOCIEDAD ANONIMA 
A L I N A S í R A F A E L 
2* OONVOCATOHIA. 
Por acuerdo de la Junta Cem ral ci lebrada el «lia 
16 de Abril, so ella n los Sivn. uoeios íi Junta (¡ene-
ral extraordinaria para el dia 11 de Mayoáh» una 
de la larde, en la eusa niim. 1S de la calle do la Con 
sordia, en cuya JunU se tratará do lleTM i \ t w á c -
ica la disolución do la .Sociedad, acordada CU la dei 
díalC. Se n enorda á los Hefiorcs socios el cumpli-
miento del art. 'J7 en lo (pie HC reüere ;ii depó ilo pre 
vio de hiri nociones, ;i cuyo el'eclo ue les |iroveorá por 
el Secretario, cu su morada, Bcnm/a uúm, 44 del 
correspondiente eertilleado, 
Y do orden del Sr, Presldonto uccldental so buco 
público á las efectos lógalos. 
Habana l'.' do Mayo do 1803,-101 Secretario Con-
tador, Joaquín Manuel Garcia, 
5030 4-2 
TotTÉDAD A N O N I M A 
LA COOPERATIVA 
DE P E I f f r E B I A . 
De ordon del Sr, Pronidonto, y por acuerdo de la 
Junta Directivn, esta .Sociedad eelebni Jimia gene-
ml ordinaria el domingo 7 de los corrientes, á las 
doce del dia, en la callo dc la Estrella numero 53, 
E n dicha Junta so tratarán los particulares si-
guientes: 
Lectura y sanción del acta do la Junta anterior. 
Balance general. 
< lonlllón de glosa, 
Kiecclones genéralos, 
Aíiuntos generales. 
Por lo quo determina ol articulo 42 do IOK Estatu-
tos, la Junla se llevará á efecto con ol número de ac-
cionistas que concurra, niendo válidos sus acuerdos. 
Habana, mayo 19 do 1898.-~E1 secretario, ¡¡inario 
Echeverría. MR» la-4 '¿á-f> 
A A M A T A N Z A S ! 
EL DOMINGO 6 DE MAYO DE 1993. 
C'nm inatch cutre los vállenlos clubs 
1 " 
Saldrá el t ren cxcurnioiiista con la Directiva, 
gadores y socios del C l i U B C O L O M B I A , á las 10 y 
'lOdo la mafiana, do la cstacidn dc Regla (vapor 10 y 
L'O), rc;.;i r. .indo .-i hm Meló do l.i larde, para quu haya 
lugar do visitar las cuevas, 
Ilabrá un carro do 1',' expresamento para scfioras, 
¡A M A T A N Z A S E L D O M I N G O ! 
P R E C I O S , 
Ida j vuelta on 1? $ 2,00 
Id, id, cna1.1 $ 1,50 
Id. id, euS1,' * 1,30 
0153 l a - t 3d-5 
R E G I M I E N T O D E P I Z A R R O . 
80 DE C I B A L L E B I A j 
Autorizado este Cuerpo jior ol Kxcmo, Sr, Ccncral 
Snbinspoetor del Arma, para la venia en piiblie.i su-
basta dc 12 caballos do desocho, so hace pilblieo por 
este medio mira eonoeimienlo do los que dehren tomar 
parte en lalicllación, la cual lendrá efflOtO • ! 16 dal 
actual, á las ocho do la mañana, cu el ('nurlel du 
Drn genos. 
Habana, 4 de Mayo do 1893.~-E1 Coiiiandiinle Ma-
yor, Carlos Píihnirn. 4-5 
AlDinistas Se Vl i s y Licores. 
E l domingo 7, á las doeo dol d(a, y en los su Iones 
del Coutro Asturiano, so celebrará .funta def emncH 
agremiados, pava dar eueul.: del reparta de rontribu-
ción para el ejercieio do 181)3 á JH94. 
Si- suplica la asistoncla do los intoresadoB, 
Habana, 4 de Muyo do líj03,- - E l Síndico, Prvdi li-
rio Norinja. 5150 3-6 
J . B A L C E L L S Y C * 
G I K O D E LETRAS 
CJ 14 
C E B i jg?ÍL 4JL 
B a U k J N t J Í 
I5ft-1 ic 
Y C O M P . 
Víveres y forreterfa con lanchaje 
Mercancías Idem idem 
0-40 
0-B3 
g ^ N OTA,—Estando en combinación con el fer o-
oarril üe ChinchilH, se despachan conocimlantoi di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cnba nárruro 1. 
C 777 1 My 
V A I ' O l l ESl'AÍQOl. 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(flOOIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA k BAHÍA—HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEKSA, 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez dc la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lnz, y los fletes y pasajeros se nagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A glonsolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N E L C O L L A D O , v en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Oficios na. 1 y 3 
O 934 , 15«-1-P 
Mercadoros 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O H C A B L t f 
GIRAN LETRAS 
A COKTA T LAKOA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nweva-Yerli v demát 
niaras importantes do Franela, Alemania y Estados-
Unidos, así como lo'iro Madrid, todas las capitaloM do 
provincia y nueb'oi ohicoi y grandes de Espallu, Islas 
Baleares y Canaria!. 
V, (Í0C 
A V I S O 
Arbitrio do (¡amulo do Lujo rtcslliuido .1 Uro 
6 silla do uso particular. 
L a Recaudación de este Arbitrio se ha Irasladado 
o los altos do la Pescadería á la calle do Mcrcade-
T«»,»/5,io\..X',,«fín->fíii) iiSb CatiHaiiles de dieho urie'nn, 
ocurran ni lugar citado á satisfacer las cuotas ijiiu les 
orrospondan durante el picMonle ano económieo do 
!)a á 03, 
Habana mayo ;t de ]K!i:t.—Kl Ifennilador, AiUon 'ut 
Sánchez y fíüwr:. p. p. Fraurinco V. Ilrilo. 
r.14'7 .ir. 
C O M E J E N ! 
¡40 AÑOS I>I<: l ' l t A C T I C A ! I'OU MUM1K. 
Pongo en coiiociiiueiilo del piiliüeo lialierine Iras-
l.id.ulo ¡i la calle de Sanio Tomás n'.' 7, (Cerro), doq.» 
o sigo nialando e l C O M K J K N en easas, nuieldes, 
. iauosy donde quiera i|uo sea, garantizando la ope-
ración, Uceilie aviHo el portero ufl la Conladiiria del 
airo deTaeón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
filil! \ 1 
na-i Aid 
A 
1 0 8 . I O S , A C T C T t A H , 
E S Q U I N A A AMARO-OTíA 
HACBN P A « 0 í ] i m ESi CÜJBLB 
Faci l i t im caortan do crAáito y glr»,» 
lotto.» á corta 7 larga vista 
«obra Nue^a-Yort:. Nneva-Orloami, Vcraora», Mfl'.. 
co, San Jnau de Pnorto-P.ico, Londres, Parir Hnr-
dooo, Lyon, Bayona, Hrinhurgo, Roma, Napolni. 
Milán, Qénova, Marnolla, Havre, LUlo, Nantes. Saint 
tinintín. Dic^pe, Tolonsa, Veneciu, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mofllna, &. así como cobre todailai 
capitales y pueblos de 
S B P A N A 33 V X L Á M CANAI- t lAO. 
U BS "•>A-1 F 
Oueda revocado el poder especial (pie por ante el 
olario Ldo, I) . Iniis Rodrigue/. Itoyor tenía confo-
lo al Sr. I.do, 1). Castor del Moral, vecino tío V i -
HalcK, dejándolo en su buenu opinión y fama. 
Iliibana, 'J. de mayodo IHIW.—Ldo, Gerardo Barba, 
¡ . m 4-4 
MERCANTILES. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
fflBüRCfüBSA-AMBBICANAs 
Í A V R E y H A M B U R G O , con escala» 
i . . . ..: ^ en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
TBOMAf? taldrá í-obre el día 2 de mayo el nnovo 
rapor corree alemán 
c a p i t á a von Levetzow. 
Ailiuilfc 0!Uj<a para loa citado» puertos, y tambldn 
trasbordoD con eoaocimieutes directos para un gran 
aámeto de puertos de K U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoroa que so facilitan en la casa consignataria, 
NOTA,—l ia oarge. destinada á puertos ea donde no 
toca el vapor, eerá tratbordada eu Hamburgs 6 ea el 
Havre, á oonTeúienola de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haiiy, Havre y Hambur-
go, á precio» an-egladoB. cobre los quo impondrán Jai 
conBÍgn8,tRTb5. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 do mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
ffiantos pasajeros do 1? cámara, 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 






L a carga so recibe por el nunlle do Cfcballcría. 
L a corresf-ondoccia «ólo i scibe en la Adminií-
tración do Correos. 
Los vapores de ee; empresa hacen escala on uno 6 
más pncrion do la costa Norto y Sur de la l i l a do 
Cnba, siempre cjue BO les ofror.oa carga snftolenta paro 
ameritar la eccata. Dicha carga se admite para lo* 
puertos de GV. itinerario y tambión para cral(jnier otro 
punto, con trasbordo en el l íavro ó HaTnbnrgo. 
L a carga se recibe por el maolio do Cabunerta. 
L a correspor.doucb bóla a« veclbú an ia AáruinU" 
trr.e'/n do Corroo». 
Para más pormenores dirigirse & los consignatario!, 
Galle de San Ignacio n, 54. Apartado do Correos 347. 
M A B T m , F A L K ¥ C P . 
SOBRINOS DE HEEBEBA, 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de mayo 
i, las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
JJAKACOA, 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D , Vicente Rodrígueí j Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D , Juan Grau, • 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J , liueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, M&sa y Cp, 
Se desnachaporaus amadores, San Pedro 6. 
l 37 312-1 E 
C A P I T A N D . J O S E V I Ñ O L A B 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 dol día los dias do labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa 
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
C A P I T A N I», J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A I i I O A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua lou do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo día llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas dc ílete en oro. 
A S A G U A . 
Viveros y ferretería $ 00-49 
Mercancías 00-601 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con ol ferroca-
carril de laChinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Qaemados de Güines. 
Se d'-soacha por sus l imadora SnQ ¡Pe^ro 6, 
19 512-1B 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará ol día 15 de Mayo 
correrán loa trenes segán el siguiente Itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS H A B I L E S . 
De Concha á Sama. 
Saldrá un tron cada hora, desdo las 0 de la mafiana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m a á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 do la mafiana 
hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y OIAS FESTIVOS 
De Concha á Samd. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 da la matian 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 dc la maliana 
hasta las 11 do la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
B I A S H A B I L E S . 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
De Marianac, (Samá,) á la P l a y a 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-83 de la ma-
ñana hasta las 10-33 dc la noche. 
Regresando do la Playa para Mariauao y Concha 
cada liara, desdo las 5-45 mañana hasta las 9-45 no 
che; y para Marianac, (Samá), solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las G do la mañana 
hasta las 11 do la noche. 
De Marianac , (Samá) , á la Playa . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 dc la ma 
ñaua hasta las 11-33 de la noche, 
Regreaando dc la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 hasta las 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), solamente á IIIH 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 do 1893.—El Administrador, 
John A . Me L e a n . 
C 778 15-2 
A S O l l l A r i O N D E I'ROFIÍSOKES 
dc la Isla dé Cuba. 
S F C K K T M M A . 
Con el Un do aeordar partieulareM relaeionados con 
I Profesorado, invito por disposición del Sr. l'resi-
ento do Mta Asociación, á todos los UflOTU quo 
jorzan el Mnjislcrlo on cualquiera d e s ú s grados, y 
my partieularmcnto á los señores que hubieren per-
onecido ó pertenezcan á esta Colectividnd, sean cual 
aeren sus títulos sociales, para que el domingo 7 del 
orriente ao sirvan concurrir á una reunión amigablo 
quo tendrá lugar á la una en punto de la tarde, ni el 
salón do grados del limlilulo de Segunda Ennerianzn, 
do cata capital. 
Habana, 3 do Mayo do 1893.—El Secrelario gone-
al, Manuel Alearea del llosal. 
5121 1-4 
Asociación <lci Gremio 
T a l k i v s dr. l a v a d o l a H a b a n a . 
E l domingo 7 del actual celebrará este gremio 
Junta general, á las doce del día, on el CenUo do 
agravios del reparto 
uiitual asistencia.— 
la-3 4,1-1 
•iu iiiii general, m IIIH nuce uei <>• 
Depondiciites, para ol Juicio do agr 
de ta contribución; so suplica la pu 
Kl Síndico, J l . fíonzátr:. 5095 
AL PUBLICO. 
l i a llegado á mi noticia que algunas personas lian 
usado mi nombro para reiili/ar cobros y negoci acio-
nes; y á ñn do evitar perjuicios: hago sabor epe no 
tengo otorgado más poder qu- al Dr. D , Ignacio R e -
miren, y quo son linios coanlos actos so roallcsn por 
quienes so atribuyan falsamonto mi Tepresontación. 
Habana, 2 do mayo do 1893,—La Condenado Mo-
p ox y do .Iqruco, 5058 4-3 
COMPAÑIA 
D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva, en cumplimiento do lo rcimel-
to por la general do accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 do Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones do la Compañía, por cuenta do obras 
nuevas construidas, destinando el importo del precio 
quo por ellas so obtenga, á la prolongación do la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los quo desóen adquirir las acciones dichas, pnodon 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo dol Excmo, Sr. Viccpresidonto, Conde dc la 
Diana, Galiano n. 68; y on cata ciudad, á l a Conta-
duría, paradero de García, á eutorarso de las condi-
ciones con arreglo á las cuales liono lugar la eniWón. 
Las proposiciones se recibirán: en la Agencia do la 
Habana, hasta las cuatro de la tardo del 10 do Mayo; 
y en la Contaduría de la Compaüía, hasta ItU) OUCa de 
la mañana del siguiente día 17, 
G l bacoa y cigarros. Cito al gremio para el dia 5 del 
presento mes, á las cuatro de la tarde en Obispo 37 
para entorarles del reparto de la contribución y j u i -
cio de agravios,—Habana, mayo 19 de 1893,—El 
Sindico, Antonio Lópoz, 506ft 5-3 
ííremio dc Macslros dc Obim 
Debiendo veriflearso el lunes próximo día 8 do ma-
yo, & las 71 do la noche la Junta general do los seño-
res agremiados en la inorada del Síndico primero. 
Campanario?, para dar cuenta dol reparto do la con-
tribución correspondiento al ejercicio do 1893 á 94, so 
cita á los interesados para su puntual iiKistoncia. 
Habana, mayo 3 do 1893,—Eugonlo Rayuori, 
5070 5-3 
Gremio de compositores de relojes. 
Se cita á los señores que componen esto gremio pa-
ralajuntadel reparto do la contribiioión quo ten-
drá efecto el día siete dol presento mes, á la uua do lo» 
tarde en la calle do O'Reilly número. 65, y para co-' 
nocimionto de los interesados, y en eumpliniloiito da' 
lo dispueeto,—Habana y mayo IV do 1893,--E1 S í n -
dico, J . Aguilera. 5005 4-2 
A los Fabricantes de Licorea. 
C I T A C I O N , 
Particulares do gran interés para todos los agre-
miados, los cuales deben ser tratados con gran doto-
nimicnto y con asistencia del mayor número, mo obli-
gan á convocar por esto mediopara la Juntaquo (ou-
drá lugar cu la Lonja do Víveres el dia 5 do mayo Cu 
la» dos de la tarde, recomendándoos puntual usisioii-
ci»,—El Síndico, íi inacio l i o m a ñ á . 
4077 4-2 
Gremio de Almacenes de Tejidos. 
E l sábado 0 del actual, á las siete de la noche y cu 
los salones que ocupa la Liga do Comerciantes, 
celebrará Junta (ioneral do los soñoros agremiadoa 
para dar cuenta del reparto do contribnción pava 
el próximo año do 1893 á 91, implicando lapuntunl 
aaistencia á los inturcsados. 
Habana, mayo IV de 1893, 
Arenal. C 700 
- E l Síndico, S a l o m ó n 
la-1 5d-2 
A V I S O . 
Como apoderado do mi hermano D , Antonio, par-
ticipo al público quo nadio está autorizado para invo-
car su nombro contrayendo dondas do ntogun gonero; 
y que será Inoiicaz contra ól toda obligación en quo 
no iutorvenga el quo suscribo, quien no ha comprado 
ni comprara, en representación do su horiniino don 
Antonio, nada quo no paguo al contado. 
Habana, 20 do Abril do 1893,—jSefsrio de la Muela, 
y Mirones. 4591 15-23 A 
¡ O J O A L A N U i N C l O ! 
D B U D Ü D E S C U B A -
Be compran crfiditosquo se hallen reoonncldoa y 
OOndloionei do proceder á la conversión de los n i -
mo». Asimismo so comprun repídiios de lo i t í t . i ] H 
nmovliz ibles V do mm 'lidndeo Waxa de A'nu f, i a.ó 
Matauzasraii'ao Abrü L a r a s l i - | do l>o* A-icriCíUlV; Obisj'V ?^m. J, d" ," i l 81-31 Ab 
T I E B X E S 5 DE MAYO D E 1893. 
l a s reforaias administrativas, 
Abier tas ya las Cortes Kacionales y 
p r ó x i m o á ser presentado el proyecto 
de presupuestos de la ' isla deX/uba, me-
nester es que las personas que l ian de 
l l evar nuestra r e p r e s e n t a c i ó n parla-
mentaria , secundando los p ropós i to s 
reformistas de que e s t á animado el se-
3ior Maura , M i n i s t r o de Ul t ramar , ex-
pongan á l a cons ide rac ión del poder le-
g is la t ivo , cuanto antes, aquellas im-
prescindibles modificaciones adminis-
t r a t ivas que pide con rara unanimidad 
e l p a í s , por no afectar s e ñ a l a d a m e n t e 
a l estricto c a r á c t e r pol í t ico de los dos 
sistemas que a q u í comparten el do-
min io de l a op in ión púb l i ca . 
Esas modificaciones consisten en la 
un i f icac ión del mando superior de la 
isla, esto es, en l a s u p r e s i ó n de los go-
biernos regionales; en el aumento de 
atr ibuciones ' a l Gobernador General, 
compensado, como es correlativo, con 
una mayor i n t e r v e n c i ó n del p a í s en íá 
g e s t i ó n de sus p r iva t ivos intereses, 
siempre que esa g e s t i ó n no revista ca-
r á c t e r nacional ó, lo que para el caso 
t an to significa, que no invada las a t r i -
buciones del Estado tales como las de-
t e rmina la c o n s t i t u c i ó n del Eeino; y en 
l a facultad de que debe investirse á la 
P r imera A u t o r i d a d para nombrar los 
empleados de la A n t i l l a , excepto aque-
llos superiores, cuya de s ignac ión co-
rresponda á la Corona. 
í í b vamos hoy á r e p r o d i c i r cuanto 
hemos aducido en nuestro p lan de des-
c e n t r a l i z a c i ó n adminis t ra t iva , en el 
eual claro es que nos reafirmamos 
ahora con mayor insistencia y m á s pro-
funda convicc ión , s i es posible, que 
cuando lo enunciamos, desenvolvimos 
y defendimos hace ya algunos meses. 
Esperamos, porque a s í lo entendemos, 
que no nos han de faltar ocasiones o-
portunas para apoyar de nuevo nues-
t ros razonamientos, no tanto con la a-
l e g a c i ó n de hechos, que por sí solos no 
son m á s que determinaciones de la rea-
l i d a d y ú n i c a m e n t e tienen el valor in-
t r í n s e c o que en ellos aquilatan su es 
p í r i t u , la causa que los produce y la 
c r í t i c a que los in terpreta , desde el do-
ble pun to de v is ta h i s tó r i co y ju r íd i co , 
ó , como si d i j é ramos , en su doble faz ex-
per imenta l y racional, cuanto con la 
s u g e s t i ó n de los tiempos y los consejos 
ó advert imientos del buen sentido po-
l í t ico cuya influencia poderosa n i pue-
de desatenderse n i debe combatirse. 
M u y antes de ahora ha abogado toda 
3a prensa de l a I s la , salvo con tad í s i -
mas excepciones, por l a s u p r e s i ó n de 
los gobiernos regionales, que tanto que-
b ran tan la un idad adminis t ra t iva del 
p a í s , uno ó ind iv is ib le en este orden de 
l a po l í t i ca . Y esta casi unanimidad se 
explica, porque n i h i s t ó r i c a n i legal-
mente ha dejado de cons t i tu i r el t e r r i -
to r io cubano una entidad, una unidad 
adminis t ra t iva , una sola r eg ión , una 
sola colonia, como modernamente se de-
nomina toda p o s e s i ó n 6 toda t ier ra ale-
j ada geog rá f i camen te de su met rópol i , 
sean cuales fueren las mayores ó meno-
res sejnejanzas ó diferencias que ten-
gan con la madre patria, pero cuyas 
peculiaridades cl imatológicas ó sociales 
sean las mismas en todo el terr i tor io 
zóu de Id esencialidad de sus funcio-
nes, deben ser designados por la Coro-
na, todos los empleados menester es 
que sean nombrados por la misma A u -
tor idad que fía en ellos el d i l igente y 
cumplido servicio de la a d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca . 
Los errores hasta ahora cometidos; 
la p e r t u r b a c i ó n del organismo admi-
nistrativo; la cap i t a l í s ima necesidad 
de que a q u í se resuelvan, en ú l t i m a 
instancia, todos los asuntos que perte-
necen al fomento moral y material del 
pa í s—y por hoy no hemos de aludir, 
aunque en ello insistiremos oportuna-
mente, á otros respectos fundamentales 
del orden económico—el ansia y los cla-
mores púb l i cos por asentar sól idameDte 
la existencia adminis t ra t iva de la isla, 
y la unanimidad con que a q u í todos 
convenimos en los puntos capitales á 
que nos hemos referido, e s t ímulos m á s 
que suficientes son para que nuestros 
representantes x>arla mentarlos allanen 
el camino á los proyectos reformadores 
del Sr. Min i s t ro de Ul t ramar , con tanto 
mayor motivo cuanto que m á s se rea-
firmará en Cuba la irrevocable ad-
hesión á la Madre Pat r ia de que acaba 
de dar hermosa y persuasiva muestra 
esta sociedad, cuanto m á s bri l lante-
mente resplandezca el prestigio de nues-
tras instituciones locales que no deben 
ser, en suma, sino el exponente del ge-
nio y de la capacidad colonial de la 
Nación, 
De todos modos, nuestro ún ico deseo 
es que la fiesta musical que se ofrezca 
á los Infantes responda á las exigen-
cias de nuestra cu l tu ra a r t í s t i c a , l a 
cual nos parece que ninguna ocas ión 
m á s propicia e n c o n t r a r í a para osten-
tarse, que la que ahora se presenta. 
Y basta de estas cosas; ya que 
nuestro sentir no se ocul tó por cierto á 
ninguno de cuantos leyeron desapasio-
nadamente nuestro a r t í cu lo del do-
mingo. 
LOS SUCESOS DE ILdfl, 
D E S A N T A C L A R A . 
E l Gobernador Eegional dir igió ayer 
al Gobernador General de esta Isla , el 
siguiente telegrama: 
"Eecibido telegrama de V . E . relati-
vo completa paz en toda la Isla. A l fe-
lici tar á V . E . por éxi to alcanzado, cum-
plo gustoso el deber de manifestarle 
que lie ordenado se publique en .Bofe-
í í» extraordinario, trasmitiendo por co-
pia á todas las autoridades provincia-
les y locales y á la prensa y por telé-
grafo y teléfono á todos los alcaldes y 
jefes de Guardia C i v i l y celadores, en-
cargando la mayor publicidad por 
cuantos medios haya disponibles en ca-
da ju r i sd icc ión / ' 
E n la tarde del miércoles regresaron 
de su viaje á San Diego de los B a ñ o s 
nuestro dist inguido amigo el Sr. D . 
Manuel Val le y su hermosa y discreta 
esposa, la Sra. Da Concepción Heres. 
HM caria Sel seior H. áe B l a n i 
E n el n ú m e r o de L a Lticha corres-
pondiente á la tarde de ayer se inserta 
una carta del señor Hube r t de Blanck , 
en la cual manifiesta extraordinaria 
sorpresa por el suelto que publicamos 
el domingo, dedicado a l concierto regio 
que el Excmo. Ayun tamien to de esta 
capital combina para festejar á SS. A A . 
los Infantes D o ñ a Eula l i a y D o n A n -
tonio. 
L a s ín tes i s de nuestro pensamiento 
en esta materia se encerraba en las si-
guientes frases, que escribimos en d i -
cho suelto: 
E l DIAEIO DE LA MARINA no ali-
menta injustas prevenciones; muy al 
contrario, siente por el "Conservatorio 
de M ú s i c a " f é rv ida s i m p a t í a ; y no le 
son tampoco indiferentes los artistas 
del Gran Teatro de T a c ó n . Pero no 
cree que sean és tos los elementos lla-
mados á tomar parte en una función de 
ta l alto vuelo y en una función que la 
al . ó cuyos intereses locales no I Habana entera quiere y debe hacer con 
r>p,inT.a-mí£™+^ «^ -v^ sus más valiosos recursos. . determinen su fraccionamiento guber-
namental ó administrat ivo, s egún acon-
tece en la Austra las ia b r i t á n i c a . E n 
este concepto de la un idad administra-
t i v a insular convienen, y lóg icamen te 
tienen que convenir, asimiladores y au-
tonomistas, porque la realidad del he-
cho no puede negarse n i desnaturali-
zarse con artificios b u r o c r á t i c o s n i con 
e m p e ñ o s mal denominados reformistas 
y descentralizadores. 
Consecuencia na tura l de ello es la 
concen t r ac ión del mando y del gobier-
no general en "la Pr imera Autor idad . 
Esto es t an obvio, brota t an espon tá -
neamente del concepto y de la afirma-
ción de la unidad adminis t ra t iva de la 
colonia, que no tenemos que comprobar-
lo con raciocinios n i just i f icarlo con 
hechos. Y dicho se e s t á que á la gran 
responsabilidad que asume el Gober 
nador General corresponde una gran 
suma de atribuciones, por aquella co-
mo sentencia elemental de la correla-
ción de los deberes y de los derechos, 
pues toca, en la equidad de la r azón , 
á quien responde á la ÍTación de su so-
b e r a n í a en la colonia el ejercicio de am-
plias atribuciones que vengan á ser, en 
la acción po l í t i ca del gobierno y la ad-
min i s t rac ión , como el poder supremo 
delegado. 
Mas como n i el derecho n i la conve-
niencia pol í t ica just if ican ya los go-
biernos absolutos ó personales, claro 
es que la acción del Gobernador Gene-
r a l tiene que ponderarse con cierta in -
t e r v e n c i ó n del p a í s , supuesto el siste-
ma representativo vigente. 
E l nombramiento de los empleados 
consecuencia es á su vez de las facul-
tades que ejerce y de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que ostenta el Gobernador General, 
pues, salvo aquellos altos funcionarios 
y b u r ó c r a t a s que, como el Jefe de la 
Hacienda insular y el Jefe del Poder 
Judic ia l en la isla, verbigracia , en ra-
¿Qué h a b í a en esas frases que pu-
diera lastimar a l "Conservatorio de 
Música ," provocando la e s t e m p o r á n e a 
defensa del señor de Blanck? 
Este debe recordar que el DIARIO 
DE LA MARINA ha tenido siempre gus-
to especial en consagrar a t enc ión y 
aplauso á los trabajos a r t í s t i cos de los 
alumnos del "Conservatorio." ¿A q u é 
t en ía ahora que variar de conducta? 
Pero una cosa es reconocer los lau-
dables esfuerzos del señor de Blanck 
en pro de l a e n s e ñ a n z a musical entre 
nosotros, y otra ser ía declarar que los 
elementos de aquel establecimiento, y 
menos los apreciables artistas de una 
modesta compañ ía de opereta son los 
llamados á presentar á SS. A A . E E . el 
estado de nuestra cul tura a r t í s t i ca . 
Claro es que al referirnos á elemen 
tos ex t r años , no pod íamos hacerlo á 
tratarse de los distinguidos alumnos 
del Conservatorio, sino de los art istas 
de una compañía l í r ica extranjera. 
Dejando és to consignado, nos ocii-
paremos brevemente de algunas de las 
indicaciones del señor de Blanck. ÍTos-
otros en nada de lo que escribimos he-
mos tenido la in tenc ión de ofrecer ó 
presentar antagonismos entre elemen-
tos a r t í s t i cos de los a q u í existentes; 
pero sí hemos podido y debido salvar 
nuestro criterio respecto de las venta-
jas de un programa frente á otro pro-
grama; y ninguna r a z ó n alega el señor 
de Blanck que nos convenza de que es-
t á b a m o s equivocados en nuestras apre-
ciaciones. 
Estas en nada r e s p o n d í a n tampoco 
á u n estudio que h u b i é r a m o s hecho de 
las condiciones de gasto en que el con-
cierto hubiera de realizarse. g.Podía ha-
cerse en los t é rminos en que reputados 
maestros lo proyectaban'? l í o s hubie-
ra complacido. -¿So era posible, no es 
posible? Lo lamentamos sinceramente 
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( L A Y O L T E R E T A . ) 
Hoiela original de 
E M I L I O G A B O H I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
tora Viuda de Pozo é bijos, Obispo 55.) 
ÍCONTIJÍÚA.) 
E n lugar de responder, el señor de 
Chenehutte exc lamó desaforadamente: 
—Esto no puede quedar así ; necesi-
to una sa t i s facción: 
Y sal ió, dando un horrible portazo. 
— ¡ A g u a va!—exclamó el antiguo co-
fnandante de ar t i l l e r ía . ¡Qué el diablo 
r ¡rguo cou estos j ó v e n e s impetuosos. 
¿Verdad, Boursonne? 
Y añadió , d i r ig iéndose á Eaimundo: 
—No digo que m i sobrino tenga ra-
zón; pero convenid, caballero, en que 
i i abéis estado poco comedido. 
—Es que 
—Hay palabras que no deben decir-
'Ée, sobre todo á un muchacho que ha 
cu mido bien y Sabino lo ha hecho 
perfectamente, como siempre que va á 
asa. Hay que arreglar és to , Bour-
s mne—cont inuó, d i r ig iéndose al ba rón . 
—Sermonea t ú al señor Delorge mien-
Tras yo voy á apaciguar al tonto de m i 
sobrino pues no hay motivo pa-
ya ponersi; así por tan poca cosa. 
Y d e s p u é s de decir esto salió, 
Entonces el señor de Boursonne se 
c o [ O c ó delante de Eaimundo y dijo, cru-
zándose de brazos: 
—Supongo que vos t a m b i é n habé i s 
comido bien y no tené i s la cabeza muy 
segura. 
—¿Y por quéf 
E l ingeniero l e v a n t ó los brazos al 
cielo, como poniéndolo por testigo. 
—¡ Y me pregunta por qué!—exclamó 
—Es decir, desgraciado, que a l oír las 
ton te r ías que dice u n idiota , un necio, 
os ponéis furioso, y me p r e g u n t á i s q u é 
tiene eso de par t icular Pues sa-
bed que yo encontraba muy diver t ida 
la charla de ese t ipo, é iba á pasar una 
noche muy agradable oyéndole , si no 
bnbiése is vos interrumpido m i diver-
sión. 
—Pnes yo, señor,—dijo Eaimundo,— 
os digo t a m b i é n que hay frases que no 
oiré j a m á s con sangre fría. 
— ¿ Q u é frases? 
—Ese pi l lo se ha permitido decir que 
la señor i t a de Mail lefert t en í a un aman-
t e . . . . 
—¿Y á vos q u é os importa? 
Esta objeción dejó parado á Eaimun-
do, que en lugar de responder directa-
mente, con te s tó : 
—Es indudable que esa es una infa-
me calumnia, inspirada por el despe-
cho que experimenta ese hombre al ha-
ber sido d e s d e ñ a d o por l a famil ia de 
Maillefert en general y por la s e ñ o r i t a 
Simona en part icular . 
E l señor de Boursonne se encogió de 
hombros y dijo con ind ignac ión : 
I Í A E l ' l O E J í I A E N F R A N C I A . 
Sobre este asunto dice E l Imparcial 
de M a d r i d del 19 de abri l , lo siguiente: 
' íEl redactor del Peiit Journal envia-
do á Loret ha terminado su investiga-
ción, cuyas cifras alcanzan hasta el 14 
este mes por la m a ñ a n a , y declara ter-
minantemonte que no se t ra ta de cole-
r ina, sino de cólera. 
Desde el 8 de marzo hasta hace cua-
t ro d ía s la epidemia llevaba caiisadas 
las siguientes v í c t imas : 
Lorient, 110 casos y 37 defunciones. 
E n el distr i to, 736 casos y 208 defun-
ciones. 
Se hallan atacados, a d e m á s de Lo-
riot , los pueblos de Belz, Duray , Eian-
tac. Graves, Plouhinec, Ploemeur^ 
Port-Louis, Quiberon, Hennebout, P lu-
nerel y Bel le-Is lé . 
E n uno solo de estos pueblos, en 
Plouhinec, que sólo tiene 3,500 habi-
tantes, hubo el 13, hace cinco d í a s , 
17 invasiones. Esto da idea de la fuerza 
de la epidemia. 
E l jueves fué invadida otra ciudad, 
Quimper, donde se registraron cinco 
casos en un manicomio: dos de los ata-
cados fallecieron al d ía siguiente. E n el 
resto de la poblac ión hubo un caso se-
guido de muertCi 
Como todos estos datos son de origen 
francés y las fechas que se citan no 
pueden ser m á s recientes, el asunto 
vale la pena de que se le siga con aten-
ción; tanto m á s , cuanto que hasta el 
mes cumplido do haber estado haciendo 
estragos la epidemia, no se la ha dado 
publicidad n i ha tomado nuestro go-
bierno precauciones hasta hace seis 
d ías . " 
Como se vé, en Europa nO ha desa-
parecido la epidemia, que sin duda to-
mará mayores proporciones, s e g ú n va-
ya entrando el verano. A q u í nada se 
hace para ponernos á la defensiva, 
pues todos los focos de infección de-
nunciados á diario por la prensa conti-
n ú a n en el mismo ó peor estado. 
L a enfermedad as iá t ica aparece casi 
siempre de manera subrepticia, sin que 
se noten sus primeros casos y nada de 
e x t r a ñ o tiene que el abandono en la v i -
gilancia de ciertos alimentos d é oca-
sión á la apar ic ión de los primeros casos. 
Tiempo es ya de que se tomen m á s 
en serio los asuntos que se refieren á la 
salud públ ica ; porque de continuar co-
mo vamos, es casi seguro que si no el 
cólera, las otras infecciones que reinan 
en la ciudad produzcan una mortalidad 
extraordinaria. 
Numerosos casos de enteritis (dia-
rreas) se registran hoy en la Habana, 
sin que se pueda, como antes) acusar a l 
agua, y que ilustrados médicos a tr ibu-
yen á la mala calidad de los alimentos. 
Llamamos la a t enc ión del pueblo y 
de las autoridades para que se fijen en 
el peligro que nos amenaza. 
••lililí iii» <ririiM 
Nueva modificación. 
Por la S e c r e t a r í a del par t ido de U -
nión Consti tucional se nos ruega ha-
gamos p ú b l i c a la siguiente modifica-
ción que ha sido hecha en la candida-
t u r a que publicamos ayer tarde: 
— S K U U i N U U CIUL.Ji.briU. 
Z - A - F I R ^ I D I B 1 8 9 2 . A . 1 8 9 3 . 
A con t inuac ión insertamos el Estado general de la p r o d n c c i ó á azucarera de 
esta Is ta hasta el d í a 30 de abr i l r i l t imo, comparado con la de igual fecha del 
año anterior, s egún los datos compilados por el inteligente corredor de esta 
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E n vez de D . Erancisco Gamba, D, 
Gabriel San Quirico Ayesa. 
G U A R D I A C I V I L . 
E l Alcalde Munic ipa l del Caney don 
Marcelino P e ñ a Mogaruso, ha facilita-
do gratis 30 postes para reparar la l í 
nea telefónica de aquel poblado á Cu 
ba, habiendo sido hecbos por su cuenta 
los hoyos para la colocación de los mis 
mos. 
— E l doctor en medicina y cirujía don 
Francisco Mul le r y V a l d é s Clel l , resi-
dente en Coliseo (Matanzas), ha ofreci-
do prestar sus servicios gratuitamente 
á l a fuerza de los puestos de San M i -
guel y Sierra. 
T a m b i é n el doctor en medicina y ci 
ruj ia D . J o s é M a t í a s Gispert, residente 
en San G i l (Santa Clara), ha ofrecido 
prestar gratuitamente los servicios de 
su profesión á la fuerza de los puestos 
de dicho punto y San J o s é . 
— E l paisano vecino de Camalote 
(Puerto P r ínc ipe ) , don Fernando La-
brada, dueño de la finca Norma, ha re-
galado un rifle sistema Relámpago al 
Cabo Comandante de dicho puesto, 
don Benito Gómez Oliva, para que lo 
use en el curso del servicio. 
mCIAÍDE MMA 
S. M . la Eeina ha firmado los siguien-
tes decretos: 
Disponiendo cese en el cargo de ofi-
cial primero del ministerio del ramo el 
coronel de in fan te r í a de marina D . Ma-
nuel Sánchez Eojo y Bazo, nombran-
do para susti tuirle al coronel del mis-
mo cuerpo D . E a m ó n Flores y Acosta. 
Proponiendo para el mando de la co-
mis ión h idrográf ica de las A n t i l l a s a l 
c a p i t á n de fragata D . Emi l io Eu iz del 
A r b o l . 
Por dicho ministerio se han dictado 
asimismo las siguientes disposiciones: 
Que cese en la j u n t a de experiencias 
del departamento de Cádiz el coronel 
de ar t i l le r ía D . Maximil iano G a r c é s . 
Destinando como auxil iar de la se 
c r e t a r í a del Centro Consultivo al inge 
niero jefe de primera clase D . D a r í o 
Bascos y Montero. 
—Pero d e s p u é s de todo, ¿á vos q u é 
os importa de todo eso? ¿Sois parien-
te de la señor i t a de Maillefert, ó su a-
migo siquiera1? ¿La conocéis acá 
so1?. . . . ¿La habé i s hablado solamen 
te?.. 
Eaimundo trataba de hacer arder su 
cigarro, encendiendo cerillas y cerillas, 
sin duda para disimular el v ivo rubor 
que c u b r í a su rostro. 
— í í u n c a de ja ré que u n necio insulte 
impunemente á una- mujer en m i pre-
sencia, y si todos los hombres hiciesen 
lo mismo, la r e p u t a c i ó n de una joven 
no e s t a r í a á merced de cualquier gana 
p á n . 
Tengo una hermana, y si u n deslen 
guado se atreviese á hablar de ella co-
mo Bizet lo ha hecho ahora de la seño-
r i t a Simona, me cons ide ra r í a dichoso 
con que lo dijese delante de un hombre 
que tomase su defensa. 
E n cualquier otro momento el señor 
de Boursonne se hubiera burlado de la 
ind ignac ión de Eaimundo; pero enton 
ees le dijo con tono conciliador: 
—Bueno; ya sé que t ené i s r azón en 
principio; pero por esta noche no insis 
tais E l bueno del comandante va á 
traernos á su sobrino; dadle la mano y 
pelillos á la mar. 
E n aquel momento se ab r ió la puer-
ta del comedor; pero no fué el coman-
dante quien en t ró , sino u n joven que 
p r e g u n t ó si podr í a hablar con el señor 
Delorge reservadamente. 
—¡Oh! podéis hablar delante de este 
señor—dijo Eaimundo al oírle. 
I^OTA.—Como indicaba en m i estado anterior, empieza á demostrarse en 
números la merma de la actual zafra. l í o solamente l ia desaparecido la diferencia 
de 29,288 toneladas que arrojaba de m á s lo llegado hasta 31 de marzo, sino que la 
producc ión hasta hoy. comparándo la con el a ñ o pasado en igual fecha, arroja 
un descenso de 15,366 toneladas. 
^Notorio y sabido es como van disminuyendo las entradas diarias en los di-
ferentes puertos de la Isla, as í como el reducido n ú m e r o de "Centrales" que a ú n 
muelen, de manera que muy pronto la fuerte merma r e s u l t a r á en toda su mag-
ni tud . 
E l año pasado, durante el mes de mayo, se elaboraron 185,000 toneladas, y 
de spués de mayo llegaron á puertos 112,000 toneladas m á s , mientras que este 
año , no es creíble que de hoy en adelante pasen mucho los arribos de 100,000 
toneladas. 
Habana, 30 de abr i l de 1893. 
Joaquín Gumá. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
El Mausoleo de las víctimas del 17 
de mayo, 
E n un diario madr i l eño de reciente 
fecha. E l Heraldo, publica el conocido 
escritor de artes D . J o s é de Siles, el 
sigaiente a r t ícu lo , consagrado al céle-
bre escultor D . A g u s t í n Querol, que 
como es sabido, ejecuta en un ión del Sr. 
Zapata, el grandioso mausoleo en me-
moria de las v íc t imas de la ca tás t rofe 
del 17 de mayo: 
E n el estudio de este escultor, gigan-
tesca barraca del paseo del Obelisco, 
convertida, por la m a n í a del arte, en 
loboratorio de ideas bellas, congeladas 
en mármol ó en bronce, no se conoce el 
descanso, l í o permanece allí la mano 
ociosa, n i el e sp í r i tu inactivo. Sobre 
las mesillas rotatorias, sobre l o ^ resis-
tentes armazones de hierro, el barro se 
acumula, se moldea, adopta l íneas gra-
ciosas ó t r ág i ca s , con una rapidez y l i -
na m a e s t r í a admirables. Querol debe 
haberse dicho que, así como la Natura-
leza no huelga nunca, tampoco el artis-
ta ha de dejar infructífero su cerebro. 
Crear y crear. Esa es la ley. Ley 
igual para el campo productor de flo-
res que para la inteligencia paridora 
rlr> ^ " ^ " f . - i T - . - I^fc-osíreril i l lad. 68 la b.o-
i rumbe del genio. 
Pues bien; el estudio de Querol, es-
tudio que cre íamos, tras la retirada de 
las innumerables figuras del Frontón 
de Eecoletos, entregado al dulce repo-
so de la insp i rac ión que espera nuevos 
empleos, nos causó la otra tarde, al v i -
sitarlo, una sorpresa: la sorpresa de u-
na fecundidad a r t í s t i c a incomparable. 
All í las esculturas sucédense á las es-
culturas con la facilidad con que una 
gota de agua sigue á otra gota de agua 
en el eterno correr de las fuentes. Es 
esto un espec táculo verdaderamente 
hermoso. 
Miremos, miremos con el piadoso re-
cogimiento con que as i s t i r í amos á la 
germinac ión misteriosa de un ser dota-
do de vida. 
ÍTada hay tan sugestivo como estos 
santuarios de las craciones del alma. 
La mesa en que Shakspeare, Dante A -
l ighier i , Cervantes escribieron sus in -
mortales libros, en horas divinas de la-
bor intelectual, reconcentrados aquellos 
soberanos ingenios en si mismos, foto-
grafiando ol mundo, surgiendo lenta-
mente los personajes, hijos de la idea, 
de sobre el papel, animado por las pa-
labras que graba la pluma; la cuna de 
aquellos t an maravillosos engendros, 
¿no tiene algo de la secreta, profunda 
ó imponente ges t ac ión del nido, de la 
cr isá l ida y de la rosa. 
E l arte siempre fué una cosa grande 
y una cosa delicada. 
Estos caracteres r e ú n e la ú l t i m a o-
bra de Querol, obra que, como casi to-
das las de su especie, suf r i rá las "ava-
dares" purificadores de costumbre, pa-
sando del barro al yeso, y del yeso al 
mármol . 
Y a e s t á "con el pie en el estribo" pa-
ra dir igirse á Carrara, esa cantera de 
I t a l i a donde las bellas hijas.de los es-
cultores se visten de l impio, plegando 
sobre sus cuerpos de diosas ropas eter-
nas. 
U n monumento fúnebre , u n monu-
mento heróico, u n monumento singula-
11 si ¡no, para la composición del cual no 
ex i s t í an patrones, es el que ahora ten-
go, en imagen reminiscente, grabado 
en la retina, d e s p u é s de varias horas de 
contemplac ión , de estudio y curioseo. 
E n el fondo del taller se levanta, pr i -
meramente, u n grupo; grujió magis-
t r a l de sombr í a á par qpe entusiasta 
tristeza. Ga l l a rd í s imo joven, vendados 
los ojos, con abiertas y amplias alas, 
representan la Fe. Con el bien contor-
neado brazo izquierdo extendido para 
arriba, seña la el cielo de la inmortal i-
dad, la a l t í s ima y serena reg ión á don-
de se presume han de volar las almas 
de los héroes . Con el brazo derecho 
recoge, sostiene y eleva á uno de ellos, 
hé roe vic t ima, cuerpo muerto que sir-
vió de rudo estuche al diamante de un 
e sp í r i t u sobrenatural. Este grupo, tan 
ideal como real, lleno de contrastes y 
vibrante de a rmonías , se adosa, tiene 
por fondo la esbelta silueta de una cruz 
bizantina, primorosamente ornada, co-
rona y remate del monumento. 
Este ha de conmemorar las A^eintio-
cho v í c t imas que en el cuerpo de bom-
beros de la Habana causó el terr ible 
incendio allí acaecido el 17 de Mayo de 
1890. 
Otros simbolismos completan el mo-
numento en su parte media, en los cua-
t ro ángu los salientes; simbolismos que 
por sí solos, por su cftncepción y factu-
ra, pueden dignamente constituirse co-
mo estatuas anarto, po»aoi»c».ii 
dad y un relieve extraordinarios. 
Cuatro mujeres, en diversos estilos 
ejecutadas, en estilos apropiados al 
sentimiento que interpretan, figuran el 
Mar t i r io , el Dolor, la A b n e g a c i ó n y el 
Hero í smo . 
E l Mar t i r io . Clás ica , e l egan t í s ima 
vestal de corte griego, con u n lacrima 
torio y una palma. 
E l Dolor. P l a ñ i d e r a sever í s ima, blo 
que romano^con el manto cubr i éndo le 
la cabeza, hundiendo el rostro en las 
tenebreces del sentimiento, cayendo á 
lo largo del cuerpo en grandes y anste 
ros pliegues, bajo los cuales se modela 
vigorosamente los retorcimientos de los 
músculos , a ú n as í bellos en medio del 
desorden lacerante de las í n t i m a s tor-
turas. Creac ión sobria, inspirada, hon-
da, grandiosa. 
H a y a q u í algo de las concepciones 
micae langól icas . 
Tiene en una mano la antorcha de la 
vida, apagada, vuel ta para abajo, y en 
la otra una corona de siemprevivas. 
La A b n e g a c i ó n . Hermana de la Ca-
ridad: figura sencilla, modesta, humil -
de, no desprovista de esbeltez y gallar-
d ía . Tiene al lado un pe l ícano , ave de 
la abnegac ión suprema y conmovedora, 
madre que da á beber, sin metáfora , 
realmente, su sangre á sus hijuelos. 
La figura de la Hermana tiene en 
una mano u n l i r io , depos i t ándo lo sobre 
el monumento mortuorio. 
Es todo esto un motivo despertador 
de emociones tiernas. 
Finalmente, el He ro í smo . Matrona 
enérgica , extendidos los brazos, repar-
tiendo coronas. 
Quien conoce los vigores del cincel 
de Querol no puede e x t r a ñ a r s e del so-
plo de grandeza que envuelve á esta fi-
gura. 
E l monumento r o d é a s e en su base de 
veintiocho medallones, ó á lo menos de-
bía ser así , en este n ú m e r o , correspon-
dientes á las v í c t imas del incendio; pe-
ro no han podido hacerse m á s que die-
ciocho medallones, faltando los retra-
tos de los diez hé roes restantes. 
Los medallones terminados, de un 
suave bajo relieve, son de una labor fi-
n ís ima, de un detallado perfecto. Des-
t á c a n s e sobre crespones y palmas, y 
sobre una cruz del mismo estilo que la 
que termina el monumento. 
Entonces el joven dijo con tono so 
lemne que v e n í a de parte de su amigo 
el señor Bizet de Chenehutte, el cual 
habiendo sido gravemente insultado 
por el señor Delorge, le p e d í a una re 
pa rac ión 
—Permitidme —dijo el b a r ó n de 
Boursonne. 
Pero Eaimundo le i n t e r rumpió : 
—Estoy á las ó rdenes del señor B i -
zet de Cheneutte—dijo. 
—Entonces, caballero, servios indi -
carme vuestros testigos para que arre-
glemos las condiciones. 
— A ú n no he podido escogerlos, coího 
comprendereis. Decidme donde po-
d r á n encontraros y me ocupa ré de eso 
al instante 
—Pues en m i casa, caballero—res-
pondió el j o v e n ; — á dos pasos de a-
q u í 
Y dando á Eaimundo su tarjeta, sa-
ludó gravemente y se re t i ró . 
E l b a r ó n en tanto pa r ec í a muy enfa-
dado. 
—¡Muy bien!—dijo en cuanto salió el 
joven .—¡Ya es tá i s contento! pero 
ahora me h a r é i s el favor de decirme 
d ó n d e vais á buscar vuestros testigos. 
— Y o esperaba que vos que r r í a i s 
serlo. 
—¡Yo! Vamos, decididamente 
vuestra cabeza no e s t á sana. Yo , vues-
t ro jefe, autorizando esa locura con mi 
presencia j a m á s . ESQ se r ía au-
mentar el escánda lo Porque, no 
lo dudé is , vais á ser la fábula del 
p a í s y la señor i t a de Maillefert ( 
t a m b i é n , que es lo peor ¡Buen 
servicio la habé i s hecho! A d e m á s , 
dentro de ocho d í a s os d e n u n c i a r á n y 
no quiero ser yo vuestro testigo, por-
que m i responsabilidad se r í a igual á la 
vuestra. 
Eaimundo esperaba qu izá esta aco-
gida. 
—Bueno—dijo—pues voy á decir á 
maese Beru que me indique en el p a í s 
á algunos militares que creo no so ne-
g a r á n . 
E l anciano no parec ió oírle y s iguió 
midiendo á grandes pasos el comedor; 
gesticulando y lanzando grandes boca-
nadas de humo, hasta que de repente 
exclamó: 
—Pues bien, no, sois u n buen mu-
chacho y no quiero quedar por debajo 
de vos. Eo se d i r á que u n disc ípulo de 
la escuela ha expuesto su pellejo sin 
que su compañe ro le acompañe . Claro 
qae t a m b i é n me d e n u n c i a r á n ; pero que 
digan lo que quieran, nada me impor» 
ta Yaya , ahora mismo voy á 
buscar á uno de nuestros delineantes y 
nos iremos á avistar con los testigos 
de Bizet. « 
—¡Ah, señor!—balbució Eaimundo. 
—Bueno, bueno, ya me da ré i s las gra-
cias m a ñ a n a ; por de pronto necesita-
mos hablar de otra cosa ¿Qné 
arma preferís? 
—No me toca á mí escoger 
—¡Quién sabe! ya lo a r r e g l a r í a 
yo. E n fin ¿qué prefer ís , la pistola ó 
la espalda? 
—¡Oh! me es le mismo! 
Ta l es, descrita á largos rasgos, la 
obra en que Querol acaba de poner sus 
ú l t imas inspiraciones. 
* * 
¿ H a progresado, ha retrocedido este 
artista? ¿Cont inúa pagando t r ibu to al 
realismo y naturalismo con temporá -
neos, de los que tan fervoroso in té r -
prete se ha hecho en obras anteriores? 
¿ H a transigido con algunos de los bue-
nos ejemplos del casicismo, con la co-
rrección de la l ínea , sin que esta co-
rrección enfríe el calor de verdad de la 
naturaleza humana, expresada en de-
talles nuevamente recogidos de la v i -
da? ¿Busca lo grande? ¿Pers igue lo pe-
queño? 
E n la ú l t i m a obra de Querol advier-
to desde luego una sobria amalgama de 
clasicismo y de realismo, de lo que re-
sulta, no U n eclecticismo incoloro, sino 
un modernismo de ley, una tendencia 
sana y bien encaminada por el laber ín-
tico sendero por donde marcha el arte 
escul tór ico actual. 
H a comprendido Querol que el rea-
lismo era t r a d u c c i ó n l ibre y osada de 
la vida: no encaja del todo dentro de 
los contornos epopéyicos de la obra mo-
numental destinada á servir de apén-
dice, apénd i ce heimoso, pero apénd ice 
al fin, de una plaza, de una calle, de un 
edificio, de u n lugar públ ico , en que la 
vista de la m u l t i t u d que pasa y no se 
detiene, necesita algo de teatral en lo 
que mira para sentirse interesada por 
la obra de arte. 
Qu izá s Querol huarda las patentes 
huellas de sus dedos para esas maravi-
llosas cabezas de Faunos de pelo enma-
r a ñ a d o , de cara accidentada por las 
convulsivas arrugas de la carcajada, de 
lo que ya nos ha dado t an carac te r í s t i -
cas muestras. 
Qu izá s guarda t a m b i é n las suavida-
des de su genio para esos bustos de 
damas hermosas ó augustas, de las que 
tan notables retratos ha hecho. 
E l monumento actual es, en fin, de 
una excelente escuela modernista. Es, 
de entre los de ahora, el que acaso d é 
á la c r í t ica m á s materia de estudio. 
Otras obras tiene "en el telar" Agus-
t í n Querol. Y a terminado, y enviado á 
Méjico, tiene el proyecto de monumen-
to al "Padre Las Casas protegiendo á 
los indios". T a m b i é n labran sus manos 
actualmente los bustos de personajes 
conocidos. 
Querol, como dije al pr incipio, no des-
cansa. Pero, por hoy, la pluma que ha 
escrito las anteriores l íneas pide ya ser 
colocada en la espetera. 
NOTICIAŜ COMEPtClALES. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva York, 4 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas po la r i zac ión 96, á 4¿-cts . 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 anál i s i s , 18[Li . 
LOCOMOTORA HISTORICA, 
E n la Expos i c ión de Chicago se exhi-
birá , como figuró t a m b i é n en la del Cen-
tenario de Filadelfia, la decana de las 
locomotoras de los Estados Unidos. 
Es la JoTin Bul l , construida en Ingla-
terra, que con su t ren correspondiente 
fué importada en 1831 por el buque de 
vela Allegliani. Desde el 15 de noviem-
bre de ese a ñ o empezó el servicio regu-
lar entre Amboy y Camden sustituyen-
do el de diligencias. 
Los dos primeros maquinistas que 
tuvo, Dr ipps y Dougher tu , v iven a ú n 
octogenarios. E n el sitio donde por 
primera vez encajó en los rieles de la 
l ínea de Pensilvania, se l e v a n t ó el año 
pasado u n monumento conmemora-
t ivo . 
L a m á q u i n a y su t ren acaban de em-
prender viaje desde Jersy-City á Chica-
go, funcionando admirablemente y ha-
ciendo un viaje t r iunfa l . 
CORREO'DFLA I S L A . 
S A N T A C L A R A . 
H a regresado á la capital de esta 
provincia, e n c a r g á n d o s e nuevamen-
te de su mando, el Gobernador C i v i l 
señor D . Veremundo Eu iz de Gala-
rrieta. 
— H a quedado consti tuido definiti-
vamente el Cuerpo de Bomberos de Ca-
majuan í . 
— D í a s pasados corr ió en Sanc t i -Sp í -
r i tus el rumor de haber estallado una 
caldera en Tuin icú , a l a r m á n d o s e por 
ello algunas familias, por tener miem-
bros de ellas trabajando en dicho i n -
genio. 
Por suerte, sal ió falsa la noticia. 
Lo ocurrido fué la inf lamación de un 
bólido como á las 4J de la m a ñ a n a h á 
cía O. N . O. 
— L a j u n t a direct iva de la Sociedad 
"Alumbrado eléctr ico de Sagua" cele-
bró j un t a recientemente. 
Ent re otros acuerdos se tomó el de 
emitir cuarenta acciones para el com-
pleto de las 300 que marcan los Esta-
tutos de la compañ ía , h a b i é n d o s e comi-
sionado para su colocación á los seño-
res D . J o s é Bosque, D . Eafael E . Ma-
ribona y D . E s t é b a n Tomé. 
Se acordó inv i t a r á D . A n d r é s Ca-
sas para que auxilie en los trabajos de 
ins ta lac ión a l ingeniero de la casa 
Gramme. 
Dióse cuenta con el presupuesto pre-
sentado por D . Leandro Urqu i a para 
el asiento de las calderas y otros tra-
bajos, delegando en la comis ión ejecu-
t iva su ap robac ión . 
Poner al cobro en el corriente mes 
de mayo el ú l t imo plazo de las acciones 
emitidas. 
— E l Ayuntamiento de Eodas ha a-
cordado dirigirse al Excmo. é I l tmo . 
Sr. Obispo, solicitando se le autorice 
para la c reac ión de una Parroquia. 
— H a sido e x t r a í d o de la b a h í a de 
Sagua, el casco de la lancha Concha, 
que se fué á pique en la noche del 25 
del pasado. 
— H a empezado á publicarse en Sanc-
t i -Sp í r i t u s un 2>eriódico t i tu lado E l Co-
mercio. 
— E l proyecto do construir u n acue-
ducto que surta á Sagua de agua po-
table, no t a r d a r á en llegar á l a catego-
—¡Qué! ¿no sabé is t i r a r n i á lo uno n i 
á lo otro? 
Con profunda sorpresa del b a r ó n to-
da la an imac ión de Eaimundo desapa-
reció de repente. 
—¡Ah! señor—dijo ,—soy t a n fuerte 
en ambas cosas, que si yo estuviese fir-
memente resuelto á matar á ese hom-
bre, el desafío que va á tener lugar en-
tre los dos ser ía casi desleal. 
E l anciano ingeniero ab r ió desmesu-
radamente los ojos. 
—¿Bromeáis?—dijo . 
— l í anca he hablado m á s en serio. 
Durante muchos a ñ o s he v iv ido solo 
cou la esperanza de bat irme con u n 
hombre á quien odio mortalmente y 
que pasa por ser el mejor t i rador de 
P a r í s : durante mucho a ñ o s he hecho 
todos los d í a s cuatro ó cinco horas de 
sala de armas ó de t i ro . M i enemigo ha 
rehusado el combate, pero la destreza 
adquirida me ha quedado. 
Cinco minutos d e s p u é s sa l í a el ba-
r ó n de la posada, y cuando volv ió , una 
hora m á s tarde, le dijo á Eaimundo: 
—Todo esta convenido. 
V I H 
Eaimundo b a l b u c e ó apenas con voz 
apagada algunas frases para expresar 
su agradecimiento y su pesar por el 
trastorno que causaba a l Sr. Bourson-
ne, y añad ió t a m b i é n : 
—Me alegro que m i contrincante ha-
ya elegido la espada, porque as í p o d r é 
d i r ig i r el combate á mi gusto. 
Durante la hora que h a b í a el joven 
r ía de obra realizada. E l rematador, 
que tiene vivos deseos de u l t imar l a o-
bra, porque es lo que conviene á sus 
intereses, muestra gran act ividad. 
E n el trascurso del actual mes llega-
r á á Sagua la t u b e r í a necesaria y se-
guidamente se c o m e n z a r á n los traba-
jos. E l estudio e s t á hecho, y nada im-
p e d i r á que en u n -plazo relativamente 
corto cuente Sagua con esa mejora por 
que suspira el pueblo. 
C U B A . 
H a tomado poses ión de la A l c a l d í a 
Munic ipa l de Santiago de Cuba, el Sr. 
D . B a r t o l o m é Vida l . 
— E n los ú l t imos d í a s del pasado 
mes de abr i l , ha debido llegar a l puer-
to de Tunas de Zaza, un remolcador 
adquirido por D . Guillermo López , pa-
ra la conducc ión de ganado vacuno 
desde el puerto de Manzanil lo hasta 
B a t a b a n ó , con escala en Santa Cruz, 
J ú c a r o , Parque AJto, Tunas y Casilda. 
Dicho buque r e m o l c a r á u n l a n c h ó n 
construido ad hoc. E n los viaies de re-
torno conduc i r á carga general á pre-
cios reducidos. 
CORREO EXTRANJERO. 
CÓMO SE DA UN GOLPE DE ESTADO. 
ü« E X A M E N Y UN B A N Q U E T E 
Es lectura tan interesante como una no-
vela el relato de cómo secuestró hace po-
cos días á loa regentes del reino el joven 
rey Alejandro de Servia y de cómo dió el 
golpe de Estado que tanta resonancia ha al-
canzado en Europa. 
El rey adolescente se había examinado 
por la mañana de varias asignaturas de 
derecho, mereciendo los plácemes más en-
tusiastas del regente Ristich, y para cele-
brar su nota de "sobresaliente" convidó á 
comer á los regentes y á sus ministros. 
En el banquete se habló de política. Los 
ministros se mostraron llenos de confianza, 
aunque no dejó de sorprenderles que hubie-
ra tantos militares sentados á la mesa. El 
rey se retiró á las diez de la noche, según 
su costumbre, y una hora más tarde el re-
gente Eistich quiso dar la señal de partida 
á los convidados, cuando adelantándose el 
coronel Tchiritch, ayudante del rey, le 
dijo: 
—"S. M . tiene que haceros una comuni-
cación importante y os ruega que paséis á 
su gabinete. También ruega á estos seño-
res que permanezcan aquí." 
—¡Bahí—exclamó el regente, acostum-
brado á mandar como amo—lo mismo será 
mañana.—Y se dispuso á irse. 
G O L P E D E T E A T R O . 
En aquel momento se abrieron las puer-
tas del salón y apareció el joven rey vistien-
do el uniforme de campaña de general, con 
el gran cordón de la orden de Takova. Su 
ayudante y el coronel Milanovietck se co-
locaron á sus lados; detrás de él estaban 
otro coronel y su ayo y futuro jefe del go-
bierno. 
Todos los presentes so pusieron de pie 
llenos de sorpresa al ver al rey en aque-
llos momentos y en traje de campaña. 
Alejandro, algo pálido, pero con voz fir-
mísima que no daba lugar á réplica, decla-
ró entonces que, en vista de la crítica si-
tuación del país y del peligro do una gue-
n-a civil, había resuelto poner término á la 
regencia y tomar en sus manos las riendas 
del poder, y que para completar su pensa-
miento rogaba á los ministros que le pre-
sentasen sus dimisiones, pues el consejero 
Dokitch (su ayo) había recibido encargo 
suyo de formar gobierno. 
Los regentes y los ministros se quedaron 
atónitos; pero antes de que hubieran salido 
de su aturdimiento, el rey se había mar-
chado con sus ayudantes. 
E S P A D A E N MANO. 
El primer movimiento do los regentes y 
de los ministros fué precipitarse á la calle 
para con ios recursos del gobierno imponer 
su voluntad al rey rebelde. 
Pero se encontraron con que todas las 
puertas del salón estaban guardadas por co-
roneles. 
Uno de los regentes, que había comido 
algo fuerte, desenvainó la espada y quiso a-
tacar álos coroneles. Estos desenvainaron 
también sus espadas. Los ministros inter-
vinieron para evitar un combate en el mis-
mo salón de palacio. 
Ristich. el jefe de la regencia, exclamó: 
—"Esto no es serio. Se ha abusado de 
la juventud del rey, y comprendiéndolo así, 
no habrá quien se atreva á impedirme el 
paso. Señores, vámonos." 
El coronel Milano vi tch,, adelantándose 
entonces, contestó sencillamente: 
—"Señor regente: de orden del rey, qué-
dalo preso." 
—"¡Esto es un secuestro! ¡Cuidado con lo 
que hacéis, porque os va en ello la cabeza! 
—exclamó densamente pálido Cistich. 
Los ministros protestaron igualmente y 
quisioron forzar la salida. 
El coronel Milanovitch, por toda contes-
tación, abrió una puerta y mostró la galería 
liona do soldados con la bayoneta calada. 
Los regentes y los ministros estaban pre-
sos, y tuvieron que resignarse á pasar la no-
che en el salón. Toda comunicación con el 
exterior les fué prohibida. 
L.O Q U E H A C I A E L R E Y . 
El rey, mientras tanto, se había dirigido 
en coche á los cuarteles, donde estaban con-
signadas las tropas desde el medio día. 
Las tropas le aclaclamaron en todos ellos 
con entusiasmo. Los oficiales desenvaina 
ron las espadas, jurando sacrificar sus v i -
das por el joven rey. Los soldados quisio-
ron llevarle en triunfo. 
Fuertes patrullas empezaron á recorrerla 
ciudad. Destacamentos de tropas ocu-
paron la alcaidía, la prefectura de poli-
cía, la imprenta del diario oficial y las ofi-
cinas de telégrafos. No se dejó cursar nin-
gún despacho. Los altos funcionarios que 
quisieron oponer dificultades fueron presos 
en el acto. 
A las dos de la madrugada regresaba á 
palacio el rey y se celebró con los nuevos 
ministros un Consejo que duró hasta el 
alba. 
S U M I S I O N F O R Z A D A . 
Alas ocho de lo mañana Dokitch, ol jefe 
del gobierno, entró en el salón donde conti-
nuaban presos los regentes y sus ministros, 
y sometió á los primeros la fórmula do su 
dimisión. 
Después de una violenta escena, los re-
gentes cedieron ante la fuerza y firmaron. 
Los ministros fueron sencillamente desti-
tuidos. Después se les dejó marchar á sus 
casas, pero advirtiéndoles que continuaban 
arrestados, y se pusieron piquetes de solda-
dos en sus puertas. 
Cuando por 1a mañana la población se 
enteró de lo que había ocurrido, empezaron 
las manifestaciones de entusiasmo hacia el 
rey, de que ha dado cuenta el telégrafo. 
NOTICLÍTTüDICIALES. 
R E N U N C I A A D M I T I D A . 
Por el Iltmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia le ha sido admitida á D . Buenaven-
tura Carmelo Rubio, la renuncia que de su 
cargo de Juez municipal suplente de Pinar 
del Rio hizo por enfermo. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección 2? ha dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Julio Joaquín Pastoriza 
y Valdés y á D. Rafael Masferrer y Grave 
de Peralta, por no haberse justificado la 
participación de estos en el delito de estafa 
de que les acusó el ministerio Fiscal, de-
clarándose también sin lugar á declarar ca-
'umniosa la denuncia. 
—Condenando al pardo Amalio Santa 
Cruz á la pena de dos meses y un dia de 
arresto mayor, por estafa, á los morenoe 
Retrona Rey y José Armas, en causa proce-
dente del Juzgado de Marianao. 
A I T O S E U E V A ú O S . 
Del Juzgado de Primera instancia de la 
Catedral han sido recibidos en esta Audien-
cia, en el dia de ayer, en grado de apela-
ción, los autos del cuaderno separado for-
mado para tratar del cobro de cierta canti-
dad importe de una relación jurada presen-
tada por el Procurador D. Gregorio Solía, 
en el juicio ejecutivo seguido por el conde 
de Bainoa contra D. José de Castra J BU 
sucesión-
A P E L A C I O N . 
Ayer se celebró en la Sección 1" de lo 
Criminal la vista de la apelación establecí- t 
da por el moreno Antonio Hernández con-
tra los autos dictados por el juez de Sai 
Antonio de los Baños, decretando la líber-
tad de D. Laureano Pinera y D. José Ko-
driguez, bajo fianza personal de cinco mil 
pesetas, y él que acordaba la libertad de 
D. Ciriaco López, en querella que les tieno 
establecida á los tres por delitos de false-
dad y estata. 
Informó por la parte apelante el Ldo. D. 
Domingo Hernández Márquez que, con 
fácil palabra, solicitó en su conciso y enér-
gico discurso la revocación de los autos ape-
lados, fundándose en tener señalado el de-
lito de que se acusa á los procesados pena 
superior á la de prisión correccional, y por 
no concurrir ninguna de las circunstancias 
favorables determinadas en la Ley. 
E l Teniente Fiscal Sr. Enjuto y el Licen-
ciado Valdés Pita, sn nombro de los proce-
sados, sostuvieron la procedencia de los 
autos recurridos, pidiendo ambos la confir-
mación de los mismos. 
J U I C I O S O R A L E S . 
BE5ALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sección ia 
Contra D. B. H . , por lesiones. Ponen-
te, Sr. Maya. Fiscal, Ortiz. Defensor, Licen-
ciado, Valdés Faulí (D. Carlos). Procurador, 
Villar. Juzgado del Este. 
Contra el moreno Aniceto Díaz, por rap-
to. Ponente, Sr. Presidónte. Fiscal, Sr. Or-
tiz. Defensor, Ldo. Valdés Rodríguez. Pro-
curador, Valdés. Juzgado de Güines; 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado La Torre. 
Sección 2a 
Contrael moreno Vicente Acosta y otros, 
por lesiones, Ponente, Sr. Agero. Fiscal, 
Sr. Félez. Defensores, Ldos. Mesa y Do-
mínguez y Cancio Bello. Procaradores, 
Sterling y López. Juzgado do Marianao. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sec ción extraordin aria. 
Contra D. Antonio Fernández Valle, uor 
atentado. Ponente, Sr. Aldecoa. Fi8ca\, 
Sr. Félez. Defenjor, Ldo. Fernández Lla-
nos. Procurador, Heraández. Secretario, 
Ldo. Gastón. Juzgado de Guadalupe. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fosos. CtS. 
D í a í de mayo $ 14.618 09 
CEOÜTICA GEUEEAL. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, 
viernes, se c e l e b r a r á n en la iglesia pa-
rroquial del Santo A n g e l Custodio mi-
sas de Eequiem por el eterno descanso 
del alma de la Sra. D * M a r í a de los 
Angeles Bernal , digna esposa que fué 
del Sr. D . Enr ique Masino. 
Esta noche, á las siete y en los salo-
nes del Centro Astur iano , se efectuará 
la Jun ta general ordinar ia de la Unión 
de Fabricantes ne Tabacos. 
S e g ú n nos dicen de Jovellanos, nues-
tros correligionarios de aquella Vi l la 
han acordado la siguiente candidatura 
para concejales: 
D . Manuel M n ñ i z Hevia . 
. . J o s é K a m ó n del Val le . 
. . Manuel Albuerne. 
. . Manuel F e r n á n d e z Ga lán . 
. . Manuel F e r n á n d e z P e ñ a . 
. . León Torres, 
. . A g u s t í n Grorrití Lopetegui. 
E n causa seguida por el Juzgado de 
primera instancia de Sagua la Grande, 
por el delito de homicidio, contra el 
liardo Manuel Ar teaga , na tura l y ve-
cino de la Esperanza, soltero, barbero 
y de 21 años de edad, I t a sido condena-
do el indicado ind iv iduo por l a Audien-
cia de Santa Clara á l a pena de 17 a-
ños , 4 meses y n n d ía de r ec lus ión tem-
poral, inhab i l i t ac ión absolnta temporal 
en toda su ex t ens ión y sujeción á la vi-
gilancia de la Au to r idad durante el 
tiempo de la condena y otro tanto más, 
que e m p e z a r á á contarse desde el cum-
plimiento de la misma. 
E n Junta general de socios «eíeb'ra-
da el d ía 2 de abr i l ú l t imo con objeto 
de proceder á la des ignac ión de Presi-
dente y Vocales de la Junta Di rec t iva 
del Casino E s p a ñ o l de Bejucal, fneron 
nombrados para dichos cargos lo» se-
ñores cuyos nombres van á continua-
ción: 
Presidente, D . Francisco Pérez A-
mieva. 
Tesorero, D . E a m ó n Cerra Sánchez. 
Secretario, D . Casimiro Herrera En-
cabado. 
Vocales: D . Manuel iSTiebla, D . To-
m á s M a r t í n e z , D . Migue l L lov ió , don 
S e b a s t i á n Eibot , D . Manuel l é g r e t e y 
D . Juan Eiera Suris. 
L I T E R A T U R A . 
permanecido solo, h a b í a sufrido un 
cambio t a l que el ingeniero no sa l í a de 
su asombro y se decía , mientras se des-
nudaba para acostarse: 
—¿Qué significa ésto? ¿Será que 
esa superioridad de que blasona no es 
m á s que una pura fanfarronada? 
¿ T e n d r á miedo1? 
¡Miedo Eaimundo Delorge! 
¡Ah, su alma estaba m u y por encima 
de todos los terrores que causa el su-
frimiento y l a muerte! ¡Miedo é l ! . . . . 
¡Acaso era su existencia t a n dichosa 
para que sintiese t a l debilidad! 
i í o , y m i l veces no; pero cuando se le 
p a s ó la exc i t ac ión nerviosa que le cau-
saran las palabras de Bize t de Chene-
hutte , h a b í a reflexionado y se h a b í a 
juzgado á sí mismo, encontrando i n -
sensata su conducta. 
¿Ten ía el derecho de batirse, de ex-
poner su vida? 
Su padre, el general Delorge, h a b í a 
sido cobardemente asesinado: los asesi-
nos v i v í a n ricos y considerados, y en 
lugar de pensar solamente en l a ven-
ganza, se las echaba de D o n Quijote y 
provocaba á u n necio en defensa de l i -
na dama desconocida. 
Con tales peensamientos no lo fué 
posible conciliar el s u e ñ o en toda la 
noche, y cuando por l a m a ñ a n a se le-
v a n t ó , en su rostro se notaban t an bien 
las huellas del insomnio, que el s eño r 
de Boursonne no pudo menos d e decir-
le: 
—Tené i s cara de d e s e n t e r r a d O j amigo 
M O N O L O G O A B O R D O . 
Hace dos horas que apagaron todas 
las luces y cerraron todas las portas. 
E n el sollado, que nos sirve de dormi-
torio, reinan pesadas t inieblas, se asfi-
xia uno. Oigo á mis camaradas revol-
verse en sus hamacas, con e n s u e ñ o s en 
alta voz y gimiendo mientras dormitan. 
Estos d í a s sin trabajar, en que solo se 
ocupa y fatiga la cabeza, producen muy 
mal dormir, un sueño p r e ñ a d o de fie-
bre y de sobresaltos. Y hasta ese mis-
mo sueño , me cuesta mucho el conci-
l iar io, l í o puedo dormir; pienso dema-
siado. 
Llueve a l lá arriba, sobre cubierta. 
Sopla el viente, de rato en rato; al cam-
biar el cuarto, suena una campana en-
tre las brumas á u n extremo del bu-
que. Cada vez que la oigo me recuer-
da m i p a í s y el toque de las seis de la 
tarde de las fábr icas ; ¡no faltan fábri-
cas en derredor de nuestra casa! Veo 
mió ¿Qué tenéis? j^Estais en-
fermo? 
E l tono de estas preguntas revelaba 
tan singulares sospechas, que Eaimun-
do se ex t r emec ió . 
—Tranquilizaos, señor barón—le di-
jo;—nunca he estado mejor. 
E l posadero de Sol Poniente, que se 
h a b í a escamado y p r e s u m í a algo de lo 
que suced ía , por haber estado algunos 
momentos con la oreja pegada á la ce-
r radura , s o r p r e n d i ó á los señores inge-
nieros con un buen almuerzo, pues se-
g ú n dijo, s a b í a que iban á salir tem-
prano. 
Es ta a t enc ión e n c a n t ó al Sr. Bour-
sonne. 
E l excelente b a r ó n t rataba de comer 
y de poner brtena cara, pero no podía, 
porque estaba m u y conmovido y alte-
rado, y en la i nqu ie tud que experimen-
taba, c o m p r e n d í a que estaba más liga-
do cou Eaimundo de lo que suponía. 
A l ver que el j o v e n sel disponía á a-
tacar u n hermoso pastel que le había 
t ra ido maese B e r u , le d i jo l vivamente: 
—Guardaos de comer. EÍVhombre que 
va á batirse, debe permamecer con el 
e s t ó m a g o vacio, para que y puedan cu-
rar le en caso de accidente. 
—oSfo t e n d r é necesidad d JÍ ser curado» 
creedme 
— A s í lo espero; pero n * os fiéis mu-
cho de vuestra m a e s t r í a , j o r q u e á ve-
cer se ha vis to que los rpeolkos ensar-
tan á l o s maestros ¡ w a — ya!...« 
¿pe ro que os estaba yo cflKciendo! 
rO&ntinmráj, 
n u e s t r o p e q u c u í s i i n o «aOinicilio, IOH chi -
cos vo lv i endo de I ' i escuela, la wádt ta 
c u el fondo áe l '.niu-v, v í a s do con-
c l u i r Rjgtmfl '.osa j u n t o a Ui vcu tan i i y 
t«sl()iv,:iii»l()-l0 por B|PSOt!dOhtt esc i c io 
<lc r l i i r i d ^,1 qUC sc o x t i n ^ u o , hasta «lar 
l a u l t i m a ]»nnta»la do su labor. 
i A . n , mlHcria! ¿ Q u e v a á ser de todos 
f l o r a l 
Q u i z á hubiese liecho mejor en traer 
los conmigo, puesto (pie me lo permi-
t í a n . ¡ P e r o , q u ó q u e r é i s ! ¡ l i s t a h m 
jos! M e da. i miedo el viaje y el c l ima 
p a r a los n i ñ o s . A d e m á s , hubiera sido 
preciso malvender nuestra pa r t i da de 
p a s a m a n e r í a , ese modesto capi ta l tan 
trabajosamente ganado, reunido pieza 
por pieza en die/- a ñ o s . ¡Y mis hijos sin 
i r m á s (i l a escuela! ¡Y la madre obliga-
d a A v i v i i en medio do una cuad i i l h i 
i l o galeotes! ¡Oh, á fe m í a , nol ; M á s 
quiero Hutrir sólo! Es lo mismo; cuando 
« u b o (i cubier ta y veo todas esas fami 
Jias instaladas al l í como en su casa, la 
madre remendando trapos y los n i ñ o s 
•con sus sayitas, me dan siempre ganas 
de l lo ra r . 
Crece e l v ien to , h í n c h a n s e las olas, 
fragata se desliza, inc l inada sobre 
ama banda. Sc oyen c r u g i r sus m á s t i l e s 
y c a s t a ñ e t e a r sus velas. Debemos de i r 
•con suma rapidez. Tan to mejor, a s í 
l legaremos antes A h o r a envid io a-
q u e l l a isla do los Pinos, que t an to me 
espantaban cuando el proceso. Es u n 
t é r m i n o , u n deseanso. ¡Y estoy t a n can-
sado! I I a y momentos cu que todo cuan-
t o he v i s to desde hace ve in te meses me 
d a vuel tas ante los ojos hasta causar-
me v é r t i g o s . E l s i t io i)or los prusianos, 
las mura l las , el ejercicio; en seguida 
los clubs, los entierros civi les con siem-
prev ivas en el o ja l de la solapa, los dis-
cursos al p ie do la Columna, los feste-
j o s de la ú m m u n e en la Casa Consis-
tor ia l , i^s revistas pasadas por Clusse-
r e t , U 3 salidas, l a batal la , l a e s t a c i ó n 
do Olamart y todos esos p e q u e ñ o s mu-
COS que nos s e r v í a n de abrigo para dis-
parar contra los gendarmes; d e s p u é s 
el campamento do Satory, los pontones, 
los comisarios, los trasbordos de un bu -
que á ot ro , esas ¡das y venidas que os 
h a c í a n diez veces prisioneros por los 
cambios de prisiones; por ú l t i m o , l a sa-
j a de los consejos do guerra, todos a-
«qucllos o í lc ia les con uniformo de gala, 
« e n t a d o s a l fondo en l i c r r adu i a , los co-
ches celulares, el embarque, la par t ida , 
todo esto confundido entro los cabe-
ceos y el a to londramiento de los pi i me-
ros d í a s do mar, 
¡Uíl Tengo como una careta de fati-
ga, de polvo, do no s é q u é pegado en 
l a cara. Me parece que no me he lava-
d o en diez a ñ o s . 
¡Oh! Bí, me va á saber bien ec lmrp i e 
á t i e r r a en cualquier parte, hacer alto. 
D i c e n (pie por a l l á t e n d r é m i poco do 
campo, aperos, una cas i t a . , ¡ l i n a casi-
ta ! M i mujer y yo h a b í a m o s s o ñ a d o con 
tener una haciii Saint M a n d é , biija, con 
un j a r d i n i l l o delante, como u n ca jón a-
b i e r to l leno de hortalizas y de llores. 
A l l í nos h u b i é r a m o s ido á pasar el do-
mingo , desde la m a ñ a n a hasta el ano 
checer, á tomar el aire y el sol para to-
d a la semana. Luego que los clm os 
crecieran y se estahlecienin en el co 
inercio, nos r e t i r a r í a m o s a l l í m u y t r an -
qu i los . ¡ A n d a , pobre b r u t o , ahora sí 
que e s t a r á s re t i rado y vas á tenor t u 
casa de campo! 
¡ A h , q u é desgracia cuando pienso en 
quo la p o l í t i c a es l a causa do todo! S i n 
embargo, doscon l l abayode osa bend i t a 
po l í t i c a . Siempre l a t u v o miedo. E n 
p r imer lugar , no era r ico, y teniendo 
que pagar mis pedidos, no mo quedaba 
mucho t iempo pa ra loor los p e r i ó d i c o s 
ni para i r á e s c u c h a r á los par lanchines 
en las reuniones p ú b l i c a s . Pero, l l e g ó 
el mald i to s i t io , y con él l a gua rd i a na 
cional : ó sea no hacer nada m á s quo 
vociferar y beber. ¡ P o r v i d a de!. 
F u i á los clubs con los otros, y acaba-
ron por t ras tornarme todas sus frases 
gordas: " ¡ L o s derechos del obrero! i L a 
felicidad del pueblo!'' 
Cuando v i n o la C o m m i m e , c r e í que 
l legaba la edad de oro para los pobres. 
Tan to m á s , cuanto quo mo h a b í a n nom-
brado c a p i t á n ; y todos aquellos estados 
mayores con uniformes llamantes, esos 
galones, esas casacas bordadas, esos 
cordones de ayudante , daban mucha 
obra á la casa. M á s tarde, cuando v i 
cómo marchaban las cosas, hubiera 
querido largarme; poro t e n í a miedo de 
pasar por un cobarde. 
¿Poro q u ó pasa por a l l á arriba? K a -
gen las bocinas. Por el mojado pucn%. 
so oyen correr zapatones,- V ^ y a x m * 
vida dura que l l evan o s ^ n i a r im i ..s! 
A. abm. de de spe r t ado 0I1 pleno snef.o 
0,11 ,'1 P>W del Voíd ramacstre. Huben a l 
puente me.uo dormidos t o d a v í a y b a ñ a -
" H a y que correr á obscu 
Morro n? 62, conteniendo el cajón $5 plata 
y unos reales en calderilla. 
— D i I 'antaloón Hernández y D. Justo 
Paz, vecinos de ima habitación en la casa 
callo del Peñón n" 2, en el Cerro, participa-
rou al colador de dicho barrio, que al re-
greaar á su domicilio hablan encontrado 
abierta la puerta, notando lafalta de varias 
prendas do ropa do su uso. 
dos OÜ 8u(ior< 
r?.s. con trio. Los pisos do madera e s t á n 
resbaladizos, las Jarcias e s t á n heladas 
y (pioman hys manos quo las agar ran . 
Y mientras quo e s t á n suspensos alia en 
lo alto de las vergas, / .aramleámiose 
entro mar y cielo al recoger las grandes 
velas enteramente r ígidas, HCM;, LIN;1 
racha do viento, los arranca de a l l í , los 
arrebata ( si-o y los desparrama en 
pleno mar como una bandada de gavio-
tas. ¡Ah! es una v ida m á s ruda que l a 
del obrero parisiense y peor pagada. 
Hin embargo, estas gentes no so quejan 
n i so amotinan. Tienen aspecto tran-
q u i l o , daros ojos do resuelto mirar; ¡y 
son tan respetuosos con sus jefes! bien 
se rompí ende que HG han ido con fre-
cuencia á nuestros clubs. 
E s l o e s hecho: tenemos tempestad. 
La fi a.uala, da horribles bordadas.Todo 
baila, todo cruje. Sobre el puente 80 
desploman OOn mido atronador masas 
de agua; después corren durante cinco 
mininos , por todas partes regiiüros. E u 
t o rno mió comienzan á agitarse. Unos 
e s t á r ^ mareados, otros tienen miedo. 
E s t a inmovilidad forzada ante d peli-
g r ó o s la peor de las prisioues ¡Y 
dec i r que mientras nosotros estamos 
a q u í apriscados como reses, traque-
t e á n d o n o s á obscuras entre esta bal;, 
h o l a siniestra que nos rodea, todos 
aquellos arrogantes hijos do la Commu-
tte con galones do oro y petos rojos, to-
dos aquellos farsantes, todos aquellos 
cobarnes qi;e nos empujaban adelante, 
e s t a r á n bien t ranqui los dent ro do los 
ca fés y de los teatros eu Londres , en 
Ginebra , á un paso de Francia! ¡Cuan-
do pienso en ello, mo en t ra una rabia! 
Todo ol sollado e s t á despierto. Se lla-
m a n do una á o t r a hamaca; y como to-
dos son parisienses, empiezan á chnn 
g u e a r s o y á hacer chacota. Vo hago 
como quo duermo para quo mo dejen 
on paz. ¡Quó ho r r i b l e supl ic io oí do no 
estar nunca solo, el de vivir hacinados! 
H a y que ponerse al diapasdn de la có 
l e ra ajena, deci r lo mismo quo los do-
m á s , afectar odios quo no se sienten; 
COURESPONDENCIA E P I S T O L A R . — M i 
encantadora amiga Graziela: Da te p r i -
sa en regrosar del ingenio, á ñ n de que 
acabes de preparar t u equipo para las 
p r ó x i m a s Fiestas Reales que, á j uzga r 
por lo quo publ ican los pe r iód i cos y por 
el movimiento quo so nota eu los estable-
cimientos do rango, han de resultar es-
p l é n d i d a s . ¡Bi vieras c u á n t o s deseos 
tengo do conocer á esa In fan ta Eu la l i a , 
la hermana proferida del nunca bien 
l lorado I ) . Alfonso X I I ; á esa rama ilus-
t ro de la F a m i l i a l í o r b ó n , que tan to ha 
logrado dis t inguirse on la p i n t u r a y la 
m ú s i c a y quo habla con per fecc ión al-
gunos idiomas! 
Po r lo pronto te comunico quo on el 
vapor y V í í / o n i a , e n t r a d o el mié rco les , 
r e c i b i ó el magní f ico establecimiento de 
modas L a F a s h i o n a b l e — O b i B y x ) 119— 
seis grandes cajas con sombreros y l i -
geros " toques" , los ú l t i m o s modelos de 
P a r í s y V iena . ¡Cómo se recrea uno l a 
v i s t a auto ol arto, l a gracia y el donaire 
quo desplegan los art istas franceses en 
bonoíicio do nuestras t o i l e t t e s l E l s e ñ o r 
Vale ro di jo , ante inf ini tas compradoras 
que lo mareaban con preguntas re la t i -
vas a l precio de los sombreros,quo, co-
mo el sur t ido es p i ramida l , e s t á dis-
puesto á venderlos desdo u n c e n t é n 
hasta $20 en oro. 
J í o te d igo nada de las delicadas fio-
res artificiales, do m u l t i t u d do matices, 
para aplicaciones diversas, adornos y 
otras nov edades quo a l l í nos e n s e ñ ó l a 
complaciente Juan i t a . E l l a t a m b i é n 
nos m o s t r ó las facturas de aquel mun-
do de pr imores , para la i ndumenta r i a 
femenil, con el objeto do quo nos con-
v e n c i é r a m o s do l a novedad y l a proce-
dencia do los mismos. 
Con quo anda, G raz ió la , abandona el 
campo que aburre con la m o n o t o n í a do 
sus eternos verdores. M i r a que on L a 
F a s h i o n a b l c y a so han encargado m á s 
de 20 vestidos do baile, y no mo parece 
bien quo esperes á ú l t i m a hora pa-
ra elegir el t u y o . E n esa casa, don-
de se observa u n orden admirable en 
todos sus departamentos, hay tar i fas 
para hechuras, do modo quo las parro-
quianas saben á q u é atonerso, s in ul te-
r iores diferencias. 
E l baile on casa de los Condes do la 
Fernandina , va á ser l a nota b r i l l a n t e 
dé lás Fiestas Keales en honor do los 
p r í n c i p e s Fjulal ia do B o r b ó n y A n t o n i o 
de Orloans. 
Deja al ingenio A l e g r í a , — y hacia a c á 
l á n z a t e y v u e l a . — ¿ Q u i é n te quiero á t í , 
Graziela?—Tu hermana R o s a M a -
H a . 
TOROS E N R E M E D I O S . — E l domingo 
pasado la cuadr i l l a que d i r i ge el espa-
da Manue l Diaz [ E l U a b a n e r o ) , 
t o m ó parte en una cor r ida efectuada en 
aquella plaza. l i o a q u í lo quo escribo 
u n colega remediano sobro la brega do 
ese matador do roses bravas 
" H e c h o ol saludo do ordenanza se 
c a m b i ó la seda por el percal para reci-
b i r el p r imer bicho. Esto ora negro a-
zabache, do cuerno corto; el L a v i lo sa-
l u d ó con cuat ro v e r ó n i c a s buonívs; 
aplausos en plaza. T o m ó el t o r i t o cinco 
puyas. L a v i , d e s p u é s do b r inda r como 
do costumbre, so fué derecho a l toro, 
d á n d o l e tres pasos naturales, dos con la 
derocha y tros cambiando con una me 
d í a l a rga en su s i t io lo suficiente para 
concluir con A z a h a c h c , que l l evó mejor 
muer to quo l a quo so moroo ía ; aplausos 
al maestro quo so los m e r e c i ó . Segundo 
toro "Hosco" , cuerno como el anter ior , 
con la diferenciado algunas l ibras m á s ; 
t o m ó cuatro varas sin n inguna calda 
por la gente montada. L a v i lo s a l u d ó 
con pase, cambiando dos con la dere-
cha y uno na tu ra l , todo bueno para u n 
pinchazo en su s i t io sin soltar , y varios 
pases m á s con una buena estocada quo 
merec ió una j u s t a o v a c i ó n . Tercer toro, 
n e y r o l i s t ó n , s a l ió bastante fiojo, ban-
derlUafc de fuego puestas por L ^ v i . A 
p» l i i ión del p ú b l i c o ol bichq fué ret i ra-
do de la Plaza." 
A M A T A N Z A í ^ f l n i a g e n t i l Y u c a y o 
se electua'"{t 0] p^xlnuj domingo un de-
s:l^0. oO pelota entre los c lubs " M a t a n -
zas" y "Colombia ." Con t a l mo t ivo eso 
dia s a l d r á de Regla u n t ren excursio-
niota para Matanzas con la D i r e c t i v a , 
jugadores y socios del "Colombia" , á 
las 10 y 40 do la m a ñ a n a (vapor do las 
10 y 20), regrosando á las 7 de la tarde. 
H a b r á un carro de pr imera dedicado á 
las s e ñ o r a s , exclusivamente. Precios: 
ida y vue l t a en 1", dos pesos; en 2a, u -
nocincuenta ; en tercera, uno veinte. 
Los boletines so f a c i l i t a r á n on Monto 
n ú m . 272 y en " L a A m é r i c a " , Monte 
esquina á F iguras . 
A L U I S T T . — L a C o m p a ñ í a L í r i c a Es-
paño la (pie d i r ige D . L . R o b i l l o t ofre-
ce esta noche, en el coliseo azcuense, 
tres graciosos jngnetes l í r icos , propios 
para poner el á n i m o alegre á las perso-
nas de c a r á c t e r t r i s t ó n y m o l a u c ó -
lieo. So l lama la p r imera X a C a z a d e l 
O s o , y en ella la t ip le c ó m i c a C. Mar -
t í nez tiene á su cargo los papeles do 
"Francesa" "Cocinera", y "Carola ." L a 
segunda so denomina É l A r e a d e N o é 
y la terecraso t i t u l a Y a H o r n o s T r e s . E n 
esta nII ima trabaja la infat igable Paqui-
t a Carmona. 
— Y o cumplo cuanto mo manda—y or-
dena el doctor D e l f í n : — t o m o el fresco 
on mi j a r d í n , — o i g o cu A l b i s u una tan* 
da—y so mo cura ol e s p l í n . 
D O C T R I N A S P E R N I C I O S A S . — 
í í o te cases, Isabel , 
que yo se por experiencia 
quo tras la luna de miel 
siempre v a la de Valencia . 
J . J D o z d e l a l l o s a . 
S I N COMPETANCIA.—¿NO SO han l i -
j ado ustedes en la casa n ú m e r o 08 de 
la calle «lo Neptuno? E x i s t o al l í una 
p e l o t e r í a , cuyo nnevo propie ta r io la 
surto constantemente do m a g n í f i c o ca l 
derecho no se d i s t i n g u i ó por su aplica-
ción y aprovechamiento, habiendo teni-
do tropiezos en algunos e x á m e n o s do 
fin de curso. Quedan complacidos nues-
tros comunicantes. 
—Den t ro de breves d í a s a b r i r á sus 
puertas al púb l i co , en uno de los ba 
i r l o s m á s populosos de esta ciudad, una 
p e l e t e r í a que se r o t u l a r á L a O p e r a y 
cuyos d u e ñ o s so proponen montar la á 
l a a l tu ra de la mejor sur t ida de la 
Habana. E n ella se e x h i b i r á calzado 
excelente de los fabrican ees de Ciuda-
dela, Barcelona y Filadelfia. 
—T^is paji l las O r l e a n s que so venden 
en " E l Modelo" de Cabal, S u á r e z y C,u, 
San Rafael 1, son de madera en co-
lores y l ige r í s imas . Las hay con c in ta 
do seda blanca para los pollos y con 
c inta negra para las personas de me-
diana edad. A l presente "e l mun-
do elegante" ha comprado sombrero 
de verano de la c i tada clase. 
N o puedo sentir calor—todo el que 
llevo u n OrterttM,—circula el aire por él 
—con mucha faci l idad. 
CANTARES.— (Por E n r i q u e Paradas.) 
¿ D ó n d e e s t a r á l a a l e g r í a 
quo por m á s quo yo l a busco 
no la he encontrado en m i vida!.. . . 
Ba ldad i t a e s t á m i madre 
y puedo l l evar la en coche: 
¡mira si el dinero os grande! 
Desdo que se fué del mt lndo, 
todos los d í a s del a ñ o 
son para m í d e d i f u n t o s . 
M i madre vale u n tesoro; 
J I I S . 
Congregación de la Aunnciata. 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de Beldn, celebra la gran fiesta de au E x -
celsa Patrona el domingo 7 del corriente. 
A las 7 en punto sera la misa de comunión general 
con o.Anticos: y antes de la comunión leerá el señor 
Presidente el acto de consagración á la Virgen Sant í -
sima. 
A las 8, misa solemne á toda orquesta, en la que 
fleiará el B , P . Rector del Colegio, y ocupará la 
grada cátedra el P . Manuel M? Royo, S. J . , D i -
etor de la Congregación. 
Todo los fieles de ambos sexos que visitaren esta 
Iglesia desde las primeras vísperas hasta ponerse al 
.d en esto día, ganarAu luduK cncia Plenaria, h a -
biendo confesado y comulgado.—A. M. D . G . 
5100 4-4 
c ó m o r io cuando r io ! 
cómo l lo ra cuando l loro! 
B u s c a r é en el Campo-Santo 
para mis penas a l iv io : 
¡á ver si mo dan los muer tos 
lo quo nlo niegan los v ivos! 
¡ V a y a u n gus t i to t a n grande! 
D a r u n abrazo á m i nov ia 
s in quo se entero su madre. 
E N T R E A N D A L U C E S . — Ponderaban 
dos mozos do C á d i z lo exquis i to del 
tacto eu los ciegos: 
— E n m i t i e r r a hay uno que juega a l 
t res i l lo d iv inamente y conoce los n a l 
pos nada m á s que a l tocarlos con l a ye 
ma del pulgar . 
—Eso no vale nada. E n m i t i e r r a hay 
o t ro que pasa l a mano sobre el lomo de 
u n caballo cualquiera, y en seguida d i -
ce: "Es to es blanco, este es tordo, esto 
os negro V 
— ¡ E s prodigioso! ¿Y acierta? 
— N i siquiera una vez. 
so pena do ser tenido por 
Siempre do guasa, do zumba . 
nn espin 
¡ V a y a 
u n mar, Santo D i o s l So conoce quo ol 
v i en to abre grandes simas oscuras don-
de la f ragata se hunde y a r r e m o l i n a . . . 
Vamos , bien he hecho on no t r a é r m e l o s , 
¡ l i s t a n g ra to pensar en este ins tante 
quo e s t a r á n a l l á t an bien abr igados en 
nuestra alcobita! Desdo el fondo del 
obscuro sollado p a r é c o m o ver u n rayo 
do luz de la l á m p a r a a lumbrando todiis 
: i | l i d i a s frentes, las de los n i ñ o s dor-
midos, l a do la madre que med i t a y 
trabaja 
A L F O N S O D A U D E T . 
SUCESOS. 
POLICIA MUNICIPAL 
El guardia municipal número 242, pro-
fisntó on la celaduría del Toraplcto á un in-
dividuo, por auxilio quo lo pidioron on ol 
h-rtol "Francia", porque, con vales falsos, 
hab ía estafado varios efectos on la panade-
ría " L a Cnoba". 
—Los guardias nrtmoros KM y 100, pre-
eflütarou en la celaduría do (Julón á in-s 
p irsonas, por babor promovido reyerta en 
e ¡'arque Central; resultando herido levo-
monto en la cabeza uno do ellos. 
i i r i t T o s . 
Un pardo, que no fué detenido, hu r tó el 
zado, y a para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s , y a para caballeros. Se l l ama L a 
F i l o s o f í a y e s t á frente de "su tocaya", 
el a l m a c é n do tejidos del mismo nom-
bre. 
D e s p u é s do tan m o n ó t o n o p r e á m b u -
lo sopan los lectores quo en dicho osta-
blocimionto so han recibido r oc í en t e -
monto escarpines, botas altaSj esquele-
tos, corte-bajo bordado con h i lo do oro 
y on colores; do charol , becerro, seda; 
ann r i l l o s , color avellana y de otras i n -
l ini tas clases que no s e ñ a l a m o s por fa l -
t a de espacio. 
E n t r e las novedades para s e ñ o r a quo 
on aquella casa l l aman la a t e n c i ó n ex-
t raordinariamente, sobresale ol c h a p í n 
d l o n a o S a n t a M a r í a , de forma ele-
g a n t í s i m a y confeccionado con mate-
i u les escogidos. E l p r o p ó s i t o p r imor-
d ia l do L a F i l o s o f í a es vender mucho á 
precio reducido, satisfaciendo todos los 
caprichos de los parroquianos. 
Cuanto hermoso ol barr io c r í a , — l a 
" N a o Sao Santa M a r í a " — l l e v a á la 
p e l e t e r í a — n u e v a , L a F i l o s o f í x . 
TACÓN.—Por p r imera vez cu esta 
c iudad so representa hoy en el ( i r á n 
Teat ro l a ó p e r a c ó m i c a , on dos actos, 
X ' A b a t i n o ( " E l Sr. A b a t e " ) , en cuyo 
d e s e m p e ñ o t o m a n par te las s e ñ o r a s 
L a n d i , Papot ta , V i l l a n i y P e n o t t i y los 
s e ñ o r e s C a m i l l i , A c c o n c i , Banco, Bac-
ca r in i y o t ros . Como fin do fiesta so o-
freco, on i t a l i ano , L a O r a n V í a do los 
maestros C b u e q u i n i y V a l v o r d i n i y el 
poeta F e l i p i l l i Perozz in i . L a f u n c i ó n es 
28 do abono y pertenece a l t u r n o par. 
T a m b i é n anuncia ol p rog rama quo l a 
C o m p a ñ í a do los V o r o u a t iene en ensa-
\ •> las obras " I I Babeo é L ' I n t r i g a n t e " 
j m La Mascot te ." 
l Í N r o c o D E T O D O . — A V a r i o s S n s -
o H p t o r e i i S e g ú n datos b iográ f icos da-
dos á luz por l a prensa de M a d r i d ) el 
que fué notable hombre xn'iblicoD. Cris-
fajón do la venta on ol cafó do la calle del I t i n o Mar t e s , cuanilo era estudiante de 
AGÜÁ APOLLIMSIS. 
"Essolre todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y los desórdenes gastro-intes 
tinales."-Estudio, etc., De 
lahaye, París. 
C 818 R My 
Sueño tranquilo y alivio del dolor, tal os 
la divisa del J A K A H K D K F O & L S T que triun-
fa del insomnio, cualquiera que sea la cau-
sa, fiebre, enfermedades, trabajo, agitación 
nerviosa, preocupación moral, tos del asma 
de la bronquitis, del pasmo, de la influen 
za, etc., etc. 
¡m i j i i t 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y flatulentas 
C 771 
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U l t i m o s modelos de P a r í s y Viena 
desdo u n c e n t é n basta 20 pesos. 
Floros artificiales y otras muchas no 
vedados se acaban de rec ib i r on L 
Fashionablc, 110, Obispo, V A Y A 1;IS 
bechuras do vestidos, v é a s e la tar i fa de 
precios. 
c ros P 
gpHSHS2SES2S2S2S2S ESHSHSHffilSH 2SE525ÍS25B25Í525HS 
g Empléese en las enfermedades del 
ESTOMAGO 
V I N O D E P A F A M A 
£n C 802 alt P :*-') Mv 
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A LAS SEÑORAS, Á LAS MODISTAS, 
LAS SEDERÍAS,—Se ha recibido y pues 
to á l a venta en los almacenes de 
dos L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
Kafael y Galiano, un g ran sur t ido de 
oncajes de modas, dibujos m u y bonitos 
y precios sumamentos económicos , 
cs^i P alt ?, 
tej 
San 
J U B I L E O C I R C U L A R . 
Con la debida autorización pasa el lunes próxü&o 
á la lirlesia de Santa Teresa, 
n í a H DR, J U L I O J , D E C I S N F . K O S . — H A T U A S -ludado su domi. ¡lio á la (•¡ilitMÍe la í 'nncordia n ú -
mero 45, Se detlice especiuluu iî e ú DSTCOI y cii ujía. 
Consultas de 12 1 2 en Lamparil la 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795, 
5191 26-5 My 
R A F A E L CIIAGUACEüÁ Y NAVABRO. 
D O C T O R E N C I R V C . I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Un i -
versidad de la Habana, Consultas de 8 á 4 . Prado nú-
mero 79 A, 5140 24-4My 
DR- M O N T E S , 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de L piel y s i f í l íü-




Su gabinete cu Virtudes 71, oasi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
giguieuted: 
Por una extracción $ 1- . . 
. . . . con c o c a í n a . - „ 1-50 
. . limpieza de la dentadura do 1-60 i 2-60 
. . empastadnra „ 1-60 
. . orificación „ 2-60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. „ 7-60 
6 . . „ 10 - . . 
8 . . „ 12i 
14 - . „ 1 6 - -
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizrndo los trpbajos por un uño. Todos los 
días, inclusivo los de fiesta, de 8 A 5 do la tardo, 
C 735 alt 8-26Ab 
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A l quo diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no baber acudido 
i l Dr. G-álvez Guillem, pues aconsejado por 
varios amigos íl quienes babia curado, acu-
dí á ól con dos quebraduras que mo hacían 
sufrir mucho y boy estov perfectamente cu-
rado sin haberme hecho uiuguua opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad lo doy el presente certiftea-
(i()._ttuao Fernández Üodriguoz; Industria 
número 17G. 5197 alt 10-5 
Unión de Pabficantes de Tabacos 
D E L A HAHANAi 
E s i a Sociedad celebrará Junta general ordinaria á 
as sitie de la noche del viernes 5 del corriente, en los 
salones del Centro Asturiano, 
L o que se avisa á los señores asociados, rogándoles 
a más puntual asistencia. 
Habana, 3 de Mayo de 1893,—El Secretario, R a 
fael G . M a r q u é s . 
C 790 a3-3 «3-3 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E H A C I O N . 
Muliitad do certificados quo la garantizan. Para los rar í s imos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulación, en O'Reilly 10(>, entre Villegas y Bernaza. 
519G alt 15-5My 
E L B R A Z O F U E R T E . 
1 3 2 , O - A X I A X T O , 1 3 2 . 
Este tan conocido como sersditado cslableciinionto, viendo la importante denianda de pedidos con que á 
diario lo favorecen sus innumerables parroi|uianos, so ha visto en la necesidad do poner nn C A U R O , con ol 
quo transportará á domicilio, libre de gasto alguno, todos los pedidos que se le confien. 
T ? T I } R / 1 7 n t ¡ , U U D T I ' , í ^ i l í m n I Q O considerando una gran ventaja para ol consumi-
JDilJ D U í l ¿ i U I U l i l l 1 -Lij U t l l l d U O l . e ) ¿ j dor> a8( o m o igualmente uno de los mejores rae-
dios de demostrar más patcntemunte l a equidad de sus precios, tendrá desde el día 1? de mayo para todo el 
que lo desee, un catálogo donde se encontrarán la multitud de efectos quo tiene al expendio, con sus corres-
pondientes precios, 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, ^rPEríriiabanl?2 má9 que vcnde 01 mejor 
1 3 2 . T E L E F O N O 1 3 2 , G - A L . I A 1 T O , 
C 7t0 alt 
1 , 1 7 0 . 
7a-28 Sd-líO 
D . F r e d e r i c H . S a w y e r . 
Eepresentanto de The M i r r l e e s - W a t s o n & Y a r y a n C" (Limi ted . ) Pa r t i c i pa 
á l o s d u e ñ o s de centrales ó ingenios, quo deseen pedir aparatos, m á q u i n a s ó mo-
linos para c a ñ a , guijos, mazas, coronas ó castil los de respeto para l a zafra veni-
dera, que se e m b a r c a r á el 6 de mayo, d e s p u é s de cuya fecha su d i r e c c i ó n s e r á la 
de los talleres de dicha C o m p a ñ í a . — G l a s g o w . C 724 10-26 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R 5 3 H A H I A R X J B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París . 
Numerosos y distinguidos tóídieos de esta capital emplean esta preparación con éxi to en «1 trata-
tamiento dolos C ^ T v l B i í 0 5 D E L A V S J J O A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul s ión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la R e t e n c i ó n de o r i n a y 1» I t i f i a m a c i ó n de l a vejiga y su uso os 
beLieñcioso en ciertos casos de diátesis reumatiimal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 02 y demás Boticas y Drogue-
rías de la I s la . 
C 809 alt 12-5My 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
97 , a A L i A a r o , 97 . 
Para el mejor cumplimiento de loa muchos podidos con que constantemente lo favorecnn sus narroquianos 
n T D l Í ^ A T A Í T I A Í A agradecida á la protección que le dispensan éstos y descosa de llenar su co-
L U J D i l " L i l . I i l l i l u M i l j metido cou el mayor esmero y rapidez posible, tiene desde los primeros dias 
del presente mes un C A K U O con el que conduce á domicilio sin gastos para el consumidor, los ranchos que 
se lo coniprei, . , . . ^. . . . , , , , • * i CllíBA C ITALUÑA 1'0t!e0 UU co.'ni surtido de todo lo que concierne á su giro, garantizando 
""CUBA-CATALUÑA, TELEFONO. 1,216. 
D R . L . F R A U . 
Deposi tar io e n e s ta I s l a de los me-
d icamentos d o s i m é t r i c o s de Cb.an-
teaud y B u r g g r a e v e . 
Espec ia l idac i e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
impotencia , es ter i l idad, a fecc iones 
n e r v i o s a s y e s tomaca les . 
De doce á dos y de s e i s á s iete 
tarde. 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
6215 alt 13-3 
B A Ñ O S D E B E L E N . 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
este antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
on general, lo qile pongo en conocimiento 
del público. Se admiten abonos á baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt a-30A 
D B . G A L V E Z 6 1 I I L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á. 10, 1 á 4 y 7 á 8 . 
O - B E I L L T , I O S . 
C 8 3 16-5 My 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo pres-
cripción reglamentaria, sc convoca á los Sres. Aso-
ciados para la Junta general ordinaria del tercer tr i -
mestre del 13'.' año social, que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Sociedad, á las siete y me-
dia de la noche del domingo 7 del próximo mes de 
mayo. 
E s requisito indispensable para tomar parte en la 
sesión, que loo señores asociados estén provistos del 
recibo de la cuota social del corriente mes. 
Habana, 30 de Abril de 1893.—El Secretario, M. 
P a n i a r / n a . 
4915 d7-30 a l -1 
SORTEO 1436 
2034 prniaio en $ 
Tendido por J . Crespo. 
Galiano número 124 , por Dragones, 
accesoria C. 
5103 3a-3 3d-4 
2 » 
M A D R I D . 
PARA EL DIA 10. 
. 250,000 
. 125,000 
SIN I l í l O S 
sol ici ta nn al to fresco en buen estado y 
con comodidades. Ofertas: San Ignacio 
n ú m e r o ^8. 
C 780 4-3 
Casino [ spañol de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
El tradicional BAILE DE LAS FLORES, se 
celebrará en los salones de este Instituto, 
la noche del cuarto día de la llegada á esta 
ciudad de SS. A A . RR. los Infantes Doña 
Eulalia y Don Antonio. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el 
baile principiará á la nueve. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, 3 do mayo de 1893.—El Secre-
tario, Cristóbal F . Plaza. 
G P la-4 —5 
D I A 5 D E ni A Y O . 
K! Circular está en San Francisco. 
L a Ctnírttailón de San Agu'tfn y San P í o V . papa. 
Dos coi venciones celebra a iglesia sumamente 
parecidas per los R"ji'ti)s convertidos, por las circuns-
tancias de ta oonverisiórij y por el copioso frut» que 
de ollas resultó á ta RtfMini Cristiana, que son l a 
dol apóstol de las gentes San Pablo y la del gran p a -
dre San Agust ín. 
Todas las iglesias de España hacen conmemora-
ción de esta festividad, por sol icitación do la sereni-
sima Keina D o ñ a Isabel Farnesio, que quiso que d la 
imitación de la religión agustiana que ya celebraba 
la convensión de su patriarca desde el año 1388, cc le-
baase también su reino la gloria de una convens ión 
que dió un maestro de la doctrina verdadera al orbe 
cristiano, un padre y un protector á la iglesia c a t ó l i -
ca, un martirio á los enemigos de la fe para su confe-
sión y.esterminio, una antorcha brillante á los conci-
lios, una luz cojiiosa á, todos los sabios, un vaso de 
elección y un ejemplo de santidad heróica á todos los 
ñeles de todos los estados en que esta repartido el 
mundo. 
F I E S T A S E l . S A B A D O , 
Mlsss Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria .—Día 5.—Corrrresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en l'aula. 
T C L E S I A D E S A N 
Xni inc 
F h L I P E N E l i l . — E L D O -
go próximo celebrará la Asociac ión de la G u a r -
d a de Honor su tiesta mensual. L a comunión será á 
las siete y media. E l Santís imo ostará expuei-to todo 
el día, los asociados darán la vela y por ut npebe los j 
ejercicios con Bermón, 5176 'i ó I 
pesos, 
id. . 
2 id. . 
Los vende 
I Y 
81. M E R C A D E R E S 81, 
C 813 a6-4 d6-4 
A N U N C I O S . 
DE 




COX EL TRINCSFIO FERKUíilNOSO 
NATURAL DE LA SA\ ( jRE. 
S a n y i e n o n a a l . Sangre en l a i a n e m i a t . 
C C R A I I O X RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D E V E N T A : 
D r o g r u e r í a y F a r m a c i a dol D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O B 3 . - H A B A F A . 
r 7(!« l -Mv 
97, GALIANO, 97. 
' C 739 7 
alt 5a-28 bd-'M 
P A S T I L L A S d e P A L A H G I C 
A A * ¿ L r * * te Potasa y B i e a 
. O n L W i a ^ . _ ^ exit0 eIi ,os male8 de 
Heemplazan estas Pastillas los gargarismos y Se e m p i e » . . • - - n c i a s , las aftas, 
g a r g a n t a , la i a f l a m a c i O n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a » >-> una 
la r o n q u e r a y la o x t i n u i ó n d e v o z . To iná in lose ai principio de un constipado, «u. . 
bronquitis, cuando se lia declarado el resfriado de cabeza, facilitan la e x p e c t o r a c i ó n , y detienen 
la marcha de la i n l l a m a o t ó n . Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la^| 
brea, que puri l lca el aliento y combale los efectos del labacoj y son t a m b i é n muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la s e « r e c i ó n salival y 
consetrar la boca h ú m e d a y fresca. PALANGrIÉ, farm̂  de Ia Clase. — Deposito on Paris. 8, Rne Vivicnne, Farmaci.-s 
Inyeec iondeGr imau l tyC 
a i M A T I C O 
HiQu 
Cada frase 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan populares paral 
la curación de la ble:¡orragia, esta inyección há adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener | 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o e n P a r i s : ~ G R T M A T I L T y 
S, l i u r Vtvienne, « 
va la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello da GRIMAÜLT y C'V 
P E R L A S D B P E F S I M P O R A D I A L I S 
de CHAPOTBAX7T 
El Sr. C H A P O T I C A U T , es el primero que ofrece al módico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contieno til a b n i d ó n , ni « n t e a r d e leche, 
ni ( ¡ c l a t i n a , e s c inco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiero 400 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, puós dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para ásegtrfár la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j aquecas , dolores do cabeza, bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la conseouefioia fie una mala digestión. Gomo garantía cada cápsula^ 
lleva impreso en negro el nombre 
j tAUIS , », Une • ivivvnv, y en las priucipalea Farniáf i tm. 
V i n o j J a r a b e a© D u s a r t 
C O N L A C l ' O - F O S F A T O D E C A L 
• — - >ÍBKS> 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u í t i b o i ; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescenles decaidos.v linfáticos, 
y á los que están lali ' .idospor un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización do los pulmones. 
lÁs mujeres emba/azadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
í e la Diarrea y do las enfermedades do desarrollo. Con su henéllca influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En lina palabrai, ol V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
Cdems di los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S ; 8 , r u é V i v i e n n e , 8 
y en /as principales Farmácías de España y América. 
HEHORiHDDM. 
P e r s e v e r a n d o e n n u e s t r o i n q u e b r a n t a b l e p r o p ó s i t o d e p r e s e n t a r d 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a e n n u e s t r o GRAN ALMACEN D E J O Y E E I A Y OB' 
JETOS DE A R T E 
L A A C A C I A , 
t o d o l o m á # o r i g i n a l y d e m á s e x q u i s i t o g u s t o q u e s e i n v e n t e c i l l o s ct H* 
i r o s m a n u f a c t u r e r o s d e 
E U R O P A Y A M E R I C A , 
n u e s t r o s o c i o c o m a n d i t a r i o , DON MANUEL C O R E S , g e r e n t e d e l a c a s a 
d u r a n t e m á s d e v e i n t e y c i n c o a ñ o s y b i e n c o n o c i d o p o r s u c o m p e t e n ' 
c í a y b u e n g u s t o , s c e m b a r c a r á m u y e n b r e v e y J i j a r á s u r e s i d e n c i a o t 
E u r o p a p a r a d i r i g i r y c u i d a r p e r s o n a l m e n t e l a f a b r i c a c i ó n e s m e r a d a 
d e n u e s t r o s p e d i d o s , q u e a s í s e r á n d e s e g u r o e j e c u t a d o s e n c o n d i c i o n e ^ 
i n m e j o r a b l e s p a r a q u e p u e d a n o s t e n t a r j u s t a m e n t e e l s e l l o d e l a p e r f c c -
e i ó n a r t í s t i c a y l a e l e g a n c i a q u e c o n s t i t u y e n l a s c u a l i d a d e c d i s t i n t i v a s 
d e l a s m e r c a n c í a s q u e i m p o r t a n u e s t r o p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C o n e s t e m o t i v o n o s p e r m i t i m o s e n c a r e c e r á l a s p e r s o n a s q u e n o s 
h a 7 i i n d i c a d o d e s e o d e h o n r a r n o s c o n s u s p e d i d o s , l a c o n v e n i e n c i a d o 
q u e a p r o v e c h e n p a r a h a c e r l o s l a o c a s i ó n p r o p i c i a q u e , s e l e s o f r e c e . 
E l p ú b l i c o e n g e n e r a l s a b r á s e g u r a m e n t ( t t } )r< < i a r e s t e n u e v o e s * 
f u e r z o q u e c o r r e s p o n d i e n d o á s u s f a v o r e s r e a l i z a n 
J , C o r e s y C p . 
l l á b a n a , m a y o d e 1893. 
S A N R A F A E L , 1 3 . 
Q 717 / n o 
5 
T R A T A M I E N T O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R E L J A H A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
o 
D E V i B U T A : Droguería do Johnson, Obispo 
n ú m . S S . - I I a b a n a . C 768 1-MY 
D R . B L A N C O . 
H E D I C O - A L I E N I S T Á . 
Cura los locos íi domicilio on la 
Habana. 
Esper.ialiHta en la c u r a c i ó n de las d e m á » enfer-
medadrs nerviosas, entre o i r á s las t iguieules: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio , 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
C a n a s de L l o r a r , P é r d i d a de l a Memoria, Ca lor 
c m s i r o . 
L O S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de l a vi t la , 
O f t a l m í a s nerviosas. 
71KL P E C H O : Dolores, 'IHsis nerviosas. A s m a , 
— . " ""ho. Palpitaciones, Tos f e r i n a , 
l Ñ m t V l * m } r f t r * Z : ' ^ o ™ » , Flatosidades, D i , ~ 
I ) E L V I E i í T H í u : ~ . v ó m i t o s 
fiepsiii. D i a r r e a s , E s l r e ñ l m i * : , . . • h í m n i i 
D E L A V E J I G A : R e t e n c i ó n dt o r ^ a < 
n tnc ia . Estrecheces nerviosas. — 
L O S O R G A N O S G E N 1 T A L E S : Dolores, E i -
•nermotortea, 1 nipolencia. Es ter i l idad , 
P I E R N A S Y l i l l A Z O S : Dolores, Inse . t t ib i l i -
dad. Calambres, P a r á l i s i s F r i ó y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : A t a s i a locomo-
Ir i s , P a r á l i s i s , Parle de S a n Vito, Uist ir ieo , E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos, 
Todao so c u r a n , y l a r e t e n c i ó n de 
or ina , s i e m p r e , s i n sondar a l enfer-
mo y s i n operarlo . 
Teniente Rey 7 4 , de 8 i l lO y de 1 IÍ 
nifto alt u - í m j 
DR. G . , ,A . m í T A N C O U R T , Cirujano-Dcnt iKU de la Facultad do renavlvaniu ó incorporado á la Real Universidad de )r. Habana—AmarRura 27, 
esquina 6. Habana (antes Apiacatc JOS.)1—Consultas 
de siete de la malíana & cinco de la tarde. , 
komí—— 1 — l a - i r n t . 
Doctor Adolfo C. Eetancourt. 
CIRUJANO-DKNTISTA 
le la facultad do P e n s y l v a n l » y d« la Habana. Ncp-
tuno 20. C 071 2fl-13 A 
Josrt Snárez y Gutiérrez, 
Bípec ia l i s ta en enfermedades del cerebro, vonáreai 
j sifilíticaB. Congulta*: martes, jueves y sábados, do 
12 á 3. Monte ntim. SHrt 5782 310-17My 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínica*, Afi l iar 110.—Consulta» de 
ocho á cinco.—Losnifios amparados por la Sociedad 
Protectora serihi operados KriUis. Polvos y elixir. 
o r a fte-ayi 
D R . J A C O B S E N . 
Consultas diarias, do 11 íl íí. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
E O S PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Telefono 70:{. 
ÍB67 15-281 
P R O F E S O R A 
de mímica, idiomas ó lustruccidn ceneral. Obrapij. 
2;i, Almaccii de Aliisica. J lural laHI, Librcrí», 
M m o . A d o l p h i n e B o i s s i é 
prosefora f ' rancúNn diplomada por I' Associaitoit 
/ /nir«r«f/ /<'do París , como enrarnud.-i de una c á t e -
dra en sus cursos gratuitos del Sil al ¡(1, francés, bor-
dados, piano v 1" niHcfianza. Villciras KW. 
S i n i " 4-5 _ 
MAK1A J O S E F A T H Í G E N T , 
Viuda de Fcn iamlc / . 
ntOKKSOIU tu; MiU KO * MANO. 
San Nico lás n. 41, esquina de; la iglesia de Monso* 
rratc. 5082 If.^tA 
A c a d e m i a de i n g l é s p a r a s e ñ o r a s y 
caba l l eros 
Tomen ustedes una lecc ión y iuznarán por si mis -
mos de la facilidad y rápido/, con que puedo adqui-
rirse el idioma de más uso en el mundo: en diebn. 
Academia sólo se babla inglés- Zulncta ;t lí enlo á Ijiu 
Propaganda Ei leraria 5077 4-3 
NA S E Ñ O R A I ' R O K K S O R A D E K K A N' 1 ¡5 UN A S E  l 'K' quo tiene algunas b oras desocupadas, desea < u— 
centrar clases & domicilio ó en BU morada, sea d a 
francés ó do primera onsefianza. en ospafiol. T a m b i é a 
admitirla un cambio do lecciones do francés é Inc lés . 
Raz¿n calzada de Oaliano n. 8 Uajos, esquina á i'ro-^ 
cadero. 4{m t - M 
Cíílcnlo Mercantil y P a r t i d a «loblo. 
principal izquierda. 4930 4^30 
A C Á D E M I A D E M U S I C A O E t A H l A J M I A R -
^\^teni , ex profesor del Conservatorio do la H a l u r i . 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, viol ín. violonre-
llo, etc., «Mi'. Moras do dase: señori las , de S á 10 do 
la mafinna. Caballeros do 7 á !) de la lardo. Mensna-
lidad. $4-25 oro. Lealtad H8. 4S7H 2» 2'J Al> 
J o s é Manuel G-arcia 
D R A G O N E S 31. 
Clafles de inglés y alemán por un método cspociol. 
l l u . N O R A K I O S : 
Clases particulares • • f j ? - — 
Idem jtencralos de seis á ocho noebe.. $10-W 
4577 15 -22Ab 
L M O S B I M P R E S O S . 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A on l a s onforme-
dades de l a s V I A S U R I N A R I A S . 
D e r e g r e s ó de FarfB| Be ofrece 6 BÍIB 
amigos y a l p ú b l i c o . 
Consultas de «loco á cuatro, incluso los dias festi-
vos. Calle del Prado n. 87. 388Ü 2C-8A 
LA l ' H O S T I T I K I O N 
L o s secretos del lecbo conj u.'.i;. L t ITlrgUÜdadL 
Cl onanismo conyugal. Lus vicios solitarios. L a P c -
n a i tia. EenémeiioH scxnal-'H. Kl malrimonio \ K l 
adulterio. E l amor lesbio. Costumbres y vías s e x u a -
s de, todos los paÍHCS, la .•olrccsón eonndn a dr l( i 
omos empastndos $2. Amor v sacrlflcio, l i m l . M - m -
eresanto novela 2 tomos con láminas iluiniii idu 
Salud 2:1, librería. 5188 ' 
Dr. Henry Robclín. 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L . 
J e s á s Marín n. 1)1, 
C 771 
de 12 & 2 tarde. Te lé fono 737 . 
1 -My 
Dr. José María cié Janrcguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
wncillo sin extracción del l íquido.—Especial idad en 
Hobres nuHidloas. Obrapla 18.—Telefono 80(1. 
C76!) 1-My 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \o* jueves, de 11 ¿ 1, eu la 
Redacción de L a Abeja M é d i c a , San Nico lás n. 88. 
0 772 1 M y 
DE INSUMO! 
un 
Sí, señor; cuarenta días sin dormir, buscando el modo de ofrecer 
regalo positivo al simpático público de la Isla de Cuba. 
V A L L E S 
rebosa en alegría porque al fin ha realizado su objeto, pues regalará 
un magnífico sombrero de pajilla inglesa á todo el que compre ui 
flus de casimir. 
Como los precios son los mismos que siempre han regido en ost 
casa, con tesón decimos al publico en general que este obsequio es 
un "regalo verdad." 
«i 
M A S B A R A T O 
T • 
Q U E Y O N A D I E 
Adli 8E m . 
S A N R A F A E L 1 4 
ffloflenia r r e o p í i a ile W a . 
i'fsica Pol í t ica , Industrial, Mineral, Zoológ ica y. 
Vegetal. 
Oémprendo un* extensa geografía de esta Isla y 
s itarticiilares de las se-s proviiK-ias cubanas «'• 1-1.1. 
le l'mos; obra escrita previo un medilado Mtttdio dt 
la Halado poi llmnl.oldl, la Tone, Herrera. Arbole 
ya, Pooy, Pezuela. I'ieliardo y otros, arreglada á "ION 
'^randeh eamliios de nueMra ael nal MtuaC'ioii." I'js un:.. 
guia gooRi'állca y administrativa quo resuelve tam— 
din con datos estadíst icos y por orden alfabét ico U* 
que se consulto referente ( Í estas materia». 
Como eoiiipleini nlo de la obra eontiene ademas l.i. 
l e trnninaeión de los hilares donde se bailan lu n -
Hie/a vegetal y mineral enliana, IHM minas que eslim, 
en explolaeiól i v resistí .idas, la deserl peioli eieiililu ,1. 
le los mumífero», aves, rcplilos, moluscos, inseelof, 
lesrripeión de las maderas del |)ais con sus aplica • 
«iones indnsl riales v o l í a s euriosidades. L a oli.i-
•onsla de un lomo en •1'.' de más de ¡HH) paj-ma • y > • 
o cuesta $1.50 ets. plata. De venta Noptuno 11. II 
librería. 5144 ^ 
O R I G E N 
de lu propiedad territorial 011 la I s la de Cuba ó scnit 
mercedes do terrenos concedidos por los A y u n t a -
míenlos de la Habana desde el ileseiibriniiento de U 
isla basta quo por Real orden so nrobibió morcedun. 
E s t a obra es do la mayor utilidad á las Sres. .Inee, , 
Abogados, propietarios, etc.; evita ploitoa, demoí*-
trando quien es antes en tiempo, y á los agrimensoiei» 
les da muebas noticias para el neierto en las medida»* 
V deslindes, 1 lomo en t'.' $1. Salud 2:t y Neptuno I M 
librerías. 5148 > > 
L I N D A S N O V E L A S . 
Amor de Madre, 2 ts. con lilininas. K l ("onde dn 
Monto Cristo, 2 ts. con láminas . L o s Misterios d * 
París. 2 ts. con láminas. 800 novelas más . muy buru -
las: se reparte gi.iliw el catalogo. Salud 'J'.l, libren;.. 
5122 1 4 
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U N M A N X KEMP 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE CMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
* P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECS 
A L ^ P U B L I C O 











H M C U ! . 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : O m i Y N U M . 9 
Fábrica: IUYAN0 100. 
M W k D E C U B A . 
lnMUIIIK'MIIIIIIIIIIII W M I WHIH 
El médico ciibauo. 
VaJemecum de los hacendados T labradores. Guía 
practica para curar todas las enfermedades, princi-
palmente las que ae padecen en esta isla por los siste-
mas homeopático y alopátioo. Contieno además el 
método de formar un botiquín con su formulario para 
preparar las medicinas, incluyéndose las plantas c u -
banas de virtudes curativas experimentadas. E s t a o-
bra es indispensable á todas las familias; principal-
mente las que viven en el campo, para el pronto so-
corro hasta la Uep-ada del médico . 1 tomo $1 plata. 
De venta S A L U D 23 v N E P T U N O 124. 
4960 „ 4-30 
MAZA RIÑE. 
Exquisito licor de los Príncipes. E s la cremas más 
delicada que se conoce. Amargura núm. 69. 
5175 4-5 
Desea colocarse 
U n buen cocinero peninsular, aseado y de intacha-
ble conducta: sabe cocinar á la española y criolla 
bien sea para establecimiento ó casa particular, lo 
mismo en la Habana que en el campo: Virtudes 89 
impondrán. 5194 4-5 
Sigue liquidando todos ios libros por 
seguir los estudios del 
Hasta ahora no he escrito más que tres y son las 
Siguiente!-: 
IV L a s corcheas de Canelo. 
39 Fantas ía de Aida. 
3? Pont-pourrit Cubano, cuyas tendré el placer 
<ie mostrar á quien desee verlas. 
Como mi objeto es la música, vendo jos libros á 
R E A L , á P E S E T A y M E D I O P E S O y los demás, 
mucha ganga. 
Taxabiéa vendo los armatostes. 
TE N G O R E C I E N L L E G A D O S Q U E D E -sean colocarse, dos, para ayudantes de cocina, 
dos, para criados de mano, uno, para droguería ó 
botica, uno, para hotel y dos para mozos de cafe. 
Esta casa no es agencia V responde por la conducta 
de sus recomendados. Informarán Gloria 125 á to-
das horas. 5193 4-5 
PH-áUDO 1 0 7 . 
4931 
El Inglés sin Maestro, 
«n 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la p ilabra en inglés , su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. U n tomo 60 
centavos plata. D e venta Salud 23y Neptuno 124, li-
brerías. 4955 4-30 
E S P A Ñ O L E S E I N S U R R E C T O S . 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D . Francisco de Camps y Fel iú. 
Re lac ión verídica, completa, honrada é imparcial 
de todo lo acontecido desde el grito de Yara hasta la 
conclusión de la guerra. U n tomo grande de 42-1 pá 
ginas, un peso plata. 
Se remite franco do porte á cualquier punto de la 
I s la á. todo el que envíe $1 25 en sellos de ñ centavos 
bajo sobre dirigido á M. Ricoy, calle dol Obispe n ú -
mero 86, librería, Habana. 
4627 ia.25 
M i f l B OE nn 
M O D I S T A . 
Se hacen toda cla^e de vestidos íí precios módicos 
Calle del Cristo n. 22. 5088 " 5-4 
M E C A N I C O I N S T A L A D O R . 
Autorizado por la Dirección del Canal de Albear 
para hacer empalmes ó entronques; se dedica nue-
vamente á ejercer la industria'.de instalación de ca-
ñerías, con la perfección que le acreditó en el taller 
que tuvo en propiedad en la calle de la Industria, 
durante algunos años. Domicilio: Gervasio 18. 
5Ü16 4d-2 4a-6 
WüEVá FáBEIGA BBFECIáL 
B E B R A G U E R O S 
36, O ' E E Í L L Y 36, 
E K f R B CUBA Y AG V U 
C 608 alt ; Al. 
Surt ido constante y var jadís imo. 
Vender m á s barato que oádio, 
perder dinero, ese es el secreto de 





Peluquero Especial para S e ñ o r a s 
C O M P O S T E L A 49, S A L O N P A R I S I E N , 
V X E S T E AL PAI.AI5 ROÍ AL. 
H e recibido los nuevos onduladores del cabello 
ra hacer los peinados de moda. " E a u Fontaiue 
Jouvence" para poner el cabello rubio, de moda, 
horas. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos se ofrece para acompañar una familia á la 
Península en clase de sirvientes. Tienen personas 
respetables que respondan por su conducta; darán 
azón calle Hornaza número 18. 
5166 4-5 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene un mes de parida 
T personas que la recomienden: impondrán calzada 
de Jesús del Monte 297. 5182 4-5 
Por un peinado de bai le . . . 
»i n de novia. . . 
» „ bizantino.. 






Aviso al público. 
E l antipio cocinero de Antonio Calvet, ha abierto 
•un Gran Tren de Cantinas en la calle de Agniár n ú -
mero 67, para servir á sus favorecedores y al público 
en general, esmerada y puntualmente, rara cuyo 
*£<^<^ cuenta con un excelente maestro culinario que 
•üa trabajado en 2os mejores Hoteles y restaurant.s de 
«sta capital. Y su dueuo, que también es cocinero, 
atenderá solícitamente las observaciones d« los mar-
chante!. 
E L MODELO C U B A N O 
D E J O S E B O D R I Q U E Z Y G A R C I A , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y . 
4865 6.28 
L A MADÜILÉÑA. 
MODISTA Y P E O F E S O E A D E CORTE. 
Se encarga de la confección de toda clase de preu-
tias de señora y niños, especialidad en trajes de 
novia, beile y recepción. Enseña á cortar por eí BÍÍ-
í e m a métrico. Corta é hilvana vestidoe y da moldes. 
Taller y Academia de corte.—Oaiiítno 124, altos. 
4762 10-27 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D ? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón v á 
domicilio para peinar y teñir el cibtllo á pre.-.ios m ó -
dieos. Orrapla oS, altos. 4758 15-27A 
Modista.—Sol rv' 4:8. 
Se hacen trajes de olán y seda de sonora v de niño 
con toda prisa, sin alterar su precio; búen oí.r»e v ele-
gante: se tomrn medidas á domicilio, dti Vedado ai 
Cerro. Se solicitan aprendizas. 
4763 c,..^ 
V I C T O R I Q F E S U S T A ^ D E S 
participa á sus amistades y al público en general ha-
ber ins ta lado™ Taller de Carpintera en Lamparilla 
n. 8b, entre Villegas y Bernaif*, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un homo de 
panadería. 4218 2r>-15A 
A ios i iaceadadas . 
Llamo su atención hacia las facilidades de tnwpor-
te de piezas de maquinarla por el ramal que ha cons-
trcm.<. la i m p r e s a de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición do Refría v 
3708 26-5 Ab 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A o F A M I L I A üue-na que quiera recojer una niña ¿e Un mes cuya 
madre no la puede atender por vstar enferma, advir-
tiendo que si no es persona o.ue pueda tenerla como 
ae debe no se prwente^ loiormarán en ia Ch'uica de 
partos (Paula.) grfo ¿ g 
BIÜSKA O O L C C A R S K ^ ^ ^ o v E " y f E N I N -sulardecnada de mano ó manejadora, que no 
tenga que hacer mandados á la calle. Darán ra^ón 
Escobar n. 113. 5180 4.5 
A N I M A S 7. 
Se solicita una criada de mano peninsular que sepa 
bien á mano y á máquina. Sueldo 17 pesos. 
4-5 
D fcSEA U U l . p C A R S E U N A M O R E N A D E me-dmna edad, buena cocinera á la española y crio-
Oia y de conducta mtachable, teniendo quien la ga-
5187^OTmaran LamParilla número 65. 
4-5 
S E S O L I C I T A 
mx joven de 14 i 17 años para el servicio de un esta-
lilecumento, on Neptuno esquina á Campanario, sas-
trería, informarán. 5139 y 4.5 
un criado, "blanco ó de color. 
Impondrán Amistad n. 75. 
C 815 5-5 
EbtiAiS C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
JL/peumsulares para criadas de mano ó manejado 
a.-is. Informaran solar de la Cáccl núm. 19. Tienen 
*quieu informe por su conducta: las dos en una misma 
yasa. 5)83 
4-5 
S E S O L I C I T A 
•un joven blanco, práctico en el servicio de limpieza 
«ie botica, San Rafael 62, ésquiní á Campan 
ol81 4-5 
C R I A D O D E MA1TO. 
Se solicita en la calle de Consulado núm, 63, f-ntre 
«i.olón y Refugio: que sepa su obligación y íepn-a bue-
•nos informes. 516o 4-5 
E L Q U E N E C E S I T E 
•ttn dependiente recién llegado de España, trabaja-
«lor, sabe leer, escribir y las cuatro reglas sencillas 
'de cuentas y su aplicación á todas las operaciones 
'<)ue con ellas se practican, nuevo sistomu decimal 
extraer la raiz cúbica y cuadrada; las más circuns-
tancias que reúne, asi como de las perssnas que res-
.ponden por su co&dnota. Informará el portero del 
Teatro Pairet, por Xulueta, á cuyo portero nuaden 
solicitarlo. 5165 4_5  
S E S O L I C I T A 
nua criada de mano blanca ó de color, que sea tra-
bajadora y teii¿a buen carácter. San Lázaro 237. 
5171 4.5 ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, ella para el manejo ae un 
niño, la cocina ú otro servicio doméstico y él para 
sirviente en la misma casa ó dependiente de bodega 
almacén, etc.: ambos son inteligentes y activos: im-
pondrán en el hotel L a Perla del Muelle. 
5152 4-5 
DE S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O blan-co para la Habana ó el campo, y tanto para casa 
particular corno para establecimiento: informarán A -
gnÜB I0"i en la misma se encuentra un criado de ma-
no peninsular en las mismas condiciones. 
jjlgg 4-5 
S E S O L I C I T A 
un much;;cho para criado, que sea blanco, inteligen-
1n o .istn y que den informes, sino es asi que no se 
Aniniaa 105. 5185 4-5 
S E ' O L I C 1 T A 
un rrhxlo de znano, Manco, que fp.pa sn obligación y 
lergo '""^a refereaeja, eu San Lázaro 294. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular en almacén ú otro establecimiento, ó 
bien en casa particular. 
Clara n. 29. 
Impondrán calle de Santa 
5090 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano ó monejadora de niños: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Sol n ú -
moro 2C inipondrán. 5126 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias y 
sea formal, Cuba número 140, altos. 
5125 4r4 
SE N E C para ina 
los ha de prestar en Marianao 
postela 66. 5120 
N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
m nejar niños y que sepa coser, sus servicios 
informarán en Com-
4-4 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Consulado número 6G una buena cos-
turera que sepa cortar y entallar bien. 
5117 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, que sepa rizar, 
para muy corte iamilia, que traiga referencias. Te 
uiente-liey 28, altos. 5108 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera blanca en casa de buena familia, á me-
dia leche: informarán en Galiano 75, peletería a t a -
das horas. 5115 4-4 
U n criado de m a n o 
se solicita en la calzada de Jesús del Monten. 345 
sueldo $14 y que sepa su obligación, con garantías. 
5114 4-4 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de farmacia, que sea inteligente: en 
Suárez 85 informacán. 5089 4-4 
C O C I N E R A . 
Des?a colocirse una para corta familio: espeninsu 
lar: informarán calle de la Habana n. 136. 
5099 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R recién llegada de criandera á leche entera, bue 
na y abundante: hace tres meses que ha dado á luz 
tiene personas que garanticen su conducta: informa 
rán Aguila n. 3. 5138 4-4 
EXCÜSADOS-INODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4:9. A . G T J I A H 4 9 . 
C 775 1-My 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga recomendaciones: sueldo 
dos centenes. Compostela 23. 
4976 4-2 
D I N E R O . 
Se dan algunas partidas con hipoteca de fincas ur-
banas, al 8 y 9 p . § de interés anual, también $8,500 
oro sobre tincas rústicas^ que ofrezcan garantía: Sau 
Isrnacio 24 C . de 1 á 4 de la tarde. 
4395 4-2 
DOS S E Ñ O R A S S E O F R E C E N P A R A A C O M -pañar á la Exposición de Chicago á una señora ó 
señoritas; una en cualidad de intéprete, la otra como 
aya; las dos desean ir en el mismo vapor aunque sea 
con familias diferentes; ambas han viajado mucho: 
uua de ellas posee el inglés y el francés: en el cafó y 
confitería de Belén Compostela y Acosta pueden de-
jar aviso. 1978 4-2 
C O L O C A R S E . S E N E C E S I T A N 3 B U E -
nas cocineras, 2 manejadoras, 3 criadas blancas, 
2 de color, 2 cocineros, 4 muchachos, 2 crianderas. 
Todos los que deseen colocarse acudan aquí. Los se-
ñores dueños que necesiten sirvientes pidan á Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 
4996 4-2 
D E S E A C O L O C A K S I dora á leche entera, con buena y abuii'íant U N A J O V E N D E criau-le 
Vntón Recio n. 35 informarán á todas horas 
139 4-4 
A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarle para criada de mano ó manejadora 
de corta familia, para la ciudad ó el campo. Egido 7. 
510! 4-4 
T T N . 
K J r 
SE D E S E ninsalat s E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -Seapara manejar un niño ó acompañar á 
una señora, sabe coserá mano, tione quien responda 
por ella; informarán calzada de Vtvesn. 144. 
5133 4-4 
I- V E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R ga-/ l lcgo. de 55 años de edad, de portero ó para o-
Iros q 11 chaceras de casa, sabe trabajar tanto en el 
canij o como i.n la Habana, tiene quien responda por 
su conducta; impondrán calle de los Oficios n. 50, 
fonda darán razón. 5130 4-4 
DE S E peniiiEnlsr aflinatadn. en el país, con buena y a-
tmnufinte leche para criar á leche entera, tiene quieu 
rcéponda por ella. Iiiformaráu Baños del Pasaje, 
baibetía. 11. 2, 5()fi« 4.3 
y ^ E F A C l L l T , i í C ü f í B U E N A S R E F E R E N -
lOc'a» y "X momee) o cocineros, porteros, criados 
y todo lo concerniente del servicio doméstico y uece-
Situ un muchacho, una cocinera y una criada: com-
pro y vendo casas y establecimientos: se dá dinero 
con hipoteca. Obispo 30. E l País. 5075 4-3 
C a r l o s I I I , n. 2 1 9 . 
Se solicita una buena cocinera, blanca ó de color. 
5069 4-3 
dos i n n j é m 
pagán-Uib s 
5017 
S E N E C E S I T A N 
1 par~ colocar etb;uet s en }••' 




S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar y entallar con 
perfección y por figurín, para coser de 6 á 6: informa-
rán á todas horas en Virtudes n. 122, entre Escobar y 
Gervasio. 5044 4-3 
3 3 ; A . R : S C S K O . 
Se solicita un buen oficial que sepa su oficio; de lo 
contrario que no se presentf: en la callo del Aguila 
n. 171, barbería " L a Mora," entre San José y Barce-
lona. 5079 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó •lo color, de doce S quince 
años, para entrfiteher ü;i niño. Cuba número 158. 
CCÍS 4-3 
S E S O L J C I T A 
nna mu chacha para cnlretcncr dos niños y ayudar á 
los queh aceres de !a casa. O-Reilly £0, altos. 
5067 . „ . _ 4-3. _ . 
S E S O L I C I T A 
una cacinera blanca ó de color para una corta famj-
lia, que sea formal y aseada, si no que no se presente: 
Aguila 171, altos. 5002 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -dad ú la que se le dará un cuarto y la comida á 
cainbii» de barrer y cuidar la casa ouando sale la fa-
milia, ha de tener recomendaciones: Rayo 57., 
5061 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de buena familia, tiene 
referencias que respondan por ella. San Lázaro 27, 
altos. 5050 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criandera á loche entera: 
darán rajón Cárcel n. . 5049 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color para un ma-
trimonio. Amistad 58. entre Sau Miguel y Neptuno. 
5010 4T3 
D E S E i i . C O L O C A R S E 
una señora asturiana dó criandera á leche entera, de 
dos Ineses de parida; tiene quien responda por su le-
che. Ptrbta 16 informarán. 5048 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para atender á una niña ya creci-
da y que sepa coser bien. Gaiiano 82, altos informa-
rán. 5055 4-3 
Í I Ü I U 1 2 1 
5o solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones y cuidar un niño. Sueldo 2 cente-
nes. 5074 4-3 
5;i3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color ó blapca; do M á 16años para 
manejar una niña. Slitldo $9 plata y ropa limpia. 
.VterccdSS. 4964 4-3 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A S E O F R E -ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable, 
pormenores, dirijirse á Sau José núm>3ro 140. 
4980 8-2 
Para 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que 
sepa coser á mano y máquina. Sueldo, diez y siete 
pesos v roya limpia. Galiano número 90. 
5001 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él: San Lázaro 243, fru-
tería de Almendnres. 5018 4-2 
E N E L C O L E G U O H A B A N A , 
Dragones 106, se solicita un profesor práctico en la 
enseñanza para clases y guardias. Se exigen referen-
cias. 5017 4-2 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I N E -ros de 1? y2 ?, porteros y camareros, criados y 
lavanderas, y necesito 4 criadas que sepan coser, 10 
12 y 17$ plata, un carpintero, un pintor brocha gorda 
y un portero práctico, con buenas referencias. 
5009 4-2 
E N C A S T I L L O 6 5 
se solicita una cocinera pai'a corta familia, que sea 
aseada, blanca ó de color; que duerma en la coloca-
ción y se le dará buen sueldo. 
5007 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora sola para un corto lavado y repasar ropa, 
sueldo 10 pesos plata, y una cocinera para corta fa-
milia, sueldo 12 pesos. Se piden referencias, Aguiar 
n. W¿. 5032 4-2 
E S E A C O I O C A R S E D N A S E Ñ O R A P E -
ir.snlar de criandera á leche 'litera, buena y a-
lante: tiene quien la garantice: calle del Prado 
11. 3. esquina á I» Cárcel. 5002 4-2 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano con referencias. San Micruel 
mero 43. 5033 4-2 
B A R B E R I A L A E U R O P E A 
Haco falta un oficial que sea bueno, Reina n. 2. 
5036 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora do co'or que 
sean buenos y que tengan referencias. Neptuno 1x6. 
5035 4-2 
S E D E S E A 
una familia de adultos que ocupen gratis, la casa de 
los baños de mar de los Campos Elíseos. Por infor-
mes ocúrrase á dichos baños. 
4973 4-2 
ÜN A C R I A D A D E M A N O , U N A C H I Q U I T A de color de doce á catorce años y un criado. Nep-
tuno 123. 5031 4-2 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 20 A 22 A Ñ O S para dependiente y repartidor de periódicos; se re-
quiere que tenga buena letra y presente buenas refe-
rencias, de no ser así que no se presente. Habana 98, 
Agencia de periódicos. C 761 4^2 
criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es joven y sana, teniendo 
quien responda por ella: impondrán Salud 150. 
4979 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -aular de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien abone por su conducta: 
impondrán calle de Cuaitelca t ú m . 2. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E C O -nocida moralidad desea colocarse do cocinera, 
pues sabe su obligación por haberla ejercido muchos 
años; informarán Lealtad 106. 
4981 4-2 
"¡PVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J^/su lar para la costura y limpieza de la casa de una 
familia decente, sabe cumplia su obligación: en la 
misma desea colocarse otra do criada de mano, am-
bas tienen quien las garantice. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir. 5)26 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una soñera peninsular de cocinera eu casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien responda por su con-
ducta. Su sueldo 17 pesos oro y ropa limpia lo menos. 
Sitios núm. 66 darán razón. 
4969 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de 14 á 15 años para limpieza de casa, en 
Cuba número 06. 
5042 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mano de color, y do mediana 
edad, que sepa coser y quiera ir al campo. Cuba 66. 
5013 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir su obligación 
y tenga buena recomendación. Oficios núm. 1, de 
las 12 del día en adelante. 
5020 4-2 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano que esté acostumbrado á 
ese oficio y que haya servido en casa particular. Que 
tenga buena recomendación ó sino que no se presen-
te. Calle de la Amargura mimero 76. 
5024 4-2 
COCINERO 0 COCINEKA. 
Se necesita uno que sepa su obligación y tengt 
buenas referencias. Galiano n. 76. 
5023 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano isleñas prácticas en el servicio, 
una duerme en el acomodo y la otra no; impondrán 
calle de la Amistad n. 17, solar, cuarto n. 12. 
5022 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, para servir ;í la 
mano, que sepa coser y traiga referencias. Calle de 
la Habana número 115. 
5010 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena y carifiosa con los niños y 
también una cocinera, las dos para el Cerro. Infor-
marán calle de la Habana n. 61. De no reunir las 
condiciones necesarias que no se presenten. 
4999 -1-2 
U N A C O S T U R E R A 
parda, solicita trabajo para hacerlo en su domicilio: 
Fgido núm. 29. 4985 4-2 
S E S O L I C I T A 
una bliena edeinera que sea aseada y si no que 110 se 
presente: suelto $10 oro: Villegas 100. 
4992 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, viuda, de mediana edad y de 
moralidad, bien para manejadora ó para acompañar á 
una señora sola en sus quehaceres: el que la desee 
puede pasar á su domicilio calzada del Monte 397. 
4987 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, queavude á la lim-
pieza de la casa; buen sueldo en oro; Habana 65, al-
tos. 4988 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca parii la limpieza de varias habita-
cioiies y que e'it'eiirta alga de costiira prefiriéndola 
que hnblc inglés 6 francés: Teniente-Rey 71, esquina 
a Cristo. 4980 4-2 
M E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O C I N E R A Y 
jouna manejadora que sea cariñosa, ambas que se-
pan cumplir con su obligación ypresenten buenas re-
ferencias, darán razón Teniente-Rey 26 de 8 de la 
mañana en adelante. 4993 4-2 
UN A P E R S O N A A C O S T U M B R A D A A V I A -jar con familias y niños, tanto en la América co-
mo en Europa, se ofrece á las familias que deseen u -
tilizar sus servicios: informarán Animas 43 á todas 
horas. 4&e8 1-80 _ 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser, 
mero 191. 4948 
San Miguel n ú -
'1-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
4927 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, tiene leche abun 
dante y está aclimatada, es de confianza, tiene quien 
responda por alia. Informarán Dragones 46. 
4918 '1-30 
B U E N S U E L D O . 
Criada de mano. Se solicita con referencias en 
Manrique frente al número 48. 4941 1-30 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que sepa sus obligaciones, uu me 
cánico y trabajadores parala cervece.ía. Galiano n ú -
meso 69. 4935 4-30 
DE S E A I C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A _ peninsular de poco tiempo de parida, sana y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene quien responda por ella. Impondrán Industria 
núm. 134. 4932 4-30 
TE L E F O N O 5 9 0 . — T E N E M O S C O N B U E N A S referencias criados de mano; excelentes cocineros 
de $51 oro; y de 20 y $75; y cocineras de 20, 15 y $12, 
porteros, cocheros, camareros de hoteles, dependien-
tes de todos los ramos, crianderas blancas y de color, 
muchachos, y solicito criadas y manejadoras de á 17, 
15,12 y 10 pesos. Aguacate n. 58,—J, Martínez. 
Í957 4-30 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera de mediana edad, que sea for-
mal y muy aseada, contando con buenas referencias, 
E n Virtudes 35 informarán. 
4966 4-30 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R E N -cias en Us casas en donde han servido: cocineros, 
criados, camareros y porteros y demás sirvientes; ne-
cesito una criada, una manejadora, una cocinera; 
vengan que aquí encuentran cdlocación, se compran 
y venden casas y establecimientos. Obispo 30, E l 
País. 4963 4-30 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho de 10 á 12 años para enscfiarle el mane-
jo de un establecimiento. Por ahora $6 plata de Sc c l -
do, casa, comida y ropa limpia. Galiano 106. 
4953 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para criada de mano, que sea tra-
bajadora y formal y que tenga quien icspondapor 
ella. Obispo número 42, E l Cañonazo. 
4944 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano cbn buenas referencias, 
ba número 101. de 9 á 12 de la mañana. 
4919 4-30 
Cu-
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peni'sular de cocinera en casa de corta 
familia, es aseada y de toda confianza: impondrán 
calle de Luz n. 1. 4937 4-30 
DE P E N D I E N T E S Y S I R V I E N T E S . S E facili-tan cuantos se le pidan para toda clase de estable-
cimiento para esta capital y demás puntos de la Isla. 
Tenemos buenos camareros, cocineros, criados y va-
rios jóvenes recien llegados propios para casas de co-
mercio. Oficios 68. P . Sánchez. 
4947 4-30 
S E S O L I C I T A 
tn Animas n. 7 una criada pef insular que sepa coser 
á mano y á máquina. Sueldo 17 JILSOS. 
4913 4-30 
GOMPMS. 
SI N I N áolícita comprar una casa de mampostería en esta 
ciudad, en precio do dos mil pesos. Jesús María n ú -
mero 20. entre Cuba y San Ignacio. 
5161 4-5 
U n f a e t ó n ó t í lbur i 
Se compra uno que esté en buen estado y que sea 
b-rato; en Amistad 03, imprenta " E l Trabajo," in-
fi.rmarán de siete á diez de la mañana y de 3 á 6 de 
la tarde. 5141 4 -4 
S E C O M P R A 
uu tren de carruajes. E n O'Reillv n. 33 darán razón. 
4873 8-29 
PLATA, ORO VIEJO, PRENDAS usa-
d a s y toda c l y f e do p i e d r a s í i u a s : so com-
p r a n en t o d a s oantlriades, pagando los mo-
¡ o r e s precioR de p i a a.—ANGELES 9. 
En l a in iojua se r e a l i z a un espléndido 
surt ido de j o y a s do p la ta j oro > br ü i a u c e s . 
M I EMPEÑO 
J o y e r í a E L D O S C E M A ^ O . 
C 787 8-3 
En "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
^í in , en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo quo prendas de oro, plata, 
brillantes y leda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510, 
S E COMPRAN M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Animas número 90, entre 
Galiano y San Nicolás. 4555 15-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obra ía 53, esquina á Compostela. 
1213 26-15A 
SE UA. E X T R A V I A D O U N P A Q U E T E C O N el nombre. H . Aenlle, Gibara, conteniendo libros 
y cuadernos de enseñanza: el que lo presente en 
Monte 159, será gratificado. 5086 
PE R D I D A . S E S U P L I C A A L A P E R S O N A que se Laya encontrado un pasaporte unido con 
una matrícula de vendedor ambulante y á nombro de 
Miguel Porta Borrás, tenga la bondad de entregarla 
en ia calle de la Industria 101, se gratificará á ÍU en-
trega. 5097 4-4 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un perro de caza, blanco con 
manchas amarillas, atiende por Jack y tiene puesto 
dicho nombro en el collar. A la persona que lo en-
tregue en Cerro 506 se le gratificará. 
5000 4-2 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O A L Q U E suscribe los recibos intervenidos por el Sr. H a -
bilitado del Cuerpo de Policía Municipal, correspon-
dientes á los meses de mayo y junio de 1883 como 
Sub-brigada n. 106 que fué de dicho Cuerpa de Pol i -
cía Municipal: hago saber que quedan nulos y de 
ningún valor y válido el que sin intervención he otor-
gado á D, Antonio Adriano Valdés con fecha 15 del 
proseóte. E n vista de que en conocimiento de lo ocu-
rrido el Sr. Habilitado no los abonará caso de que a l -
guien los haya encontrado suplico su devolución á 
Uorro-a. Z.—José 31^ Cheda. 4925 4-30 
mi i l i l i MÉsyfiMas. 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, on la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Statiou. Cuartos sencillos ó en sxiitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BIUSTOLIA, N E W - Y O E K . 
HOTEL E A R L I H G T O N . 
E l más hermoso do los de 
Richfield Sprlngs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 





E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
F é , próximo al Baño Termal, encontrarán los s eño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. , 
Tiena además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provjsta de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor ''Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y do ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D . Pedro Ordoñez, Dragones en-
tro Egido y Zulueta, peletería. E n Santa F e D . A n -
gel G. de Ceballos, y en Batabauó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
AíflLElS. 
Ojo. E n la gran casa del Conde de Barrete, Ofi-cios 76, esquina á L u z , se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas, y una gran sala 
con suelo de mármol, con 27 varas de largo por ocho 
de ancho; también hay un gran almacén propio para 
depósito de tabaco ú otras mercancías y una gran co-
cina á propósito para un tren de cantinas: en la mis-
ma informarán á todas horas. 5184 4-5 
k JO.—Se alquilan dos habitaciones hermosas: nna 
_ralta y otra baja, á personas de moralidad; si no 
que no se presente. E n la misma se hacen cargo de 
un muchacho para enseñarlo los quehaceres de la 
casa y cocina: se le darán 3 pesos al mes. Aguacate 
número 122. 5178 1-5 
T R O C A D E R O 9 7 . 
Se alquila esta hermosa casa, casi esquina á Gal ia-
no, acabada de recorrer y cou espaciosa sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, agua de Vento, etc. L a llave 
en Oriiano número 6. 5157 4-5 
E N E D V E D A D O . 
Se subarrienda la fresca y hermosa casa número 90 
de la callo 9 (Linea). Informarán en la Adminis-
tración de este periódico. 
C 817 4-5 
S E A L Q U I L A 
(ó so vende) la casa Príncipe Alfonso, ó sea Calzada 
del Monte mimero 24, en 38 pesos, á propósito para 
establecimiento por el buen punto: se vende una ba-
ñadora de mármol. Informan Aguacate 112. 
5195 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa calzada Real de Puentes G r a n -
des número 130: en el 124 de la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52. 
5174 4-2 
IriN C A S A P A R T I C U L A R , H A B I T A C I O N E S faltas y bajaa muy frescas y limpias, con muebles y 
asistencia ó sin ellos, para matrimonios sin niños ó 
señoras de toda respetabilidad. Punto céntrico. 
Hay pocos huéspedes. Consulado 122 entre An i -
mas y Trocadero. 5192 4-5 
2 t í L " Ü E T A 3 6 . 
E u esta respetable casa paía el día 10 quedan dos 
espléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con uu ituen cocinero; todas con 
vista á la callo y comodidades que deseen las fami-
lias) precios módicos, 
5154 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael número 46, compuesta 
do 12 habitaciones altas y bajas. Informarán en la 
calle da Mercaderes 39, altos. 
5172 8-5 
P e r s e v e r a n c i a n. 7 
se alquila, la llave en el número 5: informarán en 
O'Reillv n. 13. J . García, de 1 á 4. 
5186 4-5 
A dos leguas de esta capital, se arrienda esta finca 
de 23 caballerías de tierra, cou buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palmas, mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril do la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y próxi-
mo al ferrocarril del Oeste. Informarán Animas 84. 
4891 , 5-5 
S E A L Q U I L A 
en el V E D A D O la casa n. 50 do la calle 9, esquina 
á Baños. Informarán Mercaderes 21. 
4998 4d-2 4a-2 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y árboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle de la Cande-
larie n. 58, la llave en la bodega de la esquina é in -
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5142 10-4 
RO S A 3, A.—Tulipán, Cerro. Se alquila esta her-mosa casa de construcción americana, de alto y 
bajo, propia para una familia que desee vivir al fres-
co y con comodidades: la llave en el número 11 de 
diclia calle y su dueño O'Reilly 75. 
5105 4-4 
So alquila una casa-quinta en el Carmelo por año ó temporada, toda cercada, patios para crias, frutíi-
1 os y plátanos paridos, jardín y fronte la linea del 
Urbano. Dan razón calle de San Ignacio 78, alto, es-
quina á Muralla. 5118 4-4 
V í i D A D O . Se alquila con su espléndido pozo, una, casa acabada de fabricar, callo 2, entre 13 y 
15: la llave enfrente. Impondrán calle 18 núm. 16. 
5109 4-4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 5G90 8-4 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de *6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada a, todas heras. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio do Romaguera. Hay dos cou 
balcón á la calle. 5128 4-4 
B E R N A Z A 6 1 . 
Se alquilan: el frente, propio para establecimiento, 
v una nabitación para hombres solos. 
5119 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en el barrio de PeBalver, acabada do pintar, 
con jala, comedor y dos cuartos, toda do azotea, en 
$15 oro. Informaran Maloja número 128. 
5098 4-4 
Próximo á los parques y baños do mar, en Crespo número 19.—Se alquilan á nna familia docente y 
tranquila, unos hermosos altos compuestos do gran 
sala, saleta-comedor y seis grandes cuartos, con 
agua y demás servicios.—Se piden y dan referencias, 
por ser familia respetable la que ocupa los bajos. 
Horas para verlos y tratar, sólo de ocho á diez de la 
mañana y de las cinco á siete de la tarde. 
5091 4-4 
N E P T U N O N0 1 9 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
cou asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y nua caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5093 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana 200, para escritorio ó 
matrimonio sin hijos: en la mismatinformarán. 
5087 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 69, do 800 varas cuadradas de capa-
cidad, propia para fomentar una industria ó dedicarla 
para depósito de mercancías: impondrá Juau Azcue, 
Teatro Albisu. 5100 4-4 
¡TÍñ el Vedado, á una cuadra de la linea, so alquila 
Fula muy fresca y espaciosa casa calle B n, 12: rou-
ii»-todas las comodidades y es capaz para una muy 
i eguii-.r familia: en la misma cailc n. 8 impondrán. 
5102 4-4 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas de varios precios y tamaños, 
ya s'-an por años ó por la temporada, tienen jardines, 
teléfono, buen gas y magnífica agua: Qnidta Lour-
des frente alJuejio de Pelota. 5134 4-4 
de uua gran casa de esquina, eu el punto más c é n -
trico de osta población, propia para una gran fami-
lia, tiene cochera, caballerizas y grandes patios: tam-
bién para establecimiento, restaurant y fonda: darán 
razón en el café do la calle de San Ignacio esquina á 
Oln-apfs. de 2 á 4 de l i tarde. 5129 4-4 
i^e ¡iiquiia la Uermoaa, fresca y ventüáfla casa ai-
Otn^da PU la calle do San Rafael iníniero fO, capaz 
para dos famiüns ó para dedicarla á almacenea de ta-
baco cu rama ó fábrica, cu la misma informarán y 
MfninrAn da su ajuste á •idas horas en H cailo de 
¡¡o J C 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe -
rior para toda cluse de cultivo,. wn aguadati iuajjota -
bles, pues á las numerosas caña ía* que tiene la finca i, 
la atraviesan tres ríos; grandes p alraares para crian -
za de cochinos, con cuartones pa. W separar ganadi >. 
Tiene una lujasa casa de vivienda capaz para n uní' j -
rosa familia fábricas anexas, co traies cercad os • ¡o 
piedra, chiqueros cubiertos; ademé í y principa.1 h; w 
como doce caballerías que produce <n de renta más i íe 
$1,800, y si se presenta buen arrem iatario cou úadi Jr 
principal pagador, puede hacerse el arrendamient o 
desde 19 de mayo. Informan Carlos I I I n . 4. 
50-3 6-3 
GA N G A . — S E V E N D E U N A B O D E G A S I N competencia: hace de 25 á 30 pesos diarios, la 
:mayor parte de cantina; su dueño se retira por asun-
tos de familia: también se venden varias á monos pre-
cio como para principiantes. Informarán calle del 
Aguila número 116 A , café, á todas horas. 
509t 4_4 
S E A L Q U I L / i . 
un gran local montado sobro col umnas de hierro, < 
propio para tienda, almacén ó cualquier clase de es- -
tablecimieuto. Villegas 61, entre Obispo y Obrapía. 
E n $51 oro. 5057 6-3 
S E A L Q U I L A N j 
tres cuartos corridos con suelos do mármol, y dos;^ 
más propios para matriiaoaios. Prado 13. \ 
5080 4-3 I 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipen'j 
Alfonso número 85, se puec!» ver 6. todas horas. 
5070 8-3 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y-
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; jirecios módi—; 
eos: también un buen local en el zaguán para cual—' 
quier establecimiento, además un hermoso salón con \ 
balcón á la callo 5085 4-3 \ 
I(1N $15,000. U L T I M O P R E C I O . S E V E N D E Juna gri.ii cas i de cantería, á la moderna, de alto 
y irana, no se admito corredor. Monte n. 32, su dueño 
á todas horas, 6 pueden mandar aviso, que yo les ve-
ré en su casa. Produce 7^ onzas. 5056 6-8 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un taller de lavado muy acteditado y en 
el m<yor punto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo punto y administrado por nn 
mismo dueño, teniendo este qne atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina 77. café. 
5963 15_3My 
S E V E N D E 
un café y billar en bnenas condiciones, cerca de una 
fábrica de tabacos: el Secretario de los Gremios Sr. 
Escalante dará razón Lamparilla n. 2, altos. 
5045 4_3 
S E V E N D E 
por tener su dueño que ir á tomar aires á la Penín-
sula un café y billar. Habana 128 darán razón. 
5084 4.3 
IN T E R E S A N T E N E G O C I O . — P A R A I M P O -ner con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3í 
por 100, en una finca á muy corta distancia de está 
capital; informará personalmente ó por escrito D . A 
Carrillo. Blanco número 80, Habana, de 4 á 6 de )á 
tarde. 4997 i5_2 
I n m e d i a t a á Mar ianao , 
«e vende una estancia con casa, pozo y le pasa el rio. 
Impondrán Reina 104. 50,'VJ 4_2 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 4 . > , 
la loma, calle 2 nún^ro 8, esquina á 13, con parque, ] A U M E N T A R S E S U D U E S Í O S E V E N D E 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para' tratar de su j.recio y condiciones de alquiler' 
dirigirse á la calle de Cuba número 1. 
C 781 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n, 108, con saia, saleta, 
3 hermosos y ventilados cuartos, cocina, lavadero, a— 
gua y su cloaca, en 5 centones;; la llave al lado. 
5064 5-3 
una barbería muy aereditada en un pueblo inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha del Norio 
número 2. 4994 15.2 
C a s a de fa.znilia 
E n el lugar más céntrico des la Habana so alquilan 
hermosas Yiabitaciones altas con toda asistencia y 
vista á la calle. Industria 125, esquina á Sau Rafael: 
precios módicos, 5058 8-3 
SE V E N D E U E A B U E N A C A S A E N S Ü A R E Z en $3,500: en Neptuno, en $7,500: en Industda en 
" $4,500; en San Nicolás en $8,500; en I-ndraítria en 
$12,000: en Lagunas en $2,600: en Gloria.'en $1,500: 
en Corrales en $1,400: en Lamparilla en $7,000: dos 
eu Carmen, á $1,300: cu Gloria en $1,000; y muchas 
más. Aguacate 68 informarán.—J. Martínez. 
4958 
D E L J R O S A R I O . 
Se alquila la casa q.uinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca tle los bañoa, con un m a g n í -
fico jardín y árboles de to>da clase do frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'.Reilly 96,, de 8 á 12 do> la 
mañana. 5073 6-3 
Se alquilan espaciosas y vei.'tiladaiS habitaciones á caballeros ó familias sin niños menores; baño con 
ducha y mucho aseo: habitación y comida 25 pesos al 
mes por persona, «an Ignacio 78, alti )S. 
5014 4-2 
M E I I C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, ce-
cina, excusados y lavaderos: hay dopa; rtamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 8-2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suelo s do mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas:, precios módi -
cos, 5015 10-2 
P A R A A L M A C E N . 
Pronto á desocuparse, se alquila el espacioso local 
Cuba 88, entre Touieutc-Rey y Muralla, propio para 
Almacén de Peletería ó de cualquier otro giro. Infor-
marán Muralla 79. C753 4-2 
Guanabacoa: se alquila la hermosa ciisa Candelaria número 24, al doblar de la plaza del Mercado, 
teatro y en el coutro de las dos empresas' de ferroca-
rril y las dos iglesias: le pasan por la pucirta las gua-
guas que llevan los bañitas á Cojímar: también se 
vénden lo mismo que la contigua n. 22: su. dueño Sau 
Nicolás 91, Habana, de 10 á 2 y do 5 á 7 i arde. 
4982 4-2 
So alquila muy barata la hermosa casa calle de Tejadillo núm'. 1, principal "alto", onc e cuartos, 
tres salas, pisos de mármol y mosaicos, estquina á la 
brisa muy fresca, buen servicio, do hijione, y grandes 
comodidades, 5027 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa número 63 de la calle del Campanario entre 
Neptuno y Concordia, muy seca y ventilada, con co-
modidades para una regular familia; tione diez habi-
taciones bajas y altas inclusa la cocina con su des-
pensa, agua de Vento en el alto y en ios bajos pozo 
de manantial con su bomba, lavadero, inodoro, dos 
escusados alto y bajo para criados, gran sumidero y 
suelos do mármol y mosáico; la llave en la carnicería 
del fronte núm. 72 informarán eu Bernaza 36, los 
días de trabajo de 11 á 3. 5021 5--2 
V E D A D O . 
Se abjuila la bouita. y fresca casa calle F . núm. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
cu la bodega de la estiuina está la llave é informarán 
de sn precio y condiciones en Amargura 76. 
5025 8-2 
4-30 
C H A N G A 
Se veude un cafó «on billar y fonda, inmediato á la 
.Plaza del Vapor, por ausentarse su dueño. También 
se venden 1 res bodegas de poco precio. Informarán 
de su ajusto en Virtu des n. 98. 4929 4-30 
SE V E N D E N B O D E G A S D E 1200 A 6000 P E -tos; 7 cafés de 150ff á $22000; 6 fondas de 1000 á 
4000; una casa de hué spedes eu 500; nna agencia do 
mudada en 4000; 8 fincas rústicas de 4500 á 20000- 4 
boticas de 2500 á 7000r y también damos dinero con 
hipoteca y en pacto do retro y compramos casas de 
1000 á 9000 pesos. Agisacate 58. J . Martínez. 
4956 4_4o 
SE V E N D E U N A F I N C A E N C E I B A D E L A -gua, de cerca de e.iete caballerías de tierra para 
potrero ó siembra de tabaco; su valor es de $3500: 
informará el Ldo. S i garrea, Agnirre 110 ó Pr ínc ipe 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la mañana. 
6-30 
DE G A N G A . R E V E N D E U N A C A S A BA"g taute grande con patio y siete habitacione en i 
calzada de Jesús drel Monte, entra Municipio y Toyo 
otra chica en la calle de Antón Itecio en 600 pesos 
Toda do ruampost-ería y azotea; ambas librea de todo 
gravamen, tratarán de su precio Virtudes 98 
4931 4_3o 
SE V E N D E U N A F I N C A D E U C A B A L L E ría, situada á 5 kilómetros de; la Habana por ca 
rretera, con una magnífica casa de laampostcría 8< 
da por lo que v ale solo la casa: informarán en el ta 
11er de maderas, de Planiol, Fernández y Cp„ Prínc i -
pe Alfonso 361: eu el mismo punto se vendo un tílbu 
ri americano nuevo y muy barato. 
4872 8-£9 
A T R E S L E G U A S D E L A - R A E A N A P O R 
. ¿ U e r r o c a m l y calzada, se vende ana hermosa e s a 
quuua con capacidad parA u n » regular familia, 
con tres solares cercados, infinidíwl de árboles fruta-
les y punto de temporada, so eaagena por asuntos de 
familia sm gravamen y en.-mucha proporción; de más 
pormenores informarán Gervasio 140, tabaquería. 
4862 j4_29 ^ 
EN $1,000 ORO. 
Se vende la casa oaü.o de la Esperanza D. 136: 
formarán Egido 97. 4335 g.28 
G A N G A . 
Por retirarse dr. esta Is la su dueña, se vende en 
proporción la ca^a Escobar n. 173, sin intervención 
de corredores y ubre de gravámenes. San Lázaro 18, 
de 7 á 9 y do 4 á 5. 4690 8-26 
Pe c- ausentarse s u d u e ñ o a l campo 
se v óudel una pareja de caballos criollos, uno solo ó 
—1 '^roja. Colón esquina á Aguila. 4918 4-30 
M A G N I F I C A S 
habitacioues amuebladas, cou asistencia •ó sin ella, 
en Prado 89, casi frente al parque do Is abel la C a -
tólica. 5m9 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de la Lampari l la u. 59, 
enfrente, en el tren de» lavado, está la lla,ve. 
4986 4-2 
E~]S módico precio y con toda» la» comodiiludos ne -Icesarias, se alquilan los hermosos y ventilados a l -
tos de la casa Calzada del Monte n. 308. E s de requi-
Mto que sean personas de moralidad: en la misma in-
formarán. 4991 4-2 
S E V E N D E 
caballos americanos; uua yegua de más de 7 cuar-
tas, maestra de tiro en limoucra y en pareja; un ra 
bailo auglo-árabe de alta escuela; una muía de silla 
fina; uu caballo de media raza de carrera, cria An 
drés Fernández; un caballito moro azul de menos d^ 
5 cuartas, propio para niño y una limonera francesa 
de Camille en muy buen estado; tres monturas, dos 
criollas y una mexicana. Puede verso á todas eu C o -
lón n. 1. 4921- 4-30 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, »c alquila una casita amuebla-
da para familia. ^ 4090 26-2 
En la callo do Baratillo número 3, esqnina Obis-po, se alquilan dos buenas habitaciones, una dá á 
la Plaza de ATIHHS y la otra aJ muelle de Villalta, en 
esta última jamás se siente el verano. 
4959 4-30 
Se alquilan en la calle del Sol n. 4, hermosas habi-tacioues. frescas, con vista á la ctúlle, agua abun-
dante eu todos los pisos, hay sa l i ías con su cuarto 
propias para matrimonios con pocos hijos, precios 
módicos, es casa de orden y moralidacl. Informes en 
la misma, en los altos, ií todas horas. 4951 4-30 
E n 2 5 pesos oro, 
se alquila la casa Merced n. 109; d a r i n razón Monte 
43: la llave en la bodega: su dueño J e s í i s del Monte 
calle de Santa Emilia n. 20, barrio de Santo Suárez. 
4950 4-30 
U n precioso cuarto a l to 
muy fresco por hallarse frente á la brisa^ se alquila 
con mnobles ó sin ellos á personas de mo.ralidad, en 
casa de familia respetable. Precio módico. Amargu-
ea 69. 4954 4-30 
E n el Carmelo 
Se alquila en $42-50 una casa callo 11 n. S9, entre 
18 y 20 sobre la loma muy fresca. 
4953 4-30 
CH I H U A H U A . A D M I R A B L E R A R E Z A , un i parejita tan diminutos, que juntos caben en bolsi-
llo, pesarán una libra; en ratoneros finos, surtido es 
cogido (ver es admirar) precio desde $12 á $34. Se 
dan tau baratos por irse su dueño; una chiva isleña 
preñada y de tiro: hay mirlos, clarines, canarios bel 
gas. Aguila contiguo al n. 69. 4965 4-30 
S A N J A SO. 
Se voudo nn carro eu buen estado, propio para c i -
garros ú otra industria: de diez á once y de cinco de 
la tarde en adelante. 5177 4-5 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso y dos cabellos de 7 cuar-
tas de alzada, calle del Aguila número 119. 
5156 4_5 
SE V E N D E U N M I L O R D R E M O N T A D O D E nuevo, muy ligero, con sus arreos nuevos corres-
pondientes, y dos potros maestros, en el ínfimo precio 
de $450 oro. Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera, 
á tod.as horas. 5107 4-4 
O J O . 
Se vende uu faetón francCs propio para pasear 
cuaudo vengan los Infantos: puede verse en L u z 
n. 3. 5131 4-4 
S E V E J N D E 
un vis-a-vis laudó nuevo y de todo gusto, sin estre-
nar. Amargura 54, al lado <ie la casa de Baños. 
4922 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila la casa callo 6 número 16, entre linos y 
once: la llavo en la otra puerta: impondrán Habana 
número 92. 4943 8-30 
P a r a la temporada 
So alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas: 
en la calzada de la Infanta, esquina á Desagüe, frente, 
al n. 54, Habana. 4924 4-30 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y cómoda c a -sa Sán Lázaro 106, delante de los baños de San 
Rafael, es propia para numerosa familia: informarán. 
Trocadero 29. 4939 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Sel 54. Muralla 10 informarán. 
4915 15-28 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Acosta número 87. Informarán San 
Miguel número 53, esquina á San Nicolás. 
4780 8-27 
B E R N A Z A N0 1, A L T O S . 
Frente al Parque Central.—So alquilan hermosas 
habitaciones con balcón á la calle, con alumbrado y 
llavín, á hombres solos. 
4712 8-26 
V E D A D O . 
Se algalian las casas n. 46 de la Linea y BaSos 15, 
esta última de alto y bajo, capaz para dos familias. 
Informarán en Amargura 15. 4664 10-A25 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde infonuan de 
todas. 4319 15-18 
SE V E N D E N 9 B O D E G A S , N O T I E N E N R i -val, 4 fondas, 1 hotel, 6 cafés con billares, 9 cafe-
tines, 1 carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de coches 
de lujo, 1 tienda de ropas, uno casa de baños y café, 
4 vidrieras baratillo, 24 casas de esquina con esta-
blecimiento, 18 casitas, 7 fincas de campo cerca de 
la Habana. San José 48, bajos, esquina á Campana-
rio. 5150 4-5 
E N $ 1 3 0 0 
se vende la casa esquina calle do San Nicolás n. 174. 
Economía n. 2 impondrán á todas horas. 
5164 4-5 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas, ojo á este anuncio. E n las calles de más 
tránidto y nristocráticas de la Habana; so venden va-
rias casas de 3, 2 y 1 piso; de 4, 3, 2 y 1 Aentana; 18 
casas do otquina cou establecimiento; 7 casas quintas 
5 casas de vecindad; 24 casitas; 9 fincas de campo: 
impondrán San Rafael 133. 5149 4-5 
G A N G A . 
E N S E I S M I L C I E N P E S O S libres, quedando 
impuestos á censo redimible 1900 pesos, se da un s i -
tiu-potrero de poco menos do 5 caballerías de primera 
clase, cercado de piedra, dividido en 8 cuartones, ex-
tenso palmar, gran número do frutales, cedro y otros 
árboles, pozo iiiagotublo de excelente agua,, magni-
fico algibr, espaciosa casa de teja francesa, gallinero, 
etc. etc; inmejorable para semillero y vegas de taba-
co, así como para toda clase de siembra. Está situado 
á 5i leguas de esta capital y á media legua de cada 
uno de los pueblos Santiago de las Vegas, Rincón y 
Bejucal. Informes minuciosos, San Nicolás 85, A , de 
8 á 12. 5179 6-5 
íp lE V E N D E N 5 R E G I A S C A S A S E N E L P A -
O s e o del Prado, Galiano, Reina, Neptuno y Consu-
lado; 44 casas de 2 y l ventana; 6 casas de esquina 
con establecimiento; 36 casitas de todos precios; nue 
ve casas en el Vedado; 6 en San Lázaro; 3 casas 
quintas en el Cerro, Jesús del Monte y Vedado; un 
ingenio; 12 fincas de campo cerca de la Habana. Sau 
José 48, bajos, esquina á Campanario. 
5148 4-5 
GA N G A S I N I G U A L . P A R A R E A L I Z A R en el últim» precio de $12,500 so vende el potre-
ro Pacheco de I S i caballorías, 25000 palmas, cercado 
do piedra, fábricas soberbias, aguadas fértiles, se re-
bajan $2500 de uu censo al 5 por 100, ocurran pro 
lo quo se realiza, Aguacate 51, Alvarez y Rodrifrui 
5127 4-4 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA B U E N / , casa con estabiecimiento, situada en uu maguíli-
co punto dentro Je la Habaua. gana 5 onzas oro. O-
ücios S3. "utrdsuclos de ia izquierdjij do 8 á 10. 
B93 ' fcí I 
S E V E N D E 
nna hermosa duquesa con tres caballos y arreos, se da 
minr en proporción por no poder atenderlo su dueño 
calle del Morro u. 28. puí;de verse á todas horas. 
4940 4-30 
G U A N A B A C O A . 
Se vende un faetón. Informarán al lado de los 
carritos de la Empresa Vie ja . 
4859 6-28 
MU-ST ' B A R A T O S 
Dos hermosos y flama;'ites faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arraos estilo de París. Teniente 
Roy 25. 4381 15-18Ab 
BE IMBtES. 
LA ESTEELLá DE ORO. 
Compostela 46, entre ObisiíO y Obrapía. 
D á juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio do caoba, de palisandr.), de Luis X I V y X V 
de Viena y de Reina Ana. SilLas á $1, l i y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; •camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles en muy 
buen estado y en proporción. Manrique IGS, 
5168 6-5 
S E V E N D E 
un armatoste ajtropósito para cualquier clase de es 
tablecimienrto. Puede verse en Boruaza 61, donde 
informarán de su precio. 
5173 4-5 
BOU) *« 
E s t a casa cuenta con uu gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea a'i.ioorar en lo quesea posible; 
por lo tanto, naoslros favorecedores y el público en 
general, encontrará aran ventaja en los precios. 
E u muebles también tenemos do todas clases, for-
mas y precios, eximo son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 90, 40 y 60; jue-
gos de sala Luis- X V de $"J8, 40 y f'O v a'detmis un 
sinnúmero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista ha ce fé. 
O B H Í I : P I A K T T M . 5 3 
esQiidiiií, á Compostela. 
6145 _ l&-5aiy 
S E V E N D E 
nn plauiuo may barato. Figuras 91, B . 
5116 4-4 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
D E P O S I T O J O S E C A Ñ I Z O . S A N I G N A C I O 
N. £7. 5111 ]5-4My 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -cle un juego de sala de doble óvalo, un juego de 
comedor, dos lavabos, 4 sillones amarillos, 2 camus, 
una bañadora, una silla giratoria y otros muebles y 
demás enseres de una casa. Impondrán Damas 45. 
5071 4.3 
G a n g a para u n n i ñ o 
Se vende una mesa de billar mediana, con seis tro-
neras, seis bolas de márfil, tacos y taquera; también se 
vende un aparato de fotografía muy barato. San l a -
naoio 77. 5054 4.3 6 
ATEITCIOIT.-QAITGA. 
tren de lava-Se venden todos ios utensilios de un 
do. Oficios núm. 68. 
5028 4-2 
M U E B L E S . 
E n Aguiar número 38 (altos) se venden aWnoE 
de uso. 5041 4-2 
P I A N O 
Se vendo uno de excelentes voces y de muy poco 
uso, se da barato tn la calle de Suarcz 61. 
4926 4-30 
P I A N O 
Se vende un magnífico piano de excelentes voces. 
Informarán en el pabellón del Tenicnto Coronel de 
Artillería (cuartel de Compostela.) 
4928 8-30 
T T N MAGNlJe' lCO i' MOUül íxNO J (JE(.iO U l i 
V J sala, se vende en proporción por ausentarse su 
, dueño. <,hacó« número 21, 
^ m 5.-23 
ARAÍÍAS 7 LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
. A g u i a r 49 . 
1 Mv 
C776 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares un piano Pleyel de po-
po^Dsoy otros diversos muebles: informarán Consn-
8-29 lado 120. 4889 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AHI8TAD 90, ESQUIKA í. SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ultimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y tamhién pianos hermosos da Gavean, etc., que sa 
venden sumamente módicos, arreglados á loa precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clase-'. 
4 8 « 26-28 Ab 
E N F E R M E D A D E S f 
B E L PECHO 
t 
B E L 
M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro r?-ra 1* 
tos y toda enfermedad del pecho, tísie, catarroí, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve sa cu-
ración. 
De venta á uua v dos pesetas plata, Farnnciade 
'•Sarrá," Teniente-liey, í í , Habaua, y en las prind-
pales de la Isla. 
786 alt 4-5MT 
Drfipería y Pertoaría. 
NO M S B M T S R I A . 
Pujos de sangre y sin ella, catarros iutestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
S0wí"i?TÍ'ír<í'rí?c,ión.con las P I L D O R A S A N T I D I -
'etales Arnautó, cosapuestas sólo de ve-
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que on el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificadosji-sfiiican nnesíro dicho. 
MISGBLA1A. 
S E V E N D E N 
sacos vacíos, usados, en buen estado para envasit*-
zúcar y propios también para envasar papas, cebollu 
6 carbón, por ser muy grandes y fuertes Clavos de 
alambre de todos tamaüos; clavos comunes de 4,6,8, 
10, 12, 20, 40, 50 y 60 d. Cabilla, planchuela y cañe-
ría de tedas dimensiones; alambre de púas para cer-
cas, teléfonos y efectos eléctricos de todas clases. Es-
criuirio de Heury B . H a m d y Cp. Mercaderes 2; en 
la misma se compra cera y metales viejos de todai 
clases. 4793 8-27 
i l l l i BflPBS 
C 762 15-2 
D E L D ü . O-. G A R D A N O . 
L a forma más cómoda, eficaz y segura que se co-
«TC5.ííiüS?T!ir eu bravea días las G O N O R R E A S 
^ ^ R R ^ I ' T W Í ? ^ L E U C O R R E I C O S 
X C A 1 T A K R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias ?.t estomago, ni producir cólicos, eruptos ni d i a -
rreas; la curación es más rápida si se usa al mismo 
t^mpola I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor, be venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito general: Industria 36. 
del D r . J . Gardano. 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
Us neuralgias, reuma, gota, lumbago y dolor de 
muelas, üv i ta las graves consecuencias en los ¡rolpes 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en l^s boti-
cas y droguerías. Depósi to principal: Industria 36. 
PEPSLILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
D E L . D S . J . G A R D A N O . . 
De éxito seguro en las enfermedades gasfr-o-hitcs-
tinales, como son D I A R R E A S , ya proyengan de 
cambios do temperatura, alimeatación insuficiente, 
abuscus en las bebidas ú otra causa análoga; la D I -
T 7 c r ó n i c a ó reciente: los P U J O S y C O -
L I C O S que sobrevienen de violentas descemnosicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
sumimstranao lo» jugos necesarios al estómago en las 
Dispepsias, gastralgias, vómitos de las embarazadas, 
postración de los ancianos y raquitismo do los niños 
00 venden en todas las droguerías y boticas. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Para teñir i n s t a n t á n e a m e n t e la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sm degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 
rtiez minutos. Estuche que dura seis meses $1 25 en 
Industria 36. 3969 alt 13-9A 
Pectoral GBtoo. 
L a constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la T O S por rebelde 
^ V T V ^ catarros crónicos y agudos, eu la 
1 incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
Pídase en todas las boticas. 
NO 
. M A S 
S O p i - c s l o n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido U s mas a/fas reoj/nperuaii 
D e p ó s i t o s en todas las Farmadu, 
r « el 
C799 6-5M^ 
2 5 k \ m B E ÍKllQ 
B l p £ f l S B » H O ! Í I ' * U ¡ i 
f i G T E f i S A u S R 
ESTA UECOMENDADA POK LOS 
m é d i c o s do todos l o s P a í s e s 
EU VENTA EN T0DÁS LAS FARM/OIAS Y DROGUERIAS 
mm 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s ü á s i 
toñwnz / ¿ g ú s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i ü ' o s . 
( H ó t . u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S ; F i a a L . r e s s a o - ' s r . >- en todas las Farmacias. 
i sép tico poderoso, Higiene deJ 








, X ' O S « , I - I 3 X í 3 - 3 3 S T , I - V O con QVlTXt 
J S m p i o a d o e n i o s Z í o s p i i n l c s . — Z S e d & l l a s t í é O r o y h i p l o n z a s do H o n o r 
SSSSMH C O L L I N y C*. r . d e M a u b c n g e , 4 9 . jeal ís farausi ís 
m m 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
Secreto d© J u v e n t u d 
AGUA LAFERRÍERE fl^HHB AGEíTE LAFERñiÉRE 
Para el Tocador. Para los Caballot 
POí / i /O LAFERRiÉRE ^ ^ ^ ^ ^ P E S E N S I A S D i l / E R S A S 
Pare, el Rosft-o. ' ^ S & S S S & S S í r ^ l 'ara el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HIQIEK1QQ8 para conservar /a Belleza del Rostro y esl Cuerpo. 
Dtpósltos .en la J B a h a n a : J O S B s r . ' B . K f l , y en las prnclpalss Parímnerlai y Ppl'jgaeriis de la ISLA de CUBA, 
( Preparado \ E N F R Í O / 
El I O D O , combinado con les jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á los n i ñ o s e n í v r m o s los más grandes aerviclos para comoatlr las 
* G l ú n & u l a s d e l c u e l l o — M a q u i t i s t n o — I n f a r t a » enero-
f i i t e s o s — I C n f e m t e d a d e a d e l a p i e l — C o n t r a s C e í e e J i e , eic. 
- V - k ! I&f rveemplara coa ventájalos actfíííiíc 
vit-.i:.-.íí. .-.U»-. hígado dt bacalao; no es solo un 
tiwMiíiosuato sino temblén un fle-
ONQUITIS ! C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
Enlcnuadades 
y OebilUad del Pecho, 
GUIiAGÍON ÍUPIDA 
T I S i S 
Y CUEKTA CON LAS 
A s m a 
C-mpuestas con CliEOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN ds NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infaliblf! para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respfe 
itonas, esta recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
E l es también el único que no solamente no fatiga al es tómago sino que ademas le forUfíoa, 
!e reconstituye y estimula 2I apetito. — Oos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la ¡ 
noche, triunfan de los casoc mas rebeldes. 
Exíjase quo cada ¡rasco üm el Seiio da la Caion de los Faliricaiites. á tin de evitar las Falslllcariowí, 
D6pasilo p r i n c i p a l : S . T R 0 Ü E T T E , 15, roe des IfflffleaWes-lBdoífrielg, P l f iH 
X s o i p o s i - t o B e n . t o c l a a i l a s j j r i x i c i i ? ; ? . ! ^ ^ ? i?'a,x-ma.c•>"a,s, 
S i x c a e s o a ? e l e l o s Csb^icc te l i - ta , 
2 4 , C a l l e d e l ' M b t m e , l - t — ; i P . / * J : 
CONTRA 
13 e s c o n f i a . 3 ? Flatos Desmayos 
Indirjest iones Marco 
Fiebre amarii jjulsmrananfa 
exigir la Firma de 
V é i s s e! prospaclo en qui cac/a frasco 
debe esla'' tn vuelto IABBAYE/ 
Fxijaso la ol iqneta bl.-uica y 
negra que debon l evar pegada loa 
irascos de todoa t a m a ñ o s 
DEPOSITOS Et» Ti'UAS LAS FABUACIAS 
DEL l'ni-oci'co. 
